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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  I n g e r  M .  O l s e n  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  G e r m a n  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 8 4 .  
T i t l e :  S t r o n g - m i n d e d  W o m a n  F i g u r e s  i n  a  T i m e  o f  C r i s i s :  
M a r i a  S t u a r t ,  P e n t h e s i l e a ,  S a p p h o .  
A P P R O V E D  B Y  T v ! E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
- ' a  ' n  wes~ 
J r a n z t a n g l i a m m e r  
i  B  .~lfii~cher '  
T h e  s t r o n g - m i n d e d  w o m a n  a s  a  c h a r a c t e r  c a p a b l e  
o f  g e n u i n e  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  h a s  n o t  r e c e i v e d  n e a r l y  
a s  m u c h  l i t e r a r y  a t t e n t i o n  a n d  s t u d y  a s  t h e  l e s s  
p s y c h o l o g i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  a w a r e  s u b l i m e  w o m a n ,  t h e  
i n n o c e n t  w o m a n ,  a n d  t h e  f e m m e  f a t a l e .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  s t r o n g - m i n d e d  w o m a n  i s  o n l y  a n  o c c a s i o n a l  l i t e r a r y  
p h e n o m e n o n  a n d  i s  a b s e n t  e n t i r e l y  d u r i n g  s o m e  l i t e r a r y  
p e r i o d s .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  e x c e p t i o n s  t o  w h o m  I  w a n t  
t o  d r a w  a t t e n t i o n .  I n  S c h i l l : e r ' s  M a r i a  S t u a r t ,  H e i n -
r i c h  v o n  K l e i s t ' s  P e n t h e s i l e a ,  a n d  G r i l l p a r z e r ' s  
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S a p p h o  t h e  f e m a l e  p r o t a g o n i s t s  a r e  a l l  t r e a t e d  a s  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  o w n  r i g h t  w h o  a c t  o n  c h o i c e s  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  v a l u e s .  T h e y  a r e  s t r o n g - m i n d e d  i n  
t h e  s e n s e  t h e y  a r e  a w a r e  t h e i r  c h o i c e s  m a y  b e  l i f e -
t h r e a  t e n i n g  i f  n o t  f a t a l ;  b u t  t o  d o  o t h e r w i s e  i s  1 m -
t h i n k a b l e .  T h e s e  a r e  f i g u r e s  n o t  p r e s s e d  b y  t h e  w r i t e r s  
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t o  m a k e  f l a w e d  c h a r a c t e r  s h i f t s  t o  e s c a p e  t h e i r  d i l e m m a s .  
T h e y  f u n c t i o n  i n  u n i v e r s e s  t h a t  a l l o w  t h e m  t o  m a k e  w h a t  
t h e y  c o n s i d e r  t h e  b e s t  i f  n o t  t h e  m o s t  p l e a s a n t  c h o i c e s  
f o r  t h e m s e l v e s  i n  c o m p l e x  e t h i c a l  c i r c u m s t a n c e s .  
T h e s e  w o r k s  w e r e  a l l  w r i t t e n  i n  t h e  s t r e s s e d  
s o c i e t y  c r e a t e d  b y  t h e  t e n s i o n  o f  t h e  N a p o l e o n i c  e r a  
w h e n  s o c i a l  c h a n g e s  w e r e  t a k i n g  p l a c e .  F e u d a l i s m  w a s  
e . n d e d ,  t h e  g u i l d  s t r u c t u r e  w a s  w e a k e n e d ,  t h e  J e w s  w e r e  
e m a n c i p a t e d ,  b r o a d e r  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n  b e c a m e  t h e  
r u l e  a s  d i d  t h e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e l f - e x p r e s s i o n  
b y  w o m e n .  
T h a t  t h e  w r i t e r s  c h o s e  t o  s e l e c t  w o m e n  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  i s  n o t  a t  v a r i 2 n c e  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  s o c i a l  
n o r m s .  A n d r o g e n y  w a s  i n  v o g u e  a n d  t h e y  w e r e  f a m i l i a r  
w i t h  i t .  T h e  s t r o n g - m i n d e d  w o m a n  a p p e a r s  t o  m e  t o  b e  
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a  l i t e r a r y  a r c h e t y p e .  T h e  w r i t e r s  h a v e  a t  l e a s t  i m p l i e d  
t h e  n e e d  f o r  s t r o n g  w o m e n  a n d  t h r o u g h  t h a t  c r e a t e d  w h a t  
C . G .  J u n g  c a l l e d  " a  t r u e  w o r k  o f  a r t " ,  " t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  w h i c h  r e s i d e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  e s c a p e d  f r o m  
t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  p e r s o n a l  a n d  h a s  s o a r e d  b e y o n d  
t h e  p e r s o n a l  c o n c e r n s  o f  i t s  c r e a t o r . "  N o r t h r o p  F r y e  
u n d e r s c o r e s  t h e  l e g i t i m a c y  o f  a r c h e t y p a l  c r i t i c i s m  b y  
s t r e s s i n g  t h a t  i t  i s  " p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  
l i t e r a t u r e  a s  a  s o c i a l  f a c t  a s  a  m o d e  o f  c o m m u n i c a t i o n . "  
W h a t  J u n g  s a y s  i s  c e n t r a l  t o  m y  t h e s i s ,  b e c a u s e  
I  h a v e  f o u n d  n o  d i r e c t  s t a t e m e n t  o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
s t r o n g - m i n d e d  w o m a n  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  t h r e e  p o e t s  
u n d e r  d i s c u s s i o n .  I n  f a c t ,  K l e i s t  a n d  S c h i l l e r  e v e n  
m a d e  v e r y  t r a d i t i o n a l  r e m a r k s  a b o u t  t h e  r o l e  t h e i r  o w n  
w o m e n  s h o u l d  p l a y .  B u t  i t  i s  n o t  m y  p u r p o s e  t o  d i s c u s s  
t h e i r  m o t i v a t i o n s  f o r  t h e i r  w o r k .  I f  t h e y  p r o f e s s e d  t o  
h a v e  c o n v e n t i o n a l  t h o u g h t s  a b o u t  w o m e n ' s  s o c i a l  r o l e s ,  
t h e y  d i d  n o t  l e t  t h e s e  f e e l i n g s  i n f l u e n c e  t h e i r  a r t .  
I n  t h e . r e c e n t  w o r k  b y  L e e  R .  E d w a r d s  c a l l e d  
r s y c h e  a s  H e r o  I  h a v e  f o u n d  a  s e r i o u s  a t t e m p t  t o  s t u d y  
t h o s e  w o m a n  f i g u r e s  i n  l i t e r a t u r e  w h o  h a v e  b e e n  t r e a t e d  
a s  s t r o n g - m i n d e d  p e r s o n s ,  e v e r y  b i t  a s  h e r o i c  a s  t h e i r  
b e t t e r  k n o w n  m a l e  c o u n t e r p a r t s .  
T h u s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e s t a b l i s h  
t h a t  t h e  s t r o n g - m i n d e d  w o m a n  e x i s t s  a s  a  l i t e r a r y  
f i g u r e ,  t h a t  s h e  i s  a  f u l l y  d e v e l o p e d  c h a r a c t e r  
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c a p a b l e  o f  f o r m i n g  m e a n i n g f u l  a n d  e v e n  t r a d i t i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  w h e n  a l l o w e d  b y  c i r c u m s t a n c e s .  S h e  i s  
c a p a b l e  o f  r e l y i n g  o n  h e r  o w n  a b i l i t i e s  a n d  i s  w i l l i n g  
t o  t a k e  t h e  c o n s e q u e n c e s  s t e m m i n g  f r o m  h e r  a c t i o n s .  
S T R O N G - M I N D E D  W O M A N  F I G U R E S  I N  A  T I M E  O F  C R I S I S :  
M A R I A  S T U A R T ,  P E N T H E S I L E A ,  S A P P H O  
b y  
I N G E R  M .  O L S E N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R ' r s  
i n  
G E R M A N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 5  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
I n g e r  M .  O l s e n  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 8 4 .  
F r a n  i n  W e s t  
F r a n z  , , L a n g h a m m e r  
A P P R O V E D :  
D e p a r t m e n t  - 0 £ - - F o r e i g n  L a n g u a g e s  
G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
T h a n k s  t o  m y  m o t h e r  i n  m e m o r i a m ,  t o  m y  f a t h e r ,  
a n d  t o  N o r m  a n d  J a r l .  
S p e c i a l  t h a n k s  t o  P r o f e s s o r  L a u r e e n  N u s s b a u m  
f o r  y e a r s  o f  u n l i m i t e d  a d v i c e  a n d  s u p p o r t .  
T h a n k  y o u  g o e s  t o  t h e  G e r m a n  s e c t i o n  a s  a  w h o l e  
f o r  g i v i n g  m e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n ,  t e a c h ,  a n d  
h o p e . f u l l y  g r o w .  
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C H A : r T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
W o m e n  i n  G e r m a n  l i t e r a t u r e  a r e  o f t e n  t r e a t e d  a s  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t y p e s  r a t h e r  t h a n  d e s c r i b e d  a s  
i n d i v i d u a l s .  S o m e  e x a m p l e s  a r e  t h e  t i t l e  f i g u r e  o f  
G o e t h e ' s  Jphigeni~, t h e  e p i t o m e  o f  v i r t u e ;  p r o s t i t u t e s  
l i k e  J e n n y  i n  B e r t o l t  B r e c h t ' s  p r e i g r o s b h e n o p e r ;  
s u f f e r i n g  w i v e s  a n d  d a u g h t e r s  s u c h  a s  E f f  i  i n  T h e o d o r  
F o n t a n e ' s  E f f i  B r i e s t ;  f e m a l e s  w h o  l e t  t h e m s e l v e s  b e  
u s e d  b y  m e n  a n d  b y  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  m o s  · t  f a m o u s  
e x a m p l e  o f  w h i c h  i s  G r e t c h e n  i n  G o e t h e ' s  F C ! u . s t ;  i d e a l  
h o u s e w i v e s  l i k e  t h e  w i f e  i n  H a n s  F a l l a d a ' s  !_le~~~r 
M a n n
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w a s . n u n ? ;  m a n i p u l a t i n g  w o m e n  s u c h  a s  t h e  o l d  
l a d y  i n  D t t r r e n m a t t ' s  ~such d . e r  a l t e n  D a m e .  T h e y  a r e  
c a s t  a s  t y p e s :  V i r t u e  p e r s o n i f i e d ,  a d u l t e r e s s e s ,  
w i t c h e s ,  a n d  b i t c h e s - - b u t  r a r e l y  a s  p e r s o n s  c a p a b l e  
o f  o r  f i t  f o r  t r u e  h u m a n  a c t i o n  g o o d  o r  e v i l .  
O b v i o u s l y  t h e  a b o v e  i s  e x a g g e r a t e d  b u t  i t  s e e m s  
t o  m e  t h a t  s u c h  a  c h a r a c t e r  e x i s t s  a n d  s h e  c a n  b e  
d e f i n e d  a s  f o l l o w s :  S h e  i s  i n d e p e n d e n t ,  h e r  c h a r a c t e r  
h a s  f l a w s  a n d  s t r e n g t h s ,  e . g .  s h e  w i l l ,  w h e n  p u s h e d  
t o  e x t r e m e s  l o s e  h e r  t e m p e r  e v e n  t h o u g h  t h i s  m a y  b e  
u s e d  a g a i n s t  h e r ,  a n d  h e r  s t r e n g t h  i s  h e r  a b i l i t y  t o  
€ - : .  
m e e t  a d v e r s i t y  w i t h o u t  b r e a k i n g  d o w n .  S h e  i n i t i a t e s  
a c t i o n s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  c o u r s e  o f  h e r  l i f e .  S h e  f o r m s  
c l o s e  c o . m p a n i o n s h i p s - - a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  o n e  u s u a l l y  
f i n d s  m a l e  h e r o e s .  S h e  c o m m i t s  h e r o i c  a c t s ,  e x p e r i e n c e s  
c a t h a r s i s ,  a n d  a s  o f t e n  a s  n o t  s h e  i s  k i l l e d  i n  t h e  
p r o c e s s .  I  s h a l l  t r y  t o  f i n d  r e a s o n s  w h y  t h i s  f i g u r e  
h a s  b e e n  e m p l o y e d  i n f r e q u e n t l y  a n d  w h y  t h e  w o r k s  i n  
w h i c h  t h e y  a p p e a r  s e e m  t o  h a v e  b e e n  s o  f e w .  I  s h o u l d  
l i k e  t o  d i s c o v e r  w h y  t h e  w o r k s  w h i c h  f o c u s  o n  t h e s e  
c o m p l e x  a n d  s t r o n g - m i n d e d  w o m e n  s e e m  t o  h a v e  c o m e  f o r t h  
d u r i n g  t i m e s  o f  g r e a t  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  u p h e a v a l s  
s u c h  a s  t h e  M i g r a t i o n s ,  t h e  T h i r t y  Y e a r s '  W a r ,  W o r l d  
W a r  I ,  a n d  p e r h a p s  W o r l d  W a r  I I .  
I n  o r d e r  t o  n a r r o w  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d y  I  a m  
l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  w o r k s  t o  t h r e e  a n d  I  s h a l l  
c o n f i n e  t h e  s c o p e  t o  o n e  p e r i o d  i n  h i s t o r y .  T h e  w o r k s  
a r e  M a r i a  S t u a r t  b y  F r i e d r i c h  S c h i l l e r ,  P e n t h e s i l e a  b y  
H e i n r i c h  v o n  K l e i s t ,  a n d  § a p p h o  b y  F r a n z  G r i l l p a r z e r .  
T h e  p l a y s  w e r e  a l l  t r a g e d i e s ,  a n d  t h e y  w e r e  w r i t t e n  
d u r i n g  o r  s h o r t l y  a f t e r  t h e  N a p o l e o n i c  e r a .  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  A r i s t o t e l i a n  n o t i o n  t h a t  
g r e a t  t r a g e d i e s  m u s t  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  g o d s  o r  t h e  
g r e a t  f i g u r e s  o f  t h i s  e a r t h  e a c h  p l a y  h a s  a s  i t s  m a i n  
c h a r a c t e r  a  q u e e n  w h o  d i e s  b e c a u s e  o f  a  f l a w  i n  h e r  
c h a r a c t e r . l T h e  p o e t s  h a d  b u t  f e w  g r e a t  w o m e n  t o  c h o o s e  
f r o m  w h e n  t h e y  d e c i d e d  t o  w r i t e  d r a m a s  w i t h  f e m a l e  
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p r o t a g o n i s t s  s i n c e  t h e r e  h a d  o n l y  b e e n  a  f e w  f e m a l e  
r u l e r s  i n  h i s t o r y .  B u t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  1 8 t h  
c e n t u r y  t h e r e  h a d  b e e n  C a t h e r i n e  t h e  G r e a t  o f  R u s s i a  a n d  
M a r i a  T h e r e s i a  o f  A u s t r i a - H u n g a r y ,  h e n c e  d u e  t o  t h e  
s o c i a l  c h a n g e s  o f  t h e  p r e v i o u s  e r a  i t  h a d  b e c o m e  
r e a s o n a b l e  a n d  a c c e p t a b l e  t o  w r i t e  p l a y s  w i t h  w o m e n  i n  
t h e  l e a d i n g  r o l e s .  
T h e  p l a y s  o f  m y  t h e s i s  a r e  a l l  d r a m a s  w r i t t e n  i n  
t h e  i a m b i c  m e t e r .  T h e y  w e r e  c o n s t r u c t e d  a c c o r d i n g  t o
t h e  c l a s s i c  p a t t e r n  e v e n  t h o u g h  P e n t h e s i l e a  d o e s  n o t  
h a v e  f i v e  a c t s .  T w o ,  P e n t j } e s i l e  . .  ~ a n d  S a p p h o ,  w e r e  p l a c e d  
i n  t h e  t i m e  o f  t h e  G r e e k s ,  M a r i a  S t u a r t  w a s  p l a c e d  i n  a  
t i m e  c l o s e r  t o  t h e  w r i t e r ' s  o w n  p e r i o d .  
S c h i l l e r  ( 1 7 5 9 - 1 8 0 5 ) ,  a  p o e t  a n d  p r o f e s s o r  o f  
h i s t o r y ,  h a d  w r i t t e n  s o m e  s c h o l a r l y  w o r k  a b o u t  t h e  
E l i z a b e t h a n  e r a .  I n  a  l e t t e r  t o  G o e t h e ,  S c h i l l e r  
a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d  r e a d  a  r e f e r e n c e  t o  M a r i a  S t u a r t  
w h i . l e  h e  w a s  s t u d y i n g  t h e  E l i z a b e t h a n  government.~ 
H e i n r i c h  v o n  K l e i s t  ( 1 7 7 7 - 1 8 1 1 . ) ,  a  p o e t  a n d  a  c i v i l  
s e r v a n t ,  h a d  c o m e  t o  l o a t h e  N a p o l e o n  a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  
h i s  r e g i m e  h a d  w r o u g h t . 3  K l e i s t  m i x e d  h i s  o w n  p r o b l e m s  
i n t o  h i s  w o r k  w h e n  w r i t i n g  t h e  p l a y  P e n t h e s i l e a .  P e n t h e -
s i l e a • s  c o n f l i c t  c o n c e r n i n g  h e r  d u t i e s  a s  t h e  q u e e n  o f  
t h e  A m a z o n s  a n d  h e r  o w n  f e e l i n g s  a s  a n  i n d i v i d u a l  
m i r r o r s  K l e i s t ' s  o w n  p r e d i c a m e n t .  J : i l r a n z  G r i l l p a r z e r  
( 1 7 9 1 - 1 8 7 2 )  w o r k e d  a s  a  c i v i l  s e r v a n t  w h i l e  w r i t i n g  f o r  
t h e  s t a g e .  T h e  N a p o l e o n i c  W a r s  s e e m  t o  h a v e  m a d e  l e s s  o f  
a n  i m p r e s s i o n  o n  h i m  t h a n  o n  S c h i l l e r  a n d  K l e i s t ,  
p o s s . i b l y  d u e  t o  g e o g r a p h i c a l  d i s t a n c e .  W h e n  h e  c h o s e  
S a p p h o  h e  s t a t e d  h e  w a n t e d  m a t e r i a l  w h i c h  h e  h a d  t o  
f i g h t  t o  g r a s p  a s  a  c h a l l e n g e  f o r  h i s  o w n  p l e a s u r e  a n d  
e n r j . c h m e n t .  
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T h e  t i t l e s  o f  t h e  p l a y s  a r e  a l s o  t h e  n a m e s  o f  t h e  
m a i n  c h a r a c t e r s .  A l l  a r e  w o m e n  w h o  h a v e  f e m a l e  c o u n t e r -
p a r t s ,  c o m p a n i o n s ,  o r  r i v a l s .  E a c h  e x p e r i e n c e s . u n r e -
q u i t e d  l o v e  a n d  e a c h  e x p e r i e n c e s  c a t h a r s i s .  T h e y  a~e a l l  
r u l i n g  q u e e n s :  M a r i a  S t u a r t  w a s  q u e e n  o f  t h e  S c o t s ,  
P e n t h e s i l e a .  w a s  q u e e n  o f  t h e  A m a z o n s ,  a n d  S a p p h o  w a s  
q u e e n  o f  t h e  p o e t s .  T h e y  t a k e  a  h e r o i c  s t a n d  a n d  b e c o m e  
e n t a n g l e d  i n  d i l e m m a s  t h e y  c a n  n o t  r e s o l v e .  B e c a u s e  o f  
t h e i r  i n f l e x i b l e  m o d e s  o f  t h i n k i n g  t h e y  p u r s u e  t h e i r  
g o a l s  e v e n  i f  t h e y  m u s t  d i e  i n  t h e  p r o c e s s .  F a t e  t a k e s  
p r e c e d e n c e  o v e r  f r e e  w i l l .  A s  a  c o n s e q u e n c e  t h e y  a l l  d i e  
c  
v i o l e n t  d e a t h s  a s  t h e  c l a s s i c a l  d r a m a  required.~ T w o  o f  
t h e m ,  P e n t h e s i l e a  a n d  S a p p h o ,  c o m m i t  s u i c i d e ;  o n e ,  
M a r i a  S t u a r t ,  i s  e x e c u t e d .  
T h e r e  a r e  p a r a l l e l s  t h a t  m a y  n o t  b e  r e l e v a n t  b u t  
a r e  a l l  t h e  s a m e  i n t e r e s t i n g .
6  
E a c h  o f  t h e  w r i t e r s  h a d  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s u c c e s s  w h i c h  s e e m s  t o  b e  l i n k e d  t o  
G o e t h e  w i t h  w h o m  t h e y  a l l  s o u g h t  c o n t a c t  . .  I n d e e d ,  
S c h i l l e r  b e c a m e  G o e t h e ' s  f r i e n d .  G r i l l p a r z e r  w a s  w e l l  
r e c e i v e d  b y  G o e t h e  b u t  c o u l d  n o t  b o w  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  
G e r m a n  l i t e r a t u r e  w a s  g r e a t e r  t h a n  A u s t r i a n  l i t e r a t u r e .  
G r i l l p a r z e r  w a s  p a r t  o f  t h e  A u s t r i a n  t r a d i t i o n  t h o u g h  
5  
h i s  p l a y  S a p £ ! ! . Q  w a s  w r i t t e n  w i t h  G o e t h e  a s  h i s  s t a n d a r d  
a n d  m o d e l . ?  H e i n r i c h  v o n  K l e i s t  t r i e d  i n  v a i n  t o  p e r s u a d e  
G o e t h e  t o  s t a g e  h i s  p l a y  P e n t h e s i l e a  a t  t h e  t h e a t e r  i n  
W e i m a r ;  b u t  G o e t h e  r e f u s e d  a s  t h e  d r a m a  d i d  n o t  h a v e  t h e  
t r a d i t i o n a l  f i v e  a c t s  a n d  t h e r e f o r e  a p p e a r e d  r a m b l i n g .
8  
M a r i a  S t u . a r t ,  P e n t h e s i l e a ,  a n d  S a p p h o  w e r e  w r i t t e n  
i n  1 8 0 0 ,  1 8 0 8 ,  a n d  1 8 1 7  r e s p e c t i v e l y .  I n t e r e s t i n g l y  
e n o u g h ,  a l l  t h r e e  a u t h o r s  c r e a t e d  o t h e r  f e m a l e  m a i n  
c h a r a c t e r s  w i t h i n  t h e  s a m e  p e r i o d ,  s u c h  a s  J o h a n n a  i n  
12?-.~ J~:qgfrau . v o n  O r l e a n s  b y  Schill<~r; t h e  t i t l e  f i g u r e  
o f  K l !  t c h e n  v o n  H e i l , p _ r o n 9 _  b y  H e i n r i c h  v o n  K l e i s t ,  a n d  
M e d e a  i n  t h e  t h i r d  p a r t  o f  t h e  ' t r i l o g y  1 ? . _ a s  golden~ 
V l i e s s  b y  I i " r a n z  G r i l l p a r z e r .  B u t  w h i l e  N 1 a r i a  S t u a r t ,  
P e n t h e s i l e a ,  a n d  S a p p h o  a r e  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  s u r r o u n d -
i n g s ,  J o h a n n a ,  K ! t c h e n ,  a n d  M e d e a  a r e  w o m e n  w h o  t a k e  
s t e p s  i n t o  m e n ' s  s o c i e t y  w i t h o u t  s o l i d  b a c k i n g  b y  m e n  
o r  w o m e n ,  a n d  t h i s  a p p e a r s  t o  m e  a s  a  p r o b l e m .  T h e  
l a t t e r  t h r e e  a r e  n o t  u n d e r s t o o d  b y  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  
f r i e n d s  a n d  a r e  t h e r e f o r e  r e j e c t e d  o r  s c o l d e d .  M a r i a  
S t u a r t ,  S a p p h o ,  a n d  P e n t h e s i l e a  a r e  n o t  u n d e r s t o o d  
e i t h e r ;  b u t  i t  i s  s e e n  a s  j . n e v i t a b l e  b y  t h e i r  c o m p a n i o n s  
t h a t  t h e y  m u s t  f o l l o w  t h e i r  d e s t i n e d  p a t h s .  N o  c o n d e m -
n a t i o n  f o l l o w s  t h e m .  T h e i r  r i g h t  t o  b e  d i f f e r e n t  i s  n o t  
q u e s t i o n e d . ,  n o r  a r e  t h e y  r i d i c u l e d ,  s c o l d e d ,  o r  r e j e c t e d .  
T h e y  a r e  p i t i e d  a n d  m o u r n e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  f a t e s .  
J o h a n n a ,  t h e  t i t l e  f i g u r e  o f  D i e  J u n g f r a u  v o n  
O r l e a n s  b y  S c h i l l e r  h a s  s o m e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
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o f  t h e  s t r o n g - m i n d e d  w o m a n ;  b u t  s h e  d o e s  n o t  i n i t i a t e  a n y  
o f  t h e  a c t i o n s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  c o u r s e  o f  h e r  l i f e .  I n  
f a c t ,  s h e  i s  n o t  e v e n  a l l o w e d  t o  f a l l  i n  l o v e .  I n s t e a d ,  
s h e  i s  c h o s e n  b y  f a t e  t o  b e  t h e  m e d i u m  t h o u g h  w h i c h  F r a n c e  
i s  s a v e d  a n d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p l a y  s h e  l o s e s  t h e  
a c c e p t a n c e  a n d  t h e  c o m p a n i o n s h i p  a m o n g  t h e  n o b l e s  w h o m  
s h e  a i d e s .  I n  t h e  e n d  s h e  d i e s  a s  s h e  l i v e d ,  a~ o u t s i d e r ,  
b e c a u s e  s h e  i s  m o r e  a  m e d i u m  t h a n  a  p e r s o n .  K M t c h e n  v a n  
Heilbro~_D._ b y  H e i n r i c h  v o n  K l e i s t  i s  a  p l a y  i n  f i v e  a c t s  
w h i c h  h a s  a  h a p p y  ending~ K M t c h e n  i s  c h o s e n  b y  f a t e  t o  
f o l l o w  h e r  m a n .  I n  t h e  e n d  h e  a c k n o w l e d g e s  t h a t  s h e  i s  
h i s  r i g h t f u l  b i r d e .  S h e  s t e p s  o u t s i d e  t h e  c o n f i n e s  o f  h e r  
f a m i l y  a n d  s o c i a l  g r o u p  i n  o r d e r  t o  f u l f i l l  t h e  p r o p h e c y  
o f  h e r  d r e a m .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  s h e  i s  f o l l o w e d  b y  h e r  
f a t h e r  a n d  h i s  c o n c e r n  f o r  h e r  w e l f a r e .  S h e  i s  h e l p e d  b y  
o t h e r  p e o p l e  a s  w e l l  t o  a c h i e v e  h e r  g o a l .  K M t c h e n  i s  p r o t e c t -
: l  
e d  b y  t h e m ,  w h e n  s h e  b e c o m e s  u n w i l l i n g  t o  d o  s o  h e r s e l f  A  
S h e  i s  l o v e d  a n d  c a r e d  f o r  b u t  t r e a t e d  l i k e  a  c h i l d ,  n o t  
a  w o m a n  w h e n  ~he g o e s  h e r  o w n  w a y s .  K H t c h e n  i s  d e s t i n e d  
f o r  a  l i f e  w i t h  h e r  i n t e n d e d  h u s b a n d .  S h e  j u s t  f o l l o w s  
t h e  c a l l  t o  f i n d  h i m  a n d  t o  s t a y  n e a r  h i m  t i l l  h e  s e e s  
t h e  e r r o r  o f  h i s  w a y s .  H e  c h a n g e s  a n d  g r o w s  a n d  s h e  d o e s  
'  
n o t .  K H t c h e n  f a l l s  o u t s i d e  t h i s  s t u d y  b e c a u s e  s h e  d o e s  
n o t  e x p e r i e n c e  c a t h a r s i s .  
M e d e a ,  t h e  t h i r d  p a r t  o f  F r a n z  G r i l l p a r z e r ' s  
t r i l o g y ,  D a s  g o l d e n e  V l i e s s ,  d o e s  n o t  f i t  i n t o  t h i s  
?  
e x a m i n a t i o n  o f  w o r k s ,  e i t h e r .  I n  t h e  f i r s t  t w o  p a r t s  o n e  
s e e s  M e d e a  a s  a  c h i l d  a n d  y o u n g  w o m a n .  A t  t h e  p o i n t  w h e r e  
w e  n o w  m e e t  h e r  s h e  h a s  l o s t  a l l  i n n o c e n c e .  H e r  o v e r -
r i d i n g  w i s h  i s  t o  a v e n g e  t h e  d e a t h s  o f  h e r  f a t h e r  a n d  
b r o t h e r  a n d  t h e  w r o n g  d o n e  t o  h e r ,  e v e n  t h o u g h  t h i s  
e n t a i l s  d e s t r u c t i o n  o f  t h o s e  w h o  a r e  c l o s e  t o  h e r ,  b o t h  
t h e  o n e  w h o  l o v e s  h e r ,  G o r a ,  a n d  t h o s e  w h o  f e a r  h e r ,  h e r  
c h i . l d r e n .  M e d e a  h a s  b e e n  h u r t  a n d  w a n t s  t o  m a k e  s u r e  t h e  
w o r l d  k n o w s  h e r  p a i n .  T h e  k i l l i n g  o f  h e r  r i v a l ,  K r e u s a ,  
~ 
e n s u r e s  h e r  t h a t  n o t  o n l y  J a s o n ;  b u t  a l s o  K r e u s a ' s  
f a t h e r  a r e  h u r t .  S h e  k i l l s  h e r  c h i l d r e n  b e c a u s e  t h e y  
c h o s e  K r e u s a  a n d  n o t  h e r  a s  t h e i r  m o t h e r - G o r a  f a c e s  
d e a t h  b e c a u s e  s h e  b r o u g h t  t h e  b o x  o f  f l a m e s  t o  K r e u s a  
o n  M e d e a ' s  c o m m a n d .  M e d e a  e n d s  a s  a  l o n e l y  p e r s o n .  
O n e  c o u l d  c l a i m  s h e  w a s  a  v i c t i m  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
c a u s e d  b y  x e n o p h o b i a .  A l t h o u g h  c a t h a r s i s  e n s u r e s  h e r  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  g o d s  i n  h e r  d e s t r u c t i v e  v e n t u r e ,  
M e d e a  i s  s o  s t u n t e d ,  s h e  g r o w s  e v i l  a n d  i s  n o  m o r e  a  
f u l l  p e r s o n .  S h e  o n l y  w a l k s  a w a y  s e e m i n g l y  u n s c a t h e d .  
I n  t h i s  r e s p e c t  M e d e a  i s  c l o s e  t o  K r i e m h i l d e  o f  t h e  
N i b e l u n g e n l i e d  a n d  t h e  t i t l e  f i g u r e  o f  B r e c h t ' s  M u t t e r  
C o u r a g e  n e i t h e r  o f  w h o m  l e a r n  f r o m  e x p e r i e n c e  e i t h e r .  
O t h e r  c o n t e m p o r a r i e s  o f  o u r  t h r e e  p o e t s ,  s u c h  a s  
G o e t h e ,  w r o t e  p l a y s  w i t h  f e m a l e  t i t l e  r o l e s .  : I
1
h e  a f o r e -
m e n t i o n e d  IEhigeni~ a u f  T a u r u s  i s  o n e .  I t  f a l l s  o u t s i d e  
t h i s  s t u d y  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t ,  i t  w a s  w r i t t e n  
i n  i t s  f i r s t  · \ T e r s i o n  i n  1 ' 7 7 9  a n d  t h e  f o u r t h  a n d  f i n a l  
v e r s i o n  c a m e  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  t h e  F ' r e n c h  R e v o l u t i o n  
i n  1 7 8 6 .  S e c o n d ,  t h o u g h  I p h i g e n i a  i s  t h e  t i t l e  f i g u r e  
o f  t h e  p l a y  s h e  d o e s  n o t  f o l l o w  h e r  o w n  m i n d  t o  p u r s u e  
h e r  o w n  g o a l s .  S h e  u s e s  h e r  s t r e n g t h  a n d  a b i l i t y  t o  
r e c o n c i l e  h e r  b r o t h e r  O r e s t  a n d  T h o a s ,  k i n g  o f  T a u r u s ,  
a n d  t h e r e b y  s h e  s a v e s  h e r  b r o t h e r  f r o m  h i m s e l f  w h i l e  
s h e  s a v e s  h i s  l i f e  a s  w e l l  a s  h e r  o w n .  I p h i g e n i a  d o e s  
n o t  a t  a n y  t i m e  r e b e l  a g a i n s t  h e r  f a t e ;  s h e  r e m a i n s  
a  
s u b l i m e .
7  
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O n  b a l a n c e  o n e  m u s t  s a y  t h e  p l a y s / w i t h  f e m a l e  
p r o t a g o n i s t s  w r i t t e n  i n  t h e  e a r l y  1 8 0 0 ' s  w e r e  n u m e r o u s ;  
b u t  t h e  s t r o n g  a n d  i n d e p e n d e n t  y e t  f u l l y  h u m a n  w o m a n  
c h a r a c t e r  i . s  i l l u s t r a t e d  a n d  e x e m p l i f i , e d  i n  M a r i a  
S t u a r t ,  P e n t h e s i l e a ,  a n d  S a p p h o .  T h e y  a r e  t h e  s u b j e c t s  
o f  m y  t h e s i s .  
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p e r f o r m a n c e  i n  V i e n n a  i n  1 8 4 0 .  
7  w .  G r a b e r t  a n d  A .  M u l o t ,  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  
L i t e r a t u r  ( M t t n c h e n :  B a y e r i s c h e r  S c h u l b u c h - V e r l a g ,  1 9 6 5 ) ,  
p .  2 8 ? .  
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e d .  H e l m u t  S e m b d n e r  ( M i l n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  1 . 9 8 2 ) ,  
I V ,  p .  8 0 6 .  
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9  I n  a  l e t t e r  t o  S c h i l l e r  d a t e d ,  J e n a ,  1 9 .  J a n u a r  
1 8 0 2 ,  G o e t h e  w r o t e  t h e  f o l l o w i n g  a b o u t  h i s  d r a m a  
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C H A P T E R  I I  
M A R I A  S T U A R T '  
A f t e r  a  v i s i t  t o  W e i m a r  i n  1 7 9 9  S c h i l l e r  c o u l d  n o t  f i n d  
p e a c e .  H e  w r o t e  t o  G o e t h e  t h a t  i n  o r d e r  t o  s e t t l e  d o w n  h e  h a d  
s t a r t e d  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  h i s t o r y  o f  
M a r i a  S t u a r t .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  h e  w r o t e  t o  G o e t h e  a g a i n  o n  
t h e  s u b j e c t  o f  h i s t o r y  a n d  t h e  c r e a t i v e  u s e  o f  h i s t o r i c a l  
f i g u r e s :  
U b e r h a u p t  g l a u b e  i c h ,  d a s s  m a n  w o h l  t u n  w i l r d e ,  i m m e r  
n u r  d i e  a l l g e m e i n e  S~tuation, d i e  Z e i t  u n d  d i e  P e r s o n e n  
a u s  d e r  G e s c h i c h t e  z u  n e h m e n  u n d  a l l e s  U b r i g e  p o e t i s c h  
f r e i  z u  e r f i n d e n  w o d u r c h  e i n e  m i t t l e r e  G a t t u n g  v o n  S t o f f  
e n t s t i l n d e ,  w e l c h e  d i e  V o r t e i l e  d e s  h i s t o r i s c h e n  D r a m a s  
m i t  d e m  E r d i c h t e t e n  v e r e i n i g t . 1  
W h a t  S c h i l l e r  w a n t e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s ,  w a s  t o  c r e a t e  a  
f i g u r e  w h o  w a s  r o o t e d  i n  h i s t o r y ,  b u t  w h o s e  c h a r a c t e r  w a s  
t h e  p o e t ' s  o w n  c r e a t i o n .  T h u s  t h e  h e r o  o r  h e r o i n e  w o u l d  
b e c o m e  r e f l e c t i o n s  o f  t h e  w r i t e r ' s  o w n  t i m e .  
I n  t h e  s a m e  y e a r  S c h i l l e r  w r o t e  t o  G o e t h e  a b o u t  h i s  
p o r t r a y a l  o f  M a r i a  S t u a r t :  
M e i n e  M a r i a  w i r d  k e i n e  w e i c h e  S t i m m u n g  e r r e g e n ,  
e s  i s t  m e i n e  A b s i c h t  n i c h t ,  i c h  w i l l ,  s i e  i m m e r  
a l s  e i n  p h y s i s c h e s  W e s e n  h a l t e n ,  . . .  S i e  e m p f i n -
d e t  u n d  e r r e g t  k e i n e  z H r t l i c h k e i t ,  i h r  S c h i c k s a l  i s t  
n u r  h e f t i g e  P a s s i o n e n  z u  e r f a h r e n  u n d  z u  e n t z U n d e n o  
B l o s s  d i e  A m m e  f i l h l  t  ZHrtlichk<:~i t  f l l r  s i e .  2  
S c h i l l e r  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  S i t u a t i o n  o f  
h i s  d a y  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  q u e s t i o n  o f  f r e e d o m  w a s  o n  h i s  
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m i n d .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f r o m  B u r -
s c h e l l ' s  S c h i l l e r  s t u d y :  
U n t e r  d e r  I d e e  d e r  S e l b s t b e s t i r n r n u n g  a b e r  v e r s t a n d  
S c h i l l e r  z u g l e i c h  d i e  d e r  F r e i h e i t ,  d a s  zentral~ P r o -
b l e m  s o w o h l  s e i n e s  L e b e n s  w i e  s e i n e s  S c h a f f e n s .  
B u r s c h e l l  a l s o  q u o t e s  G o e t h e ,  w h o  s a i d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  
h i s  l i f e  w h e n  S c h i l l e r  w a s  l o n g  s i n c e  d e a d :  
D u r c h  a l l e  W e r k e  S c h i l l e r s  g e h t  d i e  I d e e  v a n  F r e i h e i t  
u n d  d i e s e  I d e e  n a h m  e i n e  a n d e r e  G e s t a l t  a n  s o w i e  S c h i l -
l e r  i n  s e i n e r  K u l t u r  w e i t e r g i n g  u n d  s e l b s t  e i n  a n d e r e r  
w u r d e .  I n  s e i n e r  J u g e n d  w a r  e s  d i e  p h y s i s c h e  F r e i h e i t ,  
d i e  i h r n  z u  s c h a f  f e n  m a c h t e  u n d  d i e  i n  s e i n e  D i c h t u n g  
i l b e r g i n g ;  i n  s e i n e m  s p M t e r e n  L e b e n  d i e  I d e e l l e . 4  
S u m m i n g  u p  t h e  e s t h e t i c  c o n c e r n s  o f  t h e  m a t u r e  S c h i l l e r ,  
B u r s c h e l l  a d d s :  
W a s  e r  u n t e r  H s t h e t i s c h e n  E r z i e h u n g  d e s  M e n s c h e n  
v e r s t a n d  w a r  n i c h t s  a n d e r e s  a l s  d i e  E r z i e h u n g  z u  e i n e r  
h 8 h e r e n  Freiheit~ a u s  d e r  d a n n  e r s t  d e r  V e r n u n f t s t a a t  
e n t s t e h e n  k 8 n n e .  
I n  J u n e  S c h i l l e r  w r o t e  t h e  o u t l i n e  f o r  a  p l a y  t h e  
h e r o i n e  o f  w h i c h  w a s  t o  b e  M a r i a  S t u a r t .  S h e  f u l f i l l e d  h i s  
d e s i r e  t o  w r i t e  a b o u t  a  h i s t o r i c a l  p e r s o n .  I n  w r i t i n g  t h e  
p l a y  h e  c o u l d  a l s o  m a k e  a  s t a t e m e n t  a b o u t  a  p e r s o n ' s  g r o w t h  
i n  m e n t a l  s t a t u r e ,  a n d  h e  c o u l d  m a k e  a  s t a t e m e n t  a b o u t  
p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  f r e e d o m .  I n  h i s  p l a y  S c h i l l e r  u s e d  t h e  
f a c t  t h a t  E l i z a b e t h  a n d  M a r y  w e r e  r i v a l s  f o r  t h e  E n g l i s h  
t h r o n e ,  t h e  c i r c u m s t a n c e  t h a t  t h e y  w e r e  r e l a t e d ,  a n d  t h e  
h i s t o r i c a l  f a c t s  p e r t a i n i n g  t o  F r e n c h  i n t e r e s t  i n  B r i t i s h  
a f f a i r s .  W i t h  r e g a r d  t o  E l i z a b e t h ' s  f e e l i n g s  t o w a r d  h e r  
r i v a l  i t  i s  a  h i s t o r i c a l  f a c t  t h a t  t h e  E n g l i s h  m o n a r c h  
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w a s  v e r y  i n s e c u r e  b e c a u s e  h e r  l o o k s  w e r e  n o t  a s  s t r i k i n g  a s  
M a r y ' s ,  a n d  t h a t  f u r t h e r m o r e  s h e  w a s  9  y e a r s  o l d e r  t h a n  t h e  
S c o t t i s h  q u e e n .  T h e  E n g l i s h  q u e e n  w a s  a  v a c i l l a t i n g  p e r s o n .  
S h e  k e p t  M a r y  i m p r i s o n e d  f o r  1 9  y e a r s  ( 1 5 6 8 - 1 5 8 7 )  b e f o r e  t h e  
e x e c u t i o n  t o o k  p l a c e . 6  E l i z a b e t h  a v o i d e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  
t a k i n g  a n y b o d y ' s  s i d e .  T h i s  w a s  p e r h a p s  c a u s e d  b y  h e r  u p b r i n g -
i n g .  S h e  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  H e n r y  V I I I  a n d  t h e  i l l - f a t e d  A n n  
B o l e y n  a n d  h a d  n e v e r  h a d  t h e  c o m f o r t s  o f  a  l o v i n g  h o m e .  A t  
a n y  r a t e  M a r y ,  Q u e e n  o f  S c o t s ,  d i d  s u f f e r  u n d e r  E l i z a b e t h ' s  
i n d e c i s i v e n e s s .  F u r t h e r m o r e  R o b e r t  D u d l e y ,  C o u n t  o f  L e i c e s t e r ,  
w a s  i n d e e d  E l i z a b e t h ' s  favourite~ b u t  h e  h a d  n o t  c o u r t e d  t h e  
S c o t t i s h  q u e e n ,  a s  S c h i l l e r  p o r t r a y s  h i m  d o i n g .  
T h e  c l i m a x  o f  t h e  p l a y  i s  t h e  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  
q u e e n s .  T h i s  e n c o u n t e r  i s  n o t  a n  h i s t o r i c a l  e v e n t .  A l l  
t h r o u g h  h e r  i m p r i s o n m e n t  M a r y  p l e a d e d  f o r  a  m e e t i n g  b u t  o n l y  
i n  t h i s  d r a m a  d o e s  i t  t a k e  p l a c e .
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T h e  p o e t  p o r t r a y s  M a r y  a s  
a  w a r m  a n d  c a r i n g  p e r s o n ,  w h o  c o u l d  a t  a l l  t i m e s  c o u n t  o n  
h e r  u n d e r l i n g s '  l o y a l t y ;  t h a t  i s  a n  h i s t o r i c a l  f a c t  a s  i s  h e r  
g r o w t h  f r o m  a  v i v a c i o u s  t o  a  r e f l e c t i v e  p e r s o n . 8  
I n  t h e  p l a y  S c h i l l e r  t a k e s  c a r e  t o  i l l u m i n a t e  M a r i a  
S t u a r t ' s  p e r s o n a l i t y  i n  h e r  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  p e o p l e .  I t  
i s  n o t  r e v e a l e d  i n  s o l i l o q u i e s ,  b u t  r a t h e r  i n  i n t e r a c t i o n s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  l i t e r a r y  c o n v e n t i o n  o f  S c h i l l e r ' s  t i m e .  S h e  
p o r t r a y e d  a s  c o n s i d e r a t e  o f  h e r  s e r v a n t s ,  a n d  t h e  c o n s i d e r -
a t i o n  i s  r e c i p r o c a t e d .  H a n n a  K e n n e d y ,  h e r  n u r s e ,  i s  a s  
d e v o t e d  t o  h e r  a s  a  m o t h e r .  S h e  i s  a l s o  t h e  o n e  p e r s o n  
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M a r i a  w a n t s  t o  h a v e  c l o s e  w h e n  t h e  e n d  i s  a t  h a n d .  M a r g a r e t a  
K u r l ,  a  l a d y ' s  m a i d ,  g o e s  s o  f a r  a s  t o  c u r s e  h e r  h u s b a n d ,  w h o  
h a d  t e s t i f i e d  a g a i n s t  M a r i a  ( M . V , 2 ) .
9  
H e ,  f o r  h i s  p a r t ,  g o e s  
m a d  w h e n  h e  h e a r s  t h a t  M a r i a  h a s  b e e n  s e n t e n c e d  t o  d e a t h  
b e c a u s e  o f  h i s  a n d  t h e  o t h e r  s e c r e t a r y ' s  r e v e l a t i o n s .  T h e  
s c r i b e s  h a d  b e e n  m a d e  t o  c o n f e s s .  U n d e r  t h r e a t  o f  t o r t u r e  
t h e y  h a d  s t a t e d  t h a t  M a r i a  h a d  d i c t a t e d  l e t t e r s  t o  t h e m  i n  
w h i c h  s h e  a s k e d  f o r  h e l p  i n  c o n d u c t i n g  a n  u p r i s i n g  a g a i n s t  
E l i s a b e t h .  I t  h a d  n o t  b e e n  c o n s i d e r e d  p r u d e n t  t o  b r i n g  K u r l  
a n d  t h e  o t h e r  s c r i b e  i n  f r o n t  o f  M a r i a  t o  g e t  h e r  t o  c o n f i r m  
t h e  s t o r y .  H e r  s e r v a n t s '  d e v o t i o n  t o  h e r  w a s  t o o  w e l l  k n o w n !  
I n  a c t  I ,  s c e n e  2  M a r i a  a s k s  v e r y  c o n c e r n e d l y  a b o u t  t h e  
f a t e  o f  h e r  s e r v a n t s  i n  g e n e r a l .  S h e  i s  r e a s s u r e d  b y  P a u l e t ,  
h e r  j a i l o r ,  t h a t  t h e y  a r e  n o t  s u f f e r i n g  ( M . I , 7 ) .  T h e  q u e e n  
d e f e n d s  K u r l  a n d  h i s  c o n f e s s i o n s  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  h i s  
f e l l o w  s e c r e t a r y  N a u .  S h e  u n d e r s t a n d s  w h a t  t h e  t h r e a t  o f  
t o r t u r e  d o e s  t o  p e o p l e .  S h e  i n s i s t s  o n  s e e i n g  t h e m .  S h e  h a s  
b e e n  t o l d  b y  P a u l e t  t h a t  t h e r e  i s  a  l~w i r i  E n g l a n d  w h i 6 h .  
d e m a n d s  t h a t  t h o s e  w h o  s p e a k  f o r  t h e  p l a i n t i f f  b e  c o n f r o n t e d  
w i t h  t h e  defendant~ b u t  s h e  d o e s  n o t  f a l l  u n d e r  i t ,  b e c a u s e  
o f  h e r  a l l e g e d  l i n k a g e  w i t h  t h e  c o n s p i r a t o r s  B a b b i n g t o n  
a n d  M e n d o z a ,  t h e  S p a n i s h  a m b a s s a d o r  ( M . I , 7 } .  P a u l e t  b e l i e v e s  
t h a t  B a b b i n g t o n  a n d  T i c h b u r n  c o u l d ,  w i t h  a d v a n t a g e ,  h a v e  
c o n f r o n t e d  h e r ;  b u t  t h e  t r e a s u r e r ,  W i l h e l m  C e c i l ,  C o u n t  o f  
B u r l e i g h ,  i s  e m p h a t i c a l l y  a g a i n s t  i t  ( M . I , 8 ) .  
Q u e e n  M a r y  h a d  a  r e p u t a t i o n  o f  f a s c i n a t i n g  m e n  a n d  o f  
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b e i n g  l i b e r a l  w i t h  h e r  f a v o r s  t o w a r d s  t h e m .  S c h i l l e r  u s e d  
t h e s e  p r o p e n s i t i e s  t o  h e i g h t e n  t h e  t e n s i o n  o f  h i s  d r a m a .  N o t  
o n l y  d i d  h e  e n l a r g e  u p o n  t h e  h i s t o r i c a l  r o l e  o f  C o u n t  
L e i c e s t e r ,  a s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  h e  a l s o  i n t r o d u c e d  a  n o n -
h i s t o r i c a l  f i g u r e ,  a  p a s s i o n a t e  y o u n g  m a n  b y  n a m e  o f  M o r t i m e r .  
S c h i l l e r ' s  M o r t i m e r  i s  t h e  n e p h e w  o f  M a r i a ' s  w a r d e n ,  t h e  
h o n o r a b l e  o l d  P a u l e t .  M o r t i m e r  p l o t s  t o  l i b e r a t e  M a r i a  a n d  
h e  e x p e c t s  h e r  f a v o r s  i n  r e t u r n  f o r  e f f e c t i n g  h e r  e s c a p e .  T h e  
S c o t t i s h  q u e e n  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  w h a t  s h e  o n c e  w a s .  W h e n  t h e  
p a s s i o n a t e  y o u n g  m a n  t e l l s  h e r  h e  w a n t s  t o  m u r d e r  h i s  u n c l e ,  
t h e  w a r d e n ,  w h o m  h e  c a l l s  h i s  " s e c o n d  f a t h e r , "  c l a i m i n g  
M a r i a  a s  h i s  r e w a r d ,  t h e  S c o t t i s h  q u e e n  d e c l i n e s  t h e  o f f e r  
b e c a u s e  s h e  s e e s  t o o  m u c h  b l o o d  a r o u n d  h e r .  M o r t i m e r ' s  
a d v a n c e s  a r e  m e t  w i t h  a  h o r r i f i e d  r e f u s a l .  T h e  w o u l d - b e  
c o n q u e r o r  t h e n  s t a t e s ,  " D i e  K r o n e  i s t  v o n  d e i n e m  H a u p t  g e - ·  
f a l l e n ,  • • •  ' '  ( M . I I I , 6 ) .  A s  h e  p r e s s e s  h e r ,  M a r i a ' s  f e e l i n g  
o f  h e l p l e s s n e s s  c o m e s  t o  t h e  s u r f a c e  w h e n  s h e  t u r n s  t o  H a n -
n a  f o r  p r o t e c t i o n .  T h e r e  w e r e  n o  g u a r d s  s h e  c o u l d  s u m m o n  t o  
r i d  h e r s e l f  o f  t h e  u n w e l c o m e  a d v a n c e s .  R a t h e r  t h a n  f e e l i n g  
f l a t t e r e d  a n d  h a p p y  b e c a u s e  s h e  i s  s t i l l  a t t r a c t i v e  M a r i a  
s e e k s  c o m f o r t  f r o m  H a n n a  h e r  s u r r o g a t e  m o t h e r .  S h e  n e e d s  
s o l a c e  n o t  f l a t t e r y .  
T h i s  h a d  b e e n  d i f f e r e n t  i n  t h e  p a s t .  B o t h  a s  a  w o m a n  
a n d  a  q u e e n  s h e  h a d  d a r e d  l i v e  i n  a  f a s h i o n  o n l y  a c c e p t a b l e  
f o r  m e n .  O n e  o f  t h e  p r o b l e m s  s h e  h a d  h a d  w i t h  h e r  h u s b a n d ,  
D a r n l e y ,  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  H a n n a ,  t h a t  h e  h a d  w a n t e d  t o  b e  
k i n g  a n d  h e  h a d  n e i t h e r  r e s p e c t e d  h e r  a s  a  w o m a n  n o r  a s  a  
q u e e n  ( M . I , 4 ) .  W h e n  K e n n e d y  d e f e n d s  M a r i a ' s  s u b m i s s i o n  t o  
B o t h w e l l ' s  a d v a n c e s  t h e  q u e e n  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  s h e  k n e w  
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t o  w h a t  s h e  w a s  a g r e e i n g .  S h e  s a y s ,  ''Se~ne K i l n s t e  w a r e n  k e i n e  
a n d r e  [ s i c ! ]  a l s  s e i n e  M H n n e r k r a f t  u n d  m e i n e  S c h w a c h h e i t ' '  
( M . I , 4 ) .  B u t  n o w  s h e ,  n o t  M o r t i m e r ,  i s  t h e  o n e  t o  s e t  t h e  
r u l e s .  
W h i l e  t h e  q u e e n  o f  S c o t l a n d  h a s  n o t h i n g  b u t  g o o d  w i s h e s  
f o r  h e r  s e r v a n t s  o n c e  s h e  k n o w s  f o r  c e r t a i n  s h e  m u s t  d i e ,  
n o t  a l l  o f  t h e m  a r e  e q u a l l y  f o r g i v i n g .  T h a t  h o l d s  p a r t i c u l a r -
l y  f o r  M a r g a r e t a  K u r l ,  t h e  w i f e  o f  t h e  d i s l o y a l  s e c r e t a r y .  
W h e n  s h e  a r r i v e s  i n  t h e  e n d  t o  f e t c h  H a n n a  s h e  s e e s  M e l v i l ,  
M a r i a ' s  f o r m e r  s t e w a r d .  H e  r e m i n d s  M a r g a r e t a  o f  h e r  h u s b a n d ' s  
t e s t i m o n y .  U p o n  M e l v i l ' s  c o n f i r m a t i o n  t h a t  K u r l  h a s  t e s t i f i e d  
a g a i n s t  h e r  q u e e n  s h e  p r o m i s e s  t o  m a k e  h i s  l i f e  m i s e r a b l e  
o n c e  h e  i s  s e t  f r e e ,  w h i c h  w i l l  b e  r i g h t  a f t e r  t h e  q u e e n ' s  
d e a t h .  W h e n  M a r i a  e n t e r s  d r e s s e d  i n  w h i t e  s h e  ~ives'.them 
e n c o u r a g e m e n t  a n d  t e l l s  t h e m  n o t  t o  c r y .  S h e  i s  g o i n g  t o  b e  
f r e e .  T h e  q u e e n  i s  v e r y  p l e a s e d  t h a t  M e l v i l  h a s  c o m e .  H e  
w i l l  m a k e  s u r e  t h a t  s h e  w i l l  b e  v i n d i c a t e d  p o s t h u m o u s l y .  
M a r i a  a s k s  f u r t h e r  q u e s t i o n s  a b o u t  f o r m e r  m e m b e r s  o f  h e r  
s t a f f .  S h e  d i v i d e s  h e r  p o s s e s s i o n s  a m o n g  h e r  p r e s e n t  
s e r v a n t s .  H a n n a  i s  a s k e d  t o  p e r f o r m  o n e  l a s t  s e r v i c e .  S h e  
i s  t o  t i e  t h e  s c a r f  o v e r  M a r i a ' s  e y e s  b e f o r e  t h e  e x e c u t i o n  
t a k e s  p l a c e  ( M . V , 6 ) .  
N o  m a t t e r  w h a t  h a p p e n e d  t o  M a r i a  s h e  a l w a y s  h a d  t i m e  
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f o r  h e r  s e r v a n t s .  S h e  d i d  n o t  l e t  t h e m  s u f f e r  f o r  a n y  o f  t h e  
p a i n  a n d  f r u s t r a t i o n  s h e  m u s t  h a v e  f e l t .  M a r i a  r e a l i z e d  v e r y  
c l e a r l y  t h a t  t h e y  w e r e  s m a l l  p e o p l e  w h o  h a d  n o  p o w e r  a s  t h e i r  
a d v e r s a r i e s  w e r e  t h e  m i g h t i e s t  o f  t h e  l a n d .  S h e  t r i e d  t o  m a k e  
s u r e  t h a t  i f  t h e y  d e s i r e d  t h e y  w o u l d  b e  a l l o w e d  t o  l e a v e  
f r e e l y  f o r  S c o t l a n d  o r  F r a n c e  o n c e  s h e  w a s  d e a d  ( M . V , 6 ) .  
T h e  s e r v a n t s  a l l  l e a v e  h e r  a n d  s h e  i s  a l o n e  w i t h  M e l v i l .  
I t  t u r n s  o u t  t h a t  h e  h a s  b e c o m e  a  p r i e s t  w h o  c a n  l e a d  h e r  i n  
t h e  l a s t  G o n f e s s i o n  a n d  t h e  L o r d ' s  S u p p e r .  M a r i a  r e v e a l s  
t h a t  a l l  h e r  h a t r e d  i s  g o n e  a n d  s h e  i s  r e a d y  t o  d i e .  T h e  
m u r d e r  o f  D a r n e l y  i s  t h e  o n l y  t h i n g  s t i l l  b o t h e r i n g  h e r  
c o n s c i e n c e  a l t h o u g h  s h e  h a d  c o n f e s s e d  i t  m a n y  y e a r s  a g o .  
U n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e  w i l l  s h e  a c c e p t  a n y  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a n y  a t t a c k  o n  E l i z a b e t h ' s  l i f e .  M e l v i l  t h e n  g r a n t s  h e r  
a b s o l u t i o n  w i t h o u t  p e n a n c e .  S h e  i s  r e a d y  a n d  s e r e n e .  M a r i a  
d i e s  e i n e  s c h 8 n e  S e e l e  b e c a u s e  s h e  h a s  f u l f i l l e d  S c h i l l e r
1
s  
p r e r e q u i s i t e  f o r  b e c o m i n g  a  s u b l i m e  s o u l .  S h e  h a s  i n d e e d  
i n t e r n a l i z e d  h e r  e t h i c a l  f e e e l i n g s  t o  a  p o i n t  w h e r e  s h e  c a n  
t r u s t  t h e  l e a d e r s h i p  o f  h e r  w i l l . 1 0  
A c c o r d i n g  t o  S c h i l l e r ' s  i n t e n t i o n s  t h e  c a p t i v e  M a r i a  
h a d  t h e  w a r m e s t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  H a n n a  K e n n e d y  h e r  n u r s e .  
I t  i s  t h e  n u r s e  w h o  c o m f o r t s  t h e  S c o t t i s h  q u e e n  w h e n  s h e  
a g o n i z e s  o v e r  t h e  m u r d e r  o f  D a r n l e y .  K e n n e d y  l o o k s  a f t e r  t h e  
q u e e n  a s  a  m o t h e r ,  a n d  o v e r  t h e  y e a r s  t h e  d i s t a n c e  o f  r a n k  
b e t w e e n  t h e m  h a s  b e e n  o b l i t e r a t e d .  T h e  n u r s e ,  f o r  e x a m p l e ,  
a d m o n i s h e s  t h e  q u e e n  i n  t h e  g a r d e n  s c e n e  t h a t  t h e  p r i s o n  
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h a s  o n l y  g r o w n  a  l i t t l e  l a r g e r  a n d  t h a t  h e r  d e a t h  s e n t e n c e  
h a s  b e e n  p r o n o u n c e d  ( M . I I I , 1  ) .  K e n n e d y  a l s o  b e c o m e s  v e r y  
c o n c e r n e d  a f t e r  M a r i a  h a s  b e l i t t l e d  E l i s a b e t h ,  w h o  i s  a f t e r  
a l l ,  t h e  q u e e n  b o t h  i n  n a m e  a n d  r e a l i t y  ( M . I I I , 5 ) .  T h e  f i a s c o  
o f  t h e  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  q u e e n s - - u p o n  w h i c h  I  w i l l  
d w e l l  l a t e r - - h a s  m a d e  t h e  d e a t h  o f  M a r i a  S t u a r t  u n a v o i d a b l e .  
S h o r t l y  b e f o r e  h e r  d e a t h ,  S c h i l l e r  e m p h a s i z e s  o n c e  m o r e  h i s  
h e r o i n e ' s  c o n c e r n  f o r  h e r  u n d e r l i n g s  a n d  h e r  c l o s e n e s s  t o  
H a n n a  K e n n e d y .  
T h e  c l i m a x  o f  t h e  p l a y  i s  t h e  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  
q u e e n s  i n  t h e  t h i r d  a c t .  E v e r y t h i n g  b e f o r e  t h a t  p i v o t a l  
s c e n e  I I I , 4  l e a d s  u p  t o  i t ,  a n d  t h e  d e n o u e m e n t  t h e r e a f t e r  
m o r e  o r  l e s s  d e r i v e s  f r o m  i t .  T h e  S c o t t i s h  a n d  t h e  E n g l i s h  
q u e e n s  h a d  l o n g  b e e n  r i v a l s  b o t h  a s  m o n a r c h s  a n d  a s  w o m e n .  
M a r i a  i s  y o u n g e r  t h a n  E l i s a b e t h .  S h e  h a s  g r o w n  u p  a t  t h e  
F r e n c h  c o u r t  s e e m i n g l y  p a m p e r e d ,  w h e r e a s  E l i s a b e t h  g r e w  u p  
i n  a  v e r y  h o s t i l e  c l i m a t e  w i t h o u t  t h e  p r o t e c t i o n  o f  a f f e c t i o n - - i  
a t e  r e l a t i v e s .  S c h i l l e r  a d d s  t o  t h e  h i s t o r i c a l  r i v a l r y  b y  
h a v i n g  R o b e r t  D u d l e y ,  C o u n t  o f  L e i c e s t e r ,  c a s t  a n  e y e  o n  
t h e  r e c e n t l y  w i d o w e d  M a r i a  w h e n  s h e  r e t u r n e d  f r o m  F r a n c e  t o  
S c o t l a n d .  H o w e v e r ,  h e  h a d  a b a n d o n e d  h e r  f o r  E l i s a b e t h  w h e n  
t h e  l a t t e r  s e e m e d  t h e  b i g g e r  p r i z e .  O n c e  s h e  b e c a m e  q u e e n  o f  
E n g l a n d ,  E l i s a b e t h  h a d  n o t  s h o w n  a n y  s i g n s  o f  d e s i r i n g  t o  
m a r r y ,  a n d  D u d l e y ' s  f r u s t r a t i o n  w a s  i m m e n s e .  E l i s a b e t h  d o e s  
c o n f i d e  i n  h i m  a b o u t  M a r i a ' s  s h o r t c o m i n g s  a s  a  p e r s o n .  T h e  
E n g l i s h  q u e e n  i s  e s p e c i a l l y  u p s e t  b e c a u s e  M a r i a  h a s  a n  e a s y -
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g o i n g  a t t i t u d e  t o w a r d s  l i f e .  L e i c e s t e r  h i m s e l f  e x p l a i n s  w h y  
h e  h a s  c o m e  b e t w e e n  t h e  t w o  q u e e n s :  
M e i n  E h r g e i z  w a r  e s ,  d e r  m i c h  g e g e n  J u g e n d  
U n d  S c h 8 n h e i t  f i l h l l o s  m a c h t e .  D a m a l s  h i e l t  i c h  
M a r i e n s  H a n d  f i l r  m i c h  z u  k l e i n ,  i c h  h o f f t e  
A u f  d e n  B e s i t z  d e r  K 8 n i g i n  v o n  E n g l a n d .  
( M . I I , 8 )  
N e i t h e r  E l i s a b e t h  n o r  M a r i a  i s  u n a w a r e  o f  t h i s  a n d  i t  a g g r a -
v a t e s  E l i s a b e t h &  
H i s t o r i c a l l y  D u d l e y  d i d  n o t  a c t u a l l y  s h o w  a n y  i n t e r e s t  
i n  M a r y ,  Q u e e n  o f  S c o t s .  H e  w a s  t h e  f a v o u r i t e  o f  E l i z a b e t h  
a n d  i t  w a s  l o n g  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  s o m e h o w  b e  a b l e  t o  m a r r y .  
W h e n  D u d l e y ' s  w i f e  d i e d  u n d e r  v e r y  s t r a n g e  c i r c u m s t a n c e s  
t h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  n o  w a y  t h e y  c o u l d  t h i n k  o f  a  u n i o n  u n l e s s  
t h e y  w e r e  r e a d y  t o  f a c e  t h e  s a m e  o p p o s i t i o n  M a r y  a n d  B o t h w e l l  
m e t  a f t e r  t h e  m u r d e r  o f  D a r n l e y .  E l i z a b e t h  w a s  t h e  o n e  w h o  
s u g g e s t e d  L e i c e s t e r  c o u l d  b e  a  c a n d i d a t e  f o r  h u s b a n d  f o r  
M a r y . 1 1  M a i t l a n d ,  a  S c o t t i s h  n o b l e m a n ,  t a c t f u l l y  b u t  f i r m l y  
r e f u s e d  t h e  g r e a t  s a c r i f i c e  o n  b e h a l f  o f  t h e  S c o t t i s h  n a t i o n .  
M a r y  h e r s e l f  w a s  o n l y  a g r e e a b l e  t o  s u c h  a  m a t c h  i f  D u d l e y  
c o u l d  g u a r a n t e e  t h a t  h e r  c l a i m  t o  t h e  B r i t i s h  c r o w n  w o u l d  b e  
r e c o g n i z e d .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  d e e p  f e e l i n g s  S c h i l l e r  
a t t a c h e s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  M a r i a  a n d  D u d l e y .  I n  
h i s  p l a y  t h e  p o e t  u s e s  t h o s e  f e e l i n g s  t o  d e e p e n  t h e  u t t e r  
l o n e l i n e s s  E l i s a b e t h  i s  l e f t  w i t h  w h e n  i n  t h e  e n d  s h e  i s  
t o l d :  " D e r  L o r d  H l s s t  s i c h /  E n t s c h u l d i g e n  e r  i s t  z u  S c h i f f  
n a c h  F r a n k r e i c h a ' '  ( M . V , 1 5 ) .  E l i s a b e t h  h a d  w o n  t h e  u n d i s p u t e d  
r i g h t  t o  h e r  t h r o n e  b y  k i l l i n g  M a r i a  b u t  l o s t  e v e r y t h i n g  a s  
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a  p e r s o n .  T o  s u m m a r i z e ,  S c h i l l e r  d i d  n o t h i n g  t o  c h a n g e  t h e  
b a s i c  c h a r a c t e r  q f  M a r y  a n d  E l i z a b e t h .  H e  m a d e  t w o  s i g n i f i -
c a n t  c h a n g e s  i n  t w o  o f  t h e  m a l e  c h a r a c t e r s  i n  t h e  p l a y .  I n  
L e i c e s t e r  h e  c r e a t e d  a  f o i l  t o  b o t h  t h e  q u e e n s ,  a n d  h e  a d d e d  
t h e  f i g u r e  o f  M o r t i m e r  t o  e n h a n c e  M a r i a ' s  d e v e l o p e r n n t .  
W h i l e  t h e  h i s t o r i c a l  E l i z a b e t h  c r e a t e d  a n  a t m o s p h e r e  
i n  w h i c h  h e r  c o u r t i e r s  ' ' p r e t e n d e d  t h e y  w e r e  s m i t t e n  b y  h e r  
c h a r m s  l o n g  a f t e r  t h o s e  c h a r m s  h a d  w i t h e r e d , ' '
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i n  S c h i l l e r ' s  
p l a y  t h e  E n g l i s h  q u e e n  h a s  n o n e  o f  M a r i a ' s  g r a c e  w h e n  i t  
c o m e s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  servan~s a n d  r e t a i n e r s .  
E l i s a b e t h  l e a v e s  D u d l e y  n o  d o u b t  t h a t  h e  b e l o n g s  i n  t h e  
l a t t e r  g r o u p .  I n  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  t h e y  g i v e  a n  i l l u s t r a t i q n  
o f  h o w  u n e q u a l  t h e i r  s t a t i o n s  a r e  ( M . I I , 9 ) .  L e i c e s t e r  k n o w s  
h e  w i l l  n o t  a d v a n c e  t o  t h e  t h r o n e  a s  k i n g  o r  e v e n  b e c o m e  
E l i s a b e t h ' s  c o n s o r t .  C o n s e q u e n t l y ,  h e  s p e a k s  i n  f l a t t e r i n g  
t e r m s  a n d  E l i s a b e t h  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  s h e  w a n t s  t o  
b e l i e v e  h e  i s  a l l  h e r s .  Y e t  M a r i a  i s  b e t w e e n  t h e m .  W h e n  
D u d l e y  p e r s u a d e s  t h e  q u e e n  s h e  s h o u l d  g o  t o  F o t h e r i n g h a y  t o  
s e e  M a r i a ,  t h e  m o n a r c h  m a k e s  i t  v e r y  c l e a r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
i s  L e i c e s t e r ' s .  E l i s a b e t h  s e e s  t h a t  t h e  v i s i t  c o u l d  t u r n  o u t  
t o  b e  a  m i s t a k e  a n d  h e r  a n s w e r  t o  D u d l e y  i l l u s t r a t e s  h e r  
r e f u s a l  t o  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a r r a n g e m e n t .  S h e  
s t a t e s :  ' ' B e g e h  i c h  e i n e  T o r h e i t ,  I  S o  i s t  e s  E u r e ,  L e i c e s t e r ,  
n i c h t  d i e  m e i n e  / ' '  ( M . I I , 9 ) .  S h e  w i l l  n o t  e v e n  s h i e l d  h e r  
f a v o u r i t e .  S h e  c a n  c o m m i t  a n  a c t  o f  f o o l i s h n e s s  a s  a  person~ 
b u t  a s  a  q u e e n  s h e  c a n n o t  a f f o r d  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  s h e  h a d  
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a n y  k n o w l e d g e  o f  t h e  v e n t u r e .  
J u s t  a s  L e i c e s t e r  g e t s  t o  f e e l  E l i s a b e t h ' s  l a c k  o f  c o n -
s i s t e n c y  a n d  a b h o r r e n c e  o f  t h e  o n u s  o f  h e r  s t a t i o n  i n  l i f e ,  
h e r  s e c r e t a r y  D a v i s o n  m u s t  c a r r y  t h e  b u r d e n  a n d  p u n i s h m e n t  
t h e  q u e e n  m e t e s  o u t  w h e n  s h e  r e f u s e s  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  h a n d i n g  o v e r  M a r i a ' s  d e a t h  w a r r a n t .  E l i s a b e t h  i s  b r u s q u e  
a n d  i m p a t i e n t  ( M . I V ,  1 1  ) .  S h e  d e l e g a t e s  h e r  p o w e r  t o  a  p e r s o n  
w h o  s h e  k n o w s  f u l l  w e l l  c a n  o n l y  a c t  o n  w h a t  s h e  t e l l s  h i m  t o  
d o .  T h e  q u e e n  w i l l  n o t  g i v e  h i m  a  f i r m  ans~er a s  t o  w h a t  h e  
i s  s u p p o s e d  t o  d o  w i t h  t h e  d o c u m e n t .  W h e n  D a v i s o n  b e g s  h e r  t o  
t a k e  t h e  p a p e r  b a c k ,  s h e  t e l l s  h i m  t o  d o  w h a t  h i s  o f f i c e  
e n t a i l s  ( M . I V ,  1 2 ) .  A s  a  c o n s e q u e n c e  t h e  s e c r e t a r y  d o e s  h a n d  
o v e r  t h e  d e a t h  w a r r a n t  t o  W i l h e l m  C e c i l ,  C o u n t  o f  B u r l e i g h .  
M a r i a  i s  e x e c u t e d  a n d  t h e  s e c r e t a r y  i s  s e n t  t o  t h e  T o w e r  
( M . V ,  1 4 ) .  T h e  h i s t o r i c a l  E l i z a b e t h  h a d  t h e  s a m e  t r a i t  o f  
v a c i l l a t i o n .  S h e  ' ' h a t e d  t o  m a k e  d e c i s i o n s  w h i c h  c o u l d  n o t  
l a t e r  b e  r e v o k e d .
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H e r  h e s i t a t i o n  d u r i n g  t h e  r e v o l t  i n  
T h e  N e t h e r l a n d s  w h e n  s h e  c o u l d  n o t  m a k e  u p  h e r  m i n d  w h e t h e r  
t o  g i v e  t h e  u p r i s i n g  h~r s u p p o r t  o r  n o t , 1 4  c o r r e s p o n d s  t o  h e r  
w a v e r i n g  t r e a t m e n t  o f  t h e  d e a t h  w a r r a n t ,  b o t h  i n  r e a l i t y  a n d  
i n  t h e  p l a y .  
T h e  q u e e n s '  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  o f f i c e  
o f  r u l e r  a n d  r e a l m  i s  a l s o  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  w h i c h  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y .  M a r i a ·  s t a t e s  t h a t  s h e  h a d  d r e a m e d  o f  u n i t i n g  
E n g l a n d  a n d  S c o t l a n d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  t w o  p e o p l e  m i g h t  l i v e  
i n  p e a c e  a n d  f o r g e t  a b o u t  f i g h t i n g  o n e  a n o t h e r  j u s t  a s  t h e  
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t w o  f a c t i o n s  i n  E n g l a n d  i t s e l f  w e r e  u n i t e d  a f t e r  t h e  W a r  o f  
R o s e s  ( M . I , 7 ) .  E l i s a b e t h  i n  c o n t r a s t  h a s  o n l y  c o m p l a i n t s  
a b o u t  t h e  b u r d e n  E n g l a n d  i s  t o  h e r .  E l i s a b e t h  c a l l s  h e r  
p o s i t i o n  " s l a v e r y "  a n d  s h e  i s  t i r e d  o f  t h e  f i g h t  t o  r e m a i n  
o n  t h e  t h r o n e  ( M . I V , 1 ) .  M o r e o v e r  s h e  r e p r o a c h e s  h e r  f a t h e r  
f o r  h i s  w a y  o f  l i f e  w h i c h  h a s  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  h e r  b o t h  
a s  a  m o n a r c h  a n d  a  w o m a n .  L a s t  n o t  l e a s t  M a r i a  h a s  c a u s e d  
h e r  s o  m u c h  v e x a t i o n  t h a t  E l i s a b e t h  d e c l a r e s  t h e  S c o t t i s h  
q u e e n  m u s t  d i e .  O n l y  t h e n  c a n  t h e  E n g l i s h  q u e e n  g e t  p e a c e ,  
b o t h  a s  a  p e r s o n  a n d  a  m o n a r c h  ( M . I V , 1 1 ) .  I t  i s  a  h i s t o r i c a l  
f a c t  t h a t  H e n r y  t h e  E i g h t h  m a d e  i t  h a r d  f o r  h e r  t o  b e  a c k n o w l -
e d g e d  a s  a  r u l e r  o f  E n g l a n d ,  d u e  t o  h i s  b r e a k  w i t h  t h e  C a t h -
o l i c  C h u r c h .  B e c a u s e  o f  t h a t  t h e  p o p e  a n d  h i s  c h u r c h  c o n s i d -
e r e d  M a r y ,  Q u e e n  o f  S c o t s ,  t h e  r i g h t f u l  h e i r  o f  E n g l a n a .
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O n c e  M a r i a  i s  d e a d  E l i s a b e t h  s h o w s  n o  c o m p u n c t i o n  a n d  s h e  
s t a t e s  h e r  f e e l i n g s  f r e e l y :  
J e t z t  e n d l i c h  h a b  i c h  R a u m  a u f  d i e s e r  E r d e .  
- W a s  z i t t r '  i c h ?  W a s  e r g r e i f t  m i c h  d i e s e  A n g s t ?  
D a s  G r a b  d e c k t  m e i n e  F u r c h t ,  u n d  w e r  d a r f  s a g e n ,  
I c h  h a b ' s  g e t a n !  E s  s e l l  a n  T r H n e n  m i r  
N i c h t  f e h l e n ,  d i e  G e f a l l n e  z u  b e w e i n e n !  ( M . V , 1 2 ) .  
S h e  a d m i t s  t o  w a n t i n g  t o  p l a y  a  h y p o c r i t i c a l  r o l e  a t  t h e  n e w s  
o f  M a r i a ' s  d e a t h  a n d  s h e  c l e a r l y  s t a t e s  s h e  w a s  t h e  o n e  w h o  
i n i t i a t e d  t h e  s e r v i n g  o f  t h e  d e a t h  w a r r a n t .  
T h e  f a c t  t h e  t w o  m o n a r c h s  w e r e  c o u s i n s  p l a y e d  a  r o l e  i n  
t h e  w a y  t h e y  v i e w e d  o n e  a n o t h e r .  T h e y  a r e  b o t h  p r o u d  o f  t h e i r  
l i n e a g e .  T h e  S c o t t i s h  q u e e n  s p e a k s  o f  E l i s a b e t h  a s  ' ' E l i s a b e t h  
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i s t  m e i n e s  S t a m m e s ,  m e i n e s  I  G e s c h l e c h t e s  u n d  R a n g e s  - I h r  
a l l e i n  d e r  S c h w e s t e r ,  I  D e r  K 8 n i g i n ,  d e r  F r a u  k a n n  i c h  m i c h  
8 f f n e n "  ( M . I , 2 ) .  M a r i a  w a s  r e f e r r i n g  t o  t h e i r  c o m m o n  a n c e s t o r ,  
H e n r y  V I I ,  a n d  S c h i l l e r  u s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  t o  f u r t h e r  
d e e p e n  t h e  r i f t  b e t w e e n  t h e  t w o .  
E l i s a b e t h  v i e w s  M a r i a  a s  s o m e o n e  w h o  i s  d e f i n i t e l y  n o t  
w e a k .  S c h i l l e r  e x p r e s s e s  t h i s  i n  h i s  u s e  o f  t h e  w o r d  ''Ge~ 
s c h l e c h t ' '  w h i c h  m e a n s  b o t h  s e x  a n d  l i n e a g e .  T h e  E n g l i s h  q u e e n  
s a y s :  " D a s  W e i b  i s t  n i c h t  s c h w a c h .  E s  g i b t  s t a r k e  S e e l e n  I  
I n  d e m  G e s c h l e c h t  - i c h  w i l l  i n  m e i n e m  B e i s e i n  I  N i c h t s  v o n  
d e r  S c h w H c h e  d e s  G e s c h l e c h t e s  h 8 r e n ' '  ( M o I I , 3 ) .  T h e  E n g l i s h  
m o n a r c h  h a d  o v e r c o m e  t h e  h a r d s h i p  s h e  h a d  h a d  t o  e n d u r e  o n  
a c c o u n t  o f  h e r  f a t h e r ,  H e n r y  t h e  E i g h t h ,  b e c a u s e  o f  h i s  u n -
o r t h o d o x  w a y  o f  l i f e .  H e r  k n o w l e d g e  t h a t  s h e  h e r s e l f  h a d  b e e n  
a b l e  t o  w i t h s t a n d  t h e  a d v e r s e  t r e a t m e n t  p a i r e d  w i t h  h e r  
a w a r e n e s s  o f  h e r  f a m i l y ' s  h i s t o r y  i n  g e n e r a l  m a d e  E l i s a b e t h  
r e a l i s e  t h a t  M a r i a  w a s  n o  l e s s  c a p a b l e  a n d  s t r o n g .  
I n  S c h i l l e r ' s  p l a y  t h e  q u e e n s '  l o o k s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  a s  i n d e e d  t h e y  h a d  d o n e  i n  t h e  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  ( s e e  
a b o v e  p .  1 2 ) .  E l i s a b e t h  ± s  v e r y  c o n s c i o u s  o f  h e r  p l a i n  l o o k s .  
S h e  s t a t e s :  ' ' E s  k o s t e t  n i e h t s ,  d i e  a l l g e m e i n e  S c h 8 n h e i t  /  
Z u  s e i n ,  a l s  d i e  g e m e i n e  s e i n  f l i r  a l l e !  ( M . I I I , 4 ) .  S h e  i s  
j e a l o u s  o f  M a r i a  a n d  b e g r u d g e s  h e r  s u c c e s s  w i t h  m e n  a n d  t h e  
i m p r e s s i o n  s h e  m a k e s  o n  t h e m .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  E n g l i s h  
q u e e n  i s  c u r i o u s  a b o u t  w h a t  t h e  S c o t t i s h  q u e e n  l o o k s  l i k e  
b e c a u s e  s h e  h a d  h e a r d  s o  m a n y  r u m o u r s  a b o u t  M a r i a ' s  b e a u t y  
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( M . I I , 9 ) .  S h e  a s k s :  
U n d  i s t ' s  d e n n  w i r k l i c h  w a h r ,  d a s s  s j . e  s o  s c h 8 n  i s t ?  
S o  o f t  m u s s t '  i c h  d i e  L a r v e  r t l h m e n  h 8 r e n ,  
W o h l  m 8 c h t '  i c h  w i s s e n ,  w a s  z u  g l a u b e n  i s t .  
N u r  m e i n e n  e i g n e n  A u g e n  w l l r d '  i c h  t r a u n .  ( M . I I , 9 ) .  
I n  t h i s  e x c h a n g e  S c h i l l e r  m a d e  u s e  o f  a n  h i s t o r i c a l  i n c i d e n t  
w h e n  t h e  E n g l i s h  q u e e n  a s k e d  t h e  S c o t t i s h  a m b a s s a d o r  t o  
c o m p a r e  h e r s e l f  t o  M a r y ,  Q u e e n  o f  S c o t s .  T h e  h a r d p r e s s e d  m a n  
a n s w e r e d  a s  b e s t  h e  c o u l d  a n d  e n d e d  h i s  r e s p o n s e  b y  t e l l i n g  
E l i z a b e t h . t h a t  s h e  d i d  d a n c e  " h i g h e r  a n d  m o r e  c o m p o s e d l y "  
t h a n  M a r y .
1
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T h e  p e r s o n a l  e n v y  g e t s  i n t o  t h e  m o n a r c h a l  j e a l o u s i e s  t h e  
E n g l i s h  q u e e n  f e e l s .  H e r  s e l f r i g h t e o u s n e s s  a n d  i n s e n s i t i v e t y  
p o u r s  f o r t h  w h e n  s h e  t a l k s  t o  L e i c e s t e r  a b o u t  h e r  o w n  p o s s i b l e  
m a r r i a g e .  S h e  c o n t r a s t s  h e r s e l f  t o  M a r i a  a n d  w h a t  s h e  p e r c e i v e d  
a s  t h e  S c o t t i s h  q u e e n ' s  f r e e  l i f e .  S h e  i s  e n v i o u s  a n d  f e e l s  
s o r r y  f o r  h e r s e l f :  
·  S i e  h a t  d e r  M e n s c h e n  U r t e i l  n i c h t s  g e a c h t e t .  
L e i c h t  w u r d '  e s  i h r ,  z u  l e b e n ,  n i m m e r  l u d  s i e  
D a s  J e c h  s i c h  a u f ,  d e m  i c h  r n i c h  u n t e r w a r f ,  
H H t t '  i c h  d o c h  a u c h  A n s p r t l c h e  r n a c h e n ·  k 8 n n e n ,  
Q e s  L e b e n s  m i c h ,  d e r  E r d e  L u s t  z u  f r e u e n ,  
D o c h  z o g  i c h  s t r e n g e  K 8 n i g s p f l i c h t e n  v o r .  
U n d  d o c h  g e w a n n  s i e  a l l e r  M H n n e r  G u n s t ,  
W e i l  s i e  s i c h  n u r  b e f l i s s ,  e i n  W e i b  z u  s e i n . ( M . I I , 9 ) .  
T h e  E n g l i s h  q u e e n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e c o r u m .  T h i s  i s  
e x p r e s s e d  o n  t w o  o c c a s i o n s .  T h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  
m a r r i a g e  o f  A n n  B o l e y n  a n d  H e n r y  t h e  E i g h t h  m a d e  E l i s a b e t h  
a p p e a r  i l l e g i t i m a t e  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  
t h a t  w a s  a  s o u r c e  o f  e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  E n g l i s h  q u e e n .  F o r  
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t h a t  r e a s o n  s h e  w a s  a d v i s e d  b y  B u r l e i g h  t o  s t a y  o u t  o f  a  
s i t u a t i o n  o f  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  M a r i a .  H o w e v e r ,  t h e  c o n d i t i o n s  
i n  w h i c h  M a r i a  i s  k e p t  a r e  a  s o u r c e  o f  c o n c e r n  t o  E l i s a b e t h .  
T h e s e  w o r r i e s  a r e  l e s s  p r o m p t e d  b y  c o m p a s s i o n  t h a n  b y  
a p p r e h e n s i o n  a b o u t  t h e  t a l k  t h a t  m i g h t  c i r c u l a t e ,  a n d  s h e  s a y s :  
N i c h t  wohlanstHndi~_wHrr r n i r ' s ,  d i e  V e r w a n d t e  
I m  M a n g e l  u n d  i n  S c h r n a c h  z u  s e h n .  M a n  s a g t ,  
D a s s  s i e  n i c h t  k 8 n i g l i c h  u m g e b e n  s e i  -
V o r w e r f e n d  w~r' m i r  i h r e s  M a n g e l s  A n b l i c k . ( M . I I , 9 ) .  
T h i s  c o n c e r n  i s  u s e d  b y  D u d l e y  t o  u r g e  E l i s a b e t h  t o  a g r e e  
t o  a  m e e t i n g  w i t h  M a r i a .  T h a t  w a y  t h e  E n g l i s h  q u e e n  c o u l d ,  
i n d e e d ,  s e e  f o r  h e r s e l f .  M a r i a  s e n d s  a  l e t t e r  t o  E l i s a b e t h  
r e q u e s t i n g  a  m e e t i n g  w i t h  t h e  E n g l i s h  m o n a r c h .  W h e n  E l i s a b e t h  
h a s  r e a d  t h e  l e t t e r  s h e  s t a t e s :  
• • .  W i e  w e i t  i s t  d i e s e  K 8 n i g i n  g e b r a c h t ,  
D i e  m i t  s o  s t o l z e n  H o f f n u n g e n  b e g a n n ,  
D i e  a u f  d e n  H l t s t e n  T h r a n  d e r  C h r i s t e n h e i t  
B e r u f e n  w a r d e n ,  d i e  i n  i h r e m  S i n n  
D r e i  K r o n e n  s c h o n  a u f s  H a u p t  z u  s e t z e n  m e i n t e !  
W e l c h  a n d r e  S p r a c h e  f i l h r t  s i e  j e t z t  a l s  d a m a l s ,  
D a  s i e  d a s  W a p p e n  E n g l a n d s  a n g e n o r n m e n  
U n d  v a n  d e n  S c h r n e i c h l e r n  i h r e s  H o f  s  s i c h  K 8 n i g i n  
D e r  z w e i  b r i t a n n ' s c h e n  I n s e l n  n e n n e n  l i e s s .  ( M . I I , 4 ) .  
b u t  s h e  c o n t i n u e s  a  w h i l e  l a t e r  r e f e r r i n g  t o  b o t h  t o  "  E n g l a n d ' s  
e n e m i e s "  a n d  t o  M a r i a :  
D a c h  E w i g  w a n k t  d i e  K r o n '  a u f  r n e i n e m  H a u p t ,  
S o l a n g  s i e  l e b t ,  d i e  i h r e r n  S c h w H r m e e i f e r  
D e n  V o r w a n d  l e i h t  u n d  i h r e  H o f f n u n g  n M h r t .  ( M . I I , 5 ) .  
I n  s p i t e  o f  B u r l e i g h ' s  w a r n i n g  a g a i n s t  t h e  m e e t i n g  
E l i s a b e t h  l i s t e n s  t o  L e i c e s t e r ' s  p l e a s .  D u d l e y  i s  e a g e r  t o  s e e  
M a r i a .  T o  e g g  t h e  B r i t i s h  q u e e n  h e  c~lls M a r i a  ' ' q u e e n  o f  a  
s m a l l  t h r o n e ' '  w h i c h  s h e  c o u l d  n o t  h o l d  o n  t o  ( M . I I , 3 ) ,  a  
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p a p i s t ,  a n d  D a r n e l y ' s  m u r d e r e s s  ( M . I I , 9 ) .  L e i c e s t e r  s t a n d s  
t o  l o s e  a  l o t  a t  t h e  m e e t i n g .  M a r i a  h a s  s e n t  h i m  a  l e t t e r  a n d  
h e r  p i c t u r e  t h r o u g h  M o r t i m e r ,  a n d  h e  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  
W a l s i n g h a m ,  c h i e f  o f  E l i z a b e t h ' s  i n t e l l i g e n c e  s e r v i c e ,  w h o  
m i g h t  g e t  t o  k n o w  t h e  c o r r e s p o n d e n c e .  B o t h  W a l s i n g h a m  a n d  
B u r l e i g h  h a t e  D u d l e y  ( M . I I , 8 ) .  I f  t h e y  f i n d  o u t  t h a t  h e  h a s  
h a d  a n y  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  M a r i a  h e  m i g h t  l o s e  b o t h  h i s  
p o s i t i o n  a t  E l i s a b e t h ' s  s i d e  a n d  h i s  l i f e .  I f  o n  t h e  o t h e r  
h a n d  M o r t i m e r  s h o u l d  s u c c e e d  i n  f r e e i n g  M a r i a  h e  m i g h t  b e  a b l e  
t o  g o  a b r o a d  w i t h  h e r .  H e  d o e s  k n o w  t h a t  t h i s  i s  a  g a m b l e .  
M a r i a  - w i l l  m o s t  l i k e l y  d i e ;  E l i s a b e t h  w i l l  n e v e r  m a r r y ,  a n d  
h i s  o n l y  p r o s p e c t  i s  t o  r e m a i n  E l i s a b e t h ' s  k n i g h t  i n  a r m o r ;  
b u t  a s  m e n t i o n e d ,  h e  w i l l  n e v e r  b e c o m e  h e r  c o n s o r t .  
J u s t  a s  L e i c e s t e r  l a m e n t s  t h e  f a c t  t h a t  E l i s a b e t h  i s  a t  
t h i s  p o i n t  i n  f~ll c h a r g e  o f  h i s  l i f e ,  M a r i a  h a s  a  r e a l i s t i c  
v i e w  o f  h e r  o w n  p l i g h t .  S h e  g i v e s  v e n t  t o  h e r  f e e l i n g s  w h e n  
s h e  s a y s :  ' ' I c h  b i n  d i e  S c h w a c h e ,  s i e  d i e  M H c h t ' g e  - W o h l !  I  
S i e  b r a u c h e d i e  G e w a l t ,  s i e  t 8 t e  m i c h ,  I  S i e  b r i n g e  i h r e r  
S i c h e r h e i t  d a s  O p f e r . "  ( M . I , 7 ) .  
E l i s a b e t h  c a n  a l s o  b e  d e v i o u s  a n d  p l o t t i n g .  B e f o r e  t h e  
m e e t i n g  w i t h  M a r i a  s h e  a t t e m p t s  t o  h i r e  M o r t i m e r  a s  a n  
a s s a s s i n  t o  g e t  r i d  o f  M a r i a  a n d  a~ain t h u s  t o  s a v e  h e r s e l f  
f r o m  m a k i n g  t h e  d e c i s i o n  a b o u t  t h e  d e a t h  s e n t e n c e .  S h e  t e l l s  
M o r t i m e r  t h a t  h e  i s  f o r t u n a t e  f o r  h e  h a s  n o  i d e a  o f  h o w  c r u e l  
t h e  p e o p l e  c a n  b e  i n  i t s  j u d g e m e n t  o f  a c t i o n s  w h i c h  s h e  d e e m s  
t h e  p o p u l a c e  u n a b l e  t o  f a t h o m .  S h e  a l s o  t e l l s  h i m  h o w  c l e v e r  
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s h e  m u s t  b e  t o  c o v e r  h e r  t r a c k s  s o  t h a t  s h e  c a n  n o t  b e  t r a c e d  
a s  t h e  i n s t i g a t o r  o f  M a r i a ' s  m u r d e r  ( M . I I , 5 ) .  
W h e r e  E l i s a b e t h  p i t i e s  h e r s e l f  f o r  a l l  t h e  w o r k  s h e  h a s  
t o  d o  M a r i a  h a s  l e a r n e d  f r o m  h e r  e x p e r i e n c e s .  S h e  h a s  n o t  
g r o w n  b i t t e r  a n d  w r a t h f u l .  S h e  s h o w s  p o l i t i c a l  i n s i g h t  w h e n  
s h e  t a l k s  a b o u t  t h e  S c o t s  a n d  t h e i r  h i s t o r i c a l  e q u a l i t y  t o  
t h e  B r i t i s h .  O l d  w i s d o m ,  s h e  p o i n t s  o u t  t o  B u r l e i g h ,  s a y s :  
" E s  k a n n  d e r  , B r i t e  g e g e n  d e n  S c h o t t e n  n i c h t  G e r e c h t  s e i n "  
( M . I , 7 ) , . a n d  t h e  c o n s e q u e n c e  i s  t h a t  i n  c o u r t ,  " k e i n  B r i t e  
g e g e n  d e n  S c h o t t e n ,  I  K e i n  S c h o t t e  g e g e n  j e n e n  z e u g e n  d a r f . "  
( M . I , 7 ) .  T h e  S c o t t i s h  q u e e n  c o n t i n u e s :  
K e i n  F e i n d  b e d r M n g e t  E n g e l l a n d ,  d e m  n i c h t  
D e r  S c h o t t e  s i c h  z u m  H e l f e r  z u g e s e l l t e ;  
K e i n  B l l r g e r k r i e g  e n t z U n d e t  S c h o t t l a n d s  S t H d t e ,  
Z u  d e m  d e r  B r i t e  n i c h t  d e n  Z u n d e r  t r u g .  
U n d  n i c h t  e r l 8 s c h e n  w i r d  d e r  H a s s  b i s  e n d l i c h  
E i n  P a r l a m e n t  s i e  b r i l d e r l i c h  v e r e i n t ,  
E i n  Z e p t e r  w a l t e t  d u r c h  d i e  g a n z e  I n s e l . ( M . I , 7 ) .  
( s e e  a l s o  p .  2 1 )  
T h e  m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  q u e e n s  i s  a r r a n g e d .  A s  a  
p r e l u d e  M a r i a ' s  p h y s i c a l  i m p r i s o n m e n t  i s  r e l a x e d  a  l i t t l e .  
S h e  i s  a l l o w e d  t o  w a l k  o u t s i d e  t h e  c a s t l e  a f t e r  a  l o n g  
c o n f i n e m e n t .  T h e  S c o t t i s h  q u e e n  i n  c o n v i n c e d  s h e  c a n  t h a n k  
D u d l e y  f o r  t h i s  p l e a s u r e .  S h e  e n j o y s  t h e  o u t i n g  i n  f u l l  
m e a s u r e  a n d  s a y s  t o  H a n n a :  
L a s s  r n i c h  d e r  n e u e n  F r e i h e i t  g e n i e s s e n ,  
L a s s  m i c h  e i n  K i n d  s e i n ,  s e i  e s  m i t !  
U n d  a u f  d e m  g r l l n e n  T e p p i c h  d e r  W i e s e n  
P r l l f e n  d e n  l e i c h t e n  g e f l i l g e l t e n  S c h r i t t .  
L a s s  m i c h  i n  v o l l e n  i n  d u r s t i g e n  Z l l g e n  
T r i n k e n  d i e  f r e i e  d i e  h i m m l i s c h e  L u f t .  ( M . I I I , 1  ) .  
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A s  t h e y  h e a r  h u n t e r s  o u t s i d e  t h e  w a l l s  t h e  S c o t t i s h  q u e e n  
d a y d r e a m s  a b o u t  h u n t i n g  i n  t h e  H i g h l a n d s .  H e r  e n j o y m e n t  i s  
s h a t t e r e d  w h e n  P a u l e t ,  h e r  j a i l e r ,  c o m e s  t o  i n f o r m  h e r  t h a t  
t h e  E n g l i s h  q u e e n  i s  n e a r .  
T h e  u n e x p e c t e d  i n t r u s i o n  o f  t h e  l o n g  a w a i t e d  v i s i t o r  
c a u s e s  M a r i a  t o  l o s e  h e r  c o m p o s u r e .  S h e  p a n i c k s .  S h e  w a n t s  
i n s i d e ,  s h e  f e e l s  f e a r  b e c a u s e  s h e  i s  n o t  p r e p a r e d  f o r  t h e  
s u d d e n  o p p o r t u n i t y  t o  c o n f r o n t  h e r  a d v e r s a r y ,  a n d  s h e  i s  
c l o s e  t o  h y s t e r i a  w h e n  s h e  s a y s :  " I c h  k a n n  s i e  n i c h t  s e h e n !  
R e t t e t ,  r e t t e t  m i c h  v o n  d e m  v e r h a s s t e n  A n b l i c k
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( M . I I I , 3 ) .  
O n l y  w h e n  T a l b o t ,  C o u n t  o f  S h r e w s b u r y ,  a s s u r e s  h e r  t h a t  
D u d l e y  h a s  a r r a n g e d  t h e  m e e t i n g ,  d o e s  s h e  r e g a i n  h e r  c o u n t e -
n a n c e .  S h e  i s  r e a d y  t o  m e e t  E l i s a b e t h  w i t h  t h e  s a m e  l o g i c a l  
r e a s o n i n g  s h e  d i s p l a y e d  i n  h e r  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  Paulet~ b u t  
t h e  m e e t i n g  i s  a  d i s a s t e r .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  i n  M a r i a ' s  m i n d  t h a t  s h e  a n d  E l i s a b e t h  
a r e  e q u a l s .  T h e  S c o t t i s h  q u e e n  r e m i n d s  h e r  c o u n t e r p a r t :  
- I h r  h a b t  a n  m i r  g e h a n d e l t ,  w i e  n i c h t  r e c h t  i s t ,  
D e n n  i c h  b i n  e i n e  K 8 n i g i n  w i e  I h r ,  
U n d  I h r  h a b t  a l s  G e f a n g e n e  m i c h  g e h a l t e n ;  
I c h  k a m  z u  E u c h  a l s  e i n e  B i t t e n d e ,  
U n d  I h r ,  d e s  G a s t r e c h t s  h e i l i g e  G e s e t z e ,  
D e r  V 8 l k e r  h e i l i g  R e c h t  i n  m i r  v e r h 8 h n e n d ,  
S c h l o s s t  m i c h  i n  K e r k e r m a u e r n  e i n ,  d i e  F r e u n d e ,  
D i e  D i e n e r  w e r d e n  g r a u s a m  m i r  e n t r i s s e n .  
U n w U r d i g e m  M a n g e l  w a r d  i c h  p r e i s g e g e b e n ,  
M a n  s t e l l t  m i c h  v o r  e i n  s c h i m p f l i c h e s  G e r i c h t  
•  .  •  ( M . I I I , 4 ) .  
T h o u g h  a  s o v e r e i g n  o v e r  a  f r e e  c o u n t r y  s h e  h a s  b e e n  t r e a t e d  
a s  a  v a s s a l  a n d  s h e  f i n d s  t h a t  u n f o r g i v a b l e .  S h e  a c k n o w l e d g e s  
s h e  i s  p o w e r l e s s  a n d  p r o m i s e s  t o  a b d i c a t e  a n y  c l a i m  t o  t h e  
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E n g l i s h  t h r o n e .  S h e  e x p r e s s e s  h e r  r e s i g n e d  m o o d  w h e n  s h e  
s a y s ,  " N i c h t  G r 8 s s e  l o c k t  m i r  m e h r ,  - I h r  h a b t ' s  e r r e i c h t , "  
( M . I I I , 4 ) ,  a n d  s h e  c o n t i n u e s ,  " I h r  h a b t  d a s  P : . u s s e r s t e  a n  r n i r  I  
G e t a n ,  h a b t  m i c h  z e r s t 8 r t  i n  m e i n e r  B l i l t e ! ' '  ( M . I I I , 4 ) .  
M a r i a  i s  b o d i l y  i m p r i s o n e d ,  b u t  h e r  s p l r i t  i s  n o t  a  
c a p t i v e .  T h e  s c e n e  w i t h  E l i s a b e t h ,  a s  d i d  t h e  e a r l i e r  s c e n e  
w i t h  P a u l e t ,  c l e a r l y  s h o w s  h e r  m i n d  i s  s t i l l  a g i l e .  J u s t  a s  
t h e  S c o t t i s h  q u e e n  c h a l l e n g e d  h e r  j a i l e r  a n d  q u e s t i o n e d  h i m  
c o n c e r n i n g  t h e  E n g l i s h  s y s t e m  o f  j u s t i c e  s h e  n o w  s t a t e s  t h a t  
E l i s a b e t h  h a s  i m p r i s o n e d  h e r  a n d  b r o k e n  h e r  t r u s t  o r  a t  l e a s t  
t h e  t r u s t  w h i c h  s h o u l d  e x i s t  a m o n g  m o n a r c h s .  T h e  S c o t t i s h  
q u e e n  d o e s  r e a l i z e  t h a t  s h e  h e r s e l f  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  t o  g o  
t o  E n g l a n d .  S h e  c a m e  t o  E l i s a b e t h  w i t h  a  r e q u e s t  a n d  c o u n t e d  
o n  t h e  r i g h t  t o  h o s p i t a l i t y ,  w h i c h  w a s  n o t  h o n o r e d  ( M . I I I , 4 ) .  
T h o u g h  o t h e r s  h a v e  k e p t  t h e  f l a m e  o f  e n v y  a l i v e  b e t w e e n  t h e m ,  
M a r i a  f e e l s  t h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  m e e t  o n  e q u a l  t e r m s  n o w  
t h e y  a r e  f i n a l l y  f a c e  t o  f a c e .  M a r i a  i m p l o r e s  E l i s a b e t h  t o  
s t a t e  t h e  c h a r g e s  ~g~inst h e r ;  b u t  t h e  E n g l i s h  q u e e n  
c o m m e n t s :  
N i c h t  d i e  G e s c h i c k e ,  E u e r  s c h w a r z e s  H e r z  
K l a g t  a n ,  d i e  w i l d e  E h r s u c h t  E u r e s  H a u s e s .  
N i c h t s  f e i n d l i c h e s  w a r  z w i s c h e n  u n s  g e s c h e h e n ,  
D a  k l l n d i g t e  m i r  E u e r  O h m ,  d e r  s t o l z e ,  
H e r r s c h w l l t ' g e  P r i e s t e r ,  d e r  d i e  f r e c h e  H a n d  
N a c h  a l l e n  K r o n e n  s t r e c k t ,  d i e  F e h d e  a n ,  
B e t 8 r t e  E u c h ,  m e i n  W a p p e n  a n z u n e h m e n ,  
E u c h  m e i n e  K 8 n i g s t i t e l  z u z u e i g n e n ,  
A u f  T o d  u n d  L e b e n  i n  d e n  K a m p f  m i t  m i r  
Z u  g e h n  - w e n  r i e f  e r  g e g e n  m i c h  n i c h t  a u f ?  
D e r  P r i e s t e r  Z u n g e n  u n d  d e r  V 8 l k e r  S c h w e r t ,  
M e i n e m  H a u p t e  w a r  I  D e r  S t r e i c h  g e d r o h e t ,  u n d  
d a s  E u r e  f M l l t  ( M . I I I , 4 ) .  
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E l i s a b e t h  f u r t h e r  d e c l a r e s  t h a t  n o b o d y  f e e l s  l i k e  b e c o m i n g  
M a r i a ' s  f o u r t h  h u s b a n d ,  w h e r e u p o n  t h e  a r g u m e n t  r e c e d e s  i n t o  
t h e  m o s t  p e r s o n a l  o f  p e r s o n a l  r e a l m s .  M a r i a  l o s e s  a l l  c o n t r o l  
a n d  s h e  g i v e s  v e n t  t o  h e r  f r u s t r a t i o n  w h e n  s h e  s a y s ,  " D a s  i s t  
z u v i e l ! ' '  ( M . I I I , 4 ) .  T h e  S c o t t i s h  q u e e n  d e c l a r e s  E l i s a b e t h  a  
b a s t a r d .  S h e  s i g n s  h e r  o w n  d e a t h  w a r r a n t  w h e n  s h e  s a y s :  
D e r  T h r o n  v o n  E n g l a n d  i s t  d u r c h  e i n e n  B a s t a r d  
E n t w e i h t ,  d e r  B r i t e n  e d e l h e r z i g  V o l k  
D u r c h  e i n e  l i s t ' g e  G a u k l e r i n  b e t r o g e n .  
R e g i e r t e  R e c h t ,  s o  l H g e t  I h r  v o r  m i r  
I m  S t a u b e  j e t z t ,  d e n n  i~h b i n  E u e r  K 8 n i g .  ( M . I I I , 4 ) .  
T h e  S c o t t i s h  q u e e n ' s  d i g n i t y  h a s  b e e n  a t t a c k e d  a n d  h e r  
p h y s i c a l  f r e e d o m  t a k e n  a w a y .  S h e  h a s ,  h o w e v e r ,  l e a r n e d  t o  
l i v e  w i t h  t h a t .  W h e n  M a r i a  l e t s  h e r s e l f  b e  b a i t e d  i n t o  t h e  
a r g u m e n t  w i t h  E l i s a b e t h  a n d  w h e n  s h e  l o s e s  h e r  t e m p e r  a n d  
t h u s  h e r  l i f e  s h e  f u l f i l l s  K i e r k e g a a r d ' s  n o t i o n  t h a t  " T h e  
h e r o  s t a n d s  a n d  f a l l s  e n t i r e l y  o n  h i s  o w n  a c t s , "  a f ?  w e l l  a s  
" t h e  h e r o ' s  d e s t r u c t i o n  i s  r e a l l y  n o t  s u f f e r i n g  b u t  a c t i o n .
1 1
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T h e  t w o  q u e e n s  a r e  u n a b l e  t o  c o o p e r a t e .  T h e y  c a n  m e e t  
n e i t h e r  a s  r e l a t i v e s ,  n o r  a s  q u e e n s ,  n o r  a s  w o m e n .  
E l i s a b e t h  b e c o m e s  e n r a g e d  b e c a u s e  o f  M a r i a ' s  a t t i t u d e .  
S h e  h a d  e x p e c t e d  t o  f i n d  a  h u m b l e d  p e r s o n ,  n o t  o n e  w h o  i s  
s t i l l  a b l e  t o  a r o u s e  p e o p l e .  N o w  s h e  i s  e v e n  m o r e  r e i n f o r c e d  
i n  h e r  r e s o l v e  t o  r i d  h e r s e l f  o f  t h e  t h r e a t  t o  h e r  p e r s o n a l  
h a p p i n e s s  a s  w e l l  a s  t h e  t h r e a t  t o  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  a n d  
t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d :  
N e i n  d i e s e  F u r c h t  s o l l  e n d i g e n !  
I h r  H a u p t  s o l l  f a l l e n  • •  
S i e  i s t  d i e  F u r i e  m e i n e s  L e b e n s .  
•  •  •  M a r i a  S t u a r t  
H e i s s t  j e d e s  U n g l i l c k ,  d a s  m i c h  n i e d e r s c h l M g t !  (M~IV,10). 
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T h o u g h  t h e  E n g l i s h  q u e e n  h a s  t o t a l  p o w e r  o v e r  M a r i a  a n d  
t h e  f r e e d o m  t o  d o  a s  s h e  p l e a s e s ,  s h e  c a n n o t  s t o p  a n d  r e f l e c t  
u p o n  h e r  s t a t i o n  i n  l i f e  a n d  w h a t  w o u l d  b e  t h e  h u m a n e  t h i n g  
t o  d o .  S h e  c a n  n o t  l i s t e n  t o  M a r i a ' s  p l e a  f o r  l i f e  a n d  t h e n  
g r a c i o u s l y  c o n s i d e r  w h a t  w a s  s a i d  a f t e r  t h e  m e e t i n g  w a s  
o v e r .  T h e  f a c t  t h a t  L e i c e s t e r  i s  p r e s e n t  m a y  f u r t h e r  h a v e  
e x c i t e d  E l i s a b e t h  t o  g i v e  h e r  o p p o n e n t  t h e  c o u p  d e  g r a c e .  
T h e  m e e t i n g  a n d  t h e  r e m a r k s  p r i o r  t o  i t  s h o w e d  t h e  t w o  
q u e e n s '  d e v e l o p m e n t  a s  p e o p l e  r a t h e r  t h a n  a s  t w o  m o n a r c h s ,  
t r y i n g  t o  c o m e  t o  g r i p s  w i t h  t w o  v e r y  c o m p l i c a t e d  q u e s t i o n s ,  
o n e  t h e  l i n e  o f  s u c c e s s i o n  a n d  t h e  o t h e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
r e l i g i o u s  f a i t h .  W a s  t h e  A n g l i c a n  C h u r c h  o r  t h e  C a t h o l i c  
C h u r c h  g o i n g  t o  p l a y  t h e  d o m i n a n t  r o l e  i n  E n g l a n d ?  T h e  
E n g l i s h  q u e e n  a t t a c k s  t h e  S c o t t i s h  q u e e n  r u t h l e s s l y  a l t h o u g h  
s h e  k n o w s  s h e  h a s  M a r i a  i n  h e r  p o w e r .  S h e  b e c o m e s  v e r y  
p e r s o n a l  i n  h e r  a t t a c k s .  T h i s  c a u s e s  t h e  S c o t t i s h  q u e e n  t o  
m o v e  f r o m  m o n a r c h a l  t o  r e l i g i o u s  a n d  h e n c e  t o  p e r s o n a l  
m a t t e r s ,  w h i c h  g i v e s  h e r  t h e  l a s t  w o r d  i n  t h e  d i s c u s s i o n ,  
a n d  s e a l s  t h e  d e a t h  s e n t e n c e .  
S u b s e q u e n t  t o  t h e  f a t e f u l  m e e t i n g ,  M a r i a  h a s  l e a r n e d  t o  
c o n t r o l  h e r  i n s t i n c t s  a n d  b e c o m e  w h a t  S c h i l l e r  e l s e w h e r e  
c a l l s  " a n  e l e v a t e d  b e a u t i f u l  s o u l . " 1 8  S h e  i s  p o r t r a y e d  i n  
s u c h  a  f a s h i o n  t h a t  s h e  p o s s e s s e s  t h o s e  q u a l i t i e s  w h i c h  
S c h i l l e r  v a l u e s  h i g h l y  w h e n  h e  s a y s :  " ' I ' h e  h i g h e s t  d e g r e e  
o f  d i g n i t y  i s  m a j e s t y .
1 1 1 9  
S h e  h a s  i n t e r n a l i z e d  t h e  c o n t r o l  
o f  h e r  i n s t i n c t  w h i c h  i s  S c h i l l e r ' s  p r e r e q u i s i t e  f o r  " e i n e  
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A f t e r  t h e  c l i m a c t i c  m e e t i n g  w i t h  E l i s a b e t h ,  M a r i a  s o o n  
r e g a i n s  h e r  p o i s e  a n d  s h e  k e e p s  i t  a l l  t h r o u g h  t h e  d e n o u e m e n t .  
O n l y  o n c e  d o e s  s h e  s h e d  t e a r s  a n d  t h a t  i s  w h e n  s h e  s e e s  
P a u l e t ' s  p a i n  o v e r  h i s  n e p h e w ' s ,  M o r t i m e r ,  w o r k .  M a r i a  
p r e p a r e s  h e r s e l f  f o r  d e a t h  t h r o u g h  r e c e i v i n g  c o m m u n i o n  o n e  
l a s t  t i m e .  S h e  f e e l s  G o d  i s  w i t h  h e r  o n c e  s h e  r e a l i z e s  t h a t  
u n e x p e c t e d l y  a n d  u n b e k n o w n  t o  h e r  c a p t o r s  t h e r e  i s  a  p r i e s t ,  
M e l v i l ,  a t  h e r  s i d e .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r  h e r  c o n f e s s i o n  
c o n t a i n s  s t a t e m e n t s  a b o u t  f o r m e r  h a t e  a n d  p a s s i o n  b o t h  o f  
w h i c h  h a v e  d i s s o l v e d  a n d  s h e  a l s o  e x p r e s s e s  g u i l t  f e e l i n g s  
a b o u t  t h e  m u r d e r  o f  D a r n l e y .  S h e  c a n  n o w  a s  a  c o n s e q u e n c e  
s a y  h e r  l a s t  p r a y e r s  i n  a  s t r o n g  v o i c e .  H e r  e x p e r i e n c e s  h a v e  
p u r i f i e d  h e r .  M a r i a  h a s  a c h i e v e d  t h e  p e a c e  H a n n a  h a d  w i s h e d  
h e r  e a r l i e r  i n  t h e  p l a y  ( M . I , 4 ) .  
T h e  r e c e p t i o n  o f  M a r i a  S t u a r t  b y  S c h i l l e r ' s  c o n t e m p o r a r i e s  
w a s  m i x e d .  T h e  c o n f e s s i o n  s c e n e  w a s  o n e  f a c e t  w h i c h  c a u g h t  t h e  
c r i t i c a l  e y e  u n f a v o u r a b l y .  T h e  o t h e r  w a s  t h e  f a c t  h e  l e t  t w o  
w o m e n  s p e a k  r u d e l y  t o  o n e  a n o t h e r  o n  o p e n  s t a g e .  A  t h i r d  p o i n t  
w a s  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  M a r y  S t u a r t  f i g u r e  t o  f i t  h i s  
i n t e n t i o n s  o f  m a k i n g  h e r  t h e  h e r o i n e  r a t h e r  t h a n  E l i z a b e t h .  
S c h i l l e r  d i d  n o t  q u i t e  succe~d i n  s h i f t i n g  t h e  f o c u s .  
T h r e e  a c t s  ( I ,  I I I ,  a n d  V )  a r e  d e v o t e d  t o  M a r i a ;  t w o  ( I I  a n d  
I V )  b e l o n g  t o  E l i s a b e t h ,  b u t  t h e  l a t t e r  a l s o  a p p e a r s  i n  a c t s  
I I  a n d  V ,  h e n c e  o n e  m u s t  s a y  t h e  p o e t  g a v e  E l i s a b e t h  a  
p r o m i n e n t  r o l e  a s  s h e  i n d e e d  h a d  h i s t o r i c a l l y . 2 1  H o w e v e r ,  
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b e c a u s e  o f  t h e  c h a n g e s  t h e  p o e t  m a d e  i n  t h e  M a r i a  f i g u r e  s h e  
h a s  b e c o m e  a  s t r o n g - m i n d e d  heroine~ S h e  g r o w s  f r o m  b e i n g  a  
p l e a s u r e - s e e k i n g  y o u n g  w o m a n  t o  a  r e f l e c t i v e ,  m a t u r e  p e r s o n .  
S h e  i s  c o n s i s t e n t  i n  h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  h e r  s e r v a n t s  a n d  
a i d e s .  S h e  h a s  b e e n  f o n d  o f  f l a t t e r y  a n d  f l i r t a t i o n  i n  h e r  
y o u t h ,  b u t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p l a y  s h e  d o e s  n o t  w a n t  a n y  m o r e  
f r i v o l i t y .  S h e  w a n t s  s i n c e r i t y .  S h e  s e e k s  G o d  a n d  f i n d s  
p e a c e  w h e n  h e r  p r i e s t  i s  a t  h e r  s i d e ,  j u s t  a s  s h e  f o u n d  
c o m f o r t  i n  t h e  c o m p a n y  o f  h e r  n u r s e ,  H a n n a .  H e r  s t r e n g t h  
i s  r e v e a l e d  w h e n  s h e  a c c e p t s  t h e  d e a t h  s e n t e n c e  w i t h  d i g n i t y .  
S h e  d o e s  n o t  c r y  o v e r  h e r  o w n  f a t e ,  o n l y  P a u l e t ' s  p a i n  o v e r  
M o r t i m e r ' s  a c t i o n s  m a k e s  h e r  c r y .  S h e  i s  i n d e e d  r e a d y  t o  
" s t a n d  a n d  f a l l  o n  h e r  o w n  a c t i o n s "  a s  a  t r u e  K i e r k e g a a r d i a n  
h e r o i n e  ( s e e  a b o v e ,  p .  3 0 ) .  
T h e  B r i t i s h  m o n a r c h  i s  t h e  w e a k e r  c h a r a c t e r  o f  t h e  t w o  
q u e e n s  b e c a u s e  s h e  d o e s  n o t  m a n a g e  t o  c o m b i n e  pl~asure a n d  
d u t y ;  o r  a s  S c h i l l e r  s a y s :  " D e r  M e n s c h  s o l . l  L u s t  u n d  P f l i c h t  
i n  V e r b i n d u n g  b r i n g e n  e r · ·  s e l l  . .  s e i n e r  V e r n u n f  t  . .  m i t  · . F r e u d e n  
g e h r o c h e n .
1 1 2 2  
T h e  c r u e l e s t  e x p r e s s i o n  o f  h e r  i n a b i l i t y  t o  
l i s t e n  t o  h e r  o w n  r e a s o n  c o m e s  i n  h e r  t r e a t e m n t  o f  h e r  
s e c r e t a r y  D a v i s o n ,  w h e n  s h e  l e t s  h i m  t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  d e a t h  w a r r a n t .  O n c e  t h e  s e n t e n c e  h a s  b e e n  c a r r i e d  
o u t  s h e  s h o w s  h e r s e l f  e v e n  s m a l l e r  w h e n  s h e  s e n d s  D a v i s o n  t o  
t h e  T o w e r .  S c h i l l e r ' s  E l i s a b e t h  l i v e s  u p  t o  h e r  h i s t o r i c a l  
r e p u t a t i o n  f o r  h a t i n g  t o  " t o  m a k e  d e c i s i o n s  w h i c h  c o u l d  n o t  
l a t e r  b e  r e v o k e d . "  ( s e e  a b o v e  p .  2 1  ) .  
E l i s a b e t h  i s  a l s o  a f r a i d  h e r  h a n d s  w i l l  a p p e a r  s o i l e d  
o n c e  T a l b o t  b r i n g s  t o  h e r  a t t e n t i o n  t h a t  t h e  B a b i n g t o n  
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l e t t e r s  a r e  f a l s e  ( M . V , 1 3 ) .  T a l b o t  i s  p a i n f u l l y  a w a r e  o f  h e r  
w e a k n e s s  o f  c h a r a c t e r  w h e n  i t  c o m e s  t o  t a k i n g  a  f i r m  s t a n d .  
H e  h a n d s  t h e  E n g l i s h  q u e e n  h i s  r e s i g n a t i o n  w h e n  s h e  t a k e s  h e r  
r e v e n g e  o n  D a v i s o n .  H i s  w o r d s ,  a s  h e  d o e s  s o ,  i l l u s t r a t e  h o w  
d e e p l y  h e  h a s  r e c o g n i z e d  h e r  w e a k n e s s :  " I c h  h a b e  d e i n e n  e d -
l e r n  T e i l  n i c h t  r e t t e n  k 8 n n e n  . .  "  ( M . V , 1 5 ) .  T h r o u g h  h e r  i n - ·  
a b i l i t y  t o  t a k e  a  s t a n d  a n d  s h o w  c o m p a s s i o n  f o r  h e r  u n d e r l i n g s  
s h e  i s  l e f t  w i t h  n o b o d y .  A l l  s h e  h a s  i s  t h e  c r o w n .  
M a r i a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a d  . a l w a y s  t i m e  f o r  h e r  u n d e r -
l i n g s .  H i s t o r i c a l l y  u p  t o  t h e  v e r y  m o m e n t  M a r y  s t a n d s  o n  t h e  
s c a f f o l d  s h e  t a k e s  h e r  t i m e  t o  s e e  t o  i t  t h a t  h e r  s e r v a n t s  
g e t  w h a t  s h e  h a d  d e c i d e d  t o  g i v e  t h e m  o f  h e r  b e l o n g i n g s  a n d  
s h e  i n t e r c e d e s  f o r  t h e m  i n  t h e  l a s t  m i n u t e s  b e f o r e  h e r  b e -
h e a d i n g ,  w h e n  s h e  f e e l s  t h e i r  r i g h t s  a r e  t h r e a t e n e d .  
S c h i l l e r  a l s o  porttay~d.Eli~abeth ~s :self-~ighteons 
a b o u t  rul~ng e v e n  t h o u g h  t h i s  i s  n o t  a n  h i s t o r i c a l  f a c t ;  
b u t  i t  h e i g h t e n s  t h e  d r a m a  a s  t h e  f l a w  i n  t h e  E n g l i s h  queen~s 
c h a r a c t e r  s t a n d s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  S c o t t i s h  q u e e n ' s  w a r m t h  
a n d  g r e a t n e s s  ( M . I I ,  4 + 9 ) .  M a r i a  g r o w s  i n ' d i g n i t y  a s  i n d e e d  
s h e  d i d  i n  h i s t o r y .  W h e n  t h e  S c o t t i s h  m o n a r c h  h a d  l o s t  h e r  
w o r l d l y  p o s s e s s i o n s ,  s h e  r e a l i z e d  a n d  a c c e p t e d  t h e i r  t r a n s i e n t  
v a l u e .  T h i s  w a s  e x p r e s s e d  o n  h e r  r e t u r n  t o  C h a r t l e y  w h e n  
M a r y  p r o u d l y  t o l d  P a u l e t  t h a t  s h e  i s ,  "  . . .  l e f t  w i t h  t h e  
t w o  t h i n g s  w h i c h  c o u l d  n e v e r  b e  t a k e n  f r o m  h e r  - h e r  r o y a l  
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b l o o d  a n d  h e r  C a t h o l i c  r e l i g i o n . "
2 3  
S c h i l l e r  u s e d  a  s i m i l a r  
l i n e  w h e n  h e  h a d  M a r i a  s a y :  
N u n  h a b  i c h  n i c h t s  r n e h r  
A u f  d i e s e r  W e l t  - M e i n  H e i l a n d !  M e i n  E r l 8 s e r !  
W i e  d u  a m  K r e u z  d i e  A r r n e  a u s g e s p a n n t ,  
S o  b r e i t e  s i e  j e t z t  a u s  r n i c h  z u  e m p f a n g e n .  ( M . V , 9 ) .  
W h e n  t h e  c u r t a i n  f e l l  a f t e r  t h e  f i r s t  p e r f o r m a n c e  o n  J u n e  1 4 ,  
1 8 0 0  i t  m u s t  h a v e  b e e n  c l e a r  t o  t h e  a u d i e n c e  t h a t  M a r i a  h a d ,  
i n d e e d ,  e x p e r i e n c e d  c a t h a r s i s  a n d  t h a t  s h e  h a d  m a d e  p e a c e  
w i t h  h e r s e l f  a n d  t h e  w o r l d .  
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2 1  
T h a t  S c h i l l e r ' s  s h i f t  o f  f o c u s  r e m a i n s  p r o b l e m a t i c  
f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p l a y  i s  b o r n  o u t  b y  t h e  t i t l e  
o f  t h e  f o l l w o i n g  p a p e r  t o  b e  p r e s e n t e d  a s  t h i s  t h e s i s  i s  
c o m p l e t e d :  ' ' S c h i l l e r ' s  M a r i a  S t u a r t :  H e r m e u t i c a l  P r o b l e m s  
o f  O n e  T r a g e d y  w i t h  T w o  Q u e e n s " ,  A n d r e a s  M i e l k e ,  S U N Y  a t  
S t o n y  B r o o k ,  S t o n y  B r o o k ,  N Y  a t  t h e  F r i e d r i c h  v o n  S c h i l l e r  
C o n f e r e n c e ,  N o v .  8 - 1 0 ,  1 9 8 4 ,  H o f s t r a  U n i v e r s i t y ,  H e m p s t e a d ,  
N . Y .  
2 2  
S c h i l l e r ,  L y r i k  u n d  A s t h e t i k ,  p .  3 7 0 .  
2 3  
F r a s e r  p .  5 7 4 .  
C H A P T E R  I I I  
P E N T H E S I L E A  
A s  m e n t i o n e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  G o e t h e  t u r n e d  H e i n r i c h  
v o n  K l e i s t  d o w n  i n  a  l e t t e r  o f  F e b r u a r y  1 s t ,  1 8 0 8 .  I t  w a s  t h e  
p l a y  Penthesile~a t h a t  G o e t h e  d i d  n o t  f i n d  a g r e e a b l e  . .  H e  
s a i d :  
M i t  d e r  P e n t h e s i l e a  k a n n  i c h  m i c h  n o c h  n i c h t  b e f r e u n -
d e n .  S i e  i s t  a u s  e i n e m  s o  w u n d e r b a r e n  G e s c h l e c h t  u n d  
b e w e g t  s i c h  i n  e i n e r  s o  f r e m d e n  R e g i o n ,  d a s s  i c h  m i r  
Z e i t  n e h m e n  m u s s ,  m i c h  i n  b e i d e  z u  f i n d e n .  
{ s e e  n o t e  7 ,  " I n t r o d u c t i o n " )  . .  
A c c o r d i n g  t o  a  let~er o f  J u n e  7 t h ,  1 8 0 8  f r o m  H e i n r i c h  
v o n  K l e i s t  t o  J o h a n n  F r i e d r i c h  C o t t a ,  t h e  p u b l i s h e r s  w e r e  
a l s o  s c a r e d .  T h e y  w o u l d  o n l y  t a k e  t h e  d r a m a  o n  c o m i s s i o n .  
T h e  c o n s e q u e n c e  w a s  a  d e l a y  i n  t h e  s t a g i n g  o f  t h e  p l a y .  I t  
w a s  n o t  p e r f o r m e d  u n t i l  1 8 7 6  w h e n  i t  w a s  s t a g e d  i n  B e r l i n .  
I n  1 9 2 7  i t  w a s  m a d e  i n t o  a n  o p e r a .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  i n i t i a l  
c o o l  r e c e p t i o n  o f  t h e  p l a y  w a s  W i n c k e l m a n n ' s  o n e - s i d e d  
A p o l l o n i a n  c o n c e p t  o f  a n t i q u i t y :  " D i e  P e n t h e s i l e a  w a r  e i n  
S c h l a g  i n s  G e s i c h t  d e r  A n t i k e n v e r e h r u n g  W i n c k e l m a n n s ,  
G o e t h e s ,  S c h i l l e r s ,  H u m b o l d t s . " 1  
B u t  K l e i s t  w a s  n o t  t h e  o n l y  w r i t e r  t o  p r o d u c e  a  p l a y  
w h i c h  r e c e i v e d  a  c o o l  r e c e p t i o n .  S c h i l l e r  a l s o  s h a r e d  
t h i s  t r e a t m e n t  w i t h  h i m  i n  a s  m u c h  a s  h i s  M a r i a  S t u a r t  
h a d  b e e n  m e t  w i t h  u n f a v o u r a b l e  c r i t i c i s m  w h e n  f i r s t  p e r f o r m e d .  
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S c h i l l e r ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  m o r e  f o r t u n a t e  o f  t h e  t w o .  F i r s t ,  
h i s  p l a y  w a s  s t a g e d  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  s h o r t l y  a f t e r  i t  w a s  
w r i t t e n ,  a n d  s e c o n d ,  t h e  c r i t i c i s m  c a m e  f r o m  p e e r s  a n d  f r i e n d s  
t o  a n  e s t a b l i s h e d  w r i t e r .  W h e n  K l e i s t  s e n t  t h e  d r a m a  t o  
G o e t h e  h e  w a s  s e e k i n g  t h e  a p p r o v a l  o f  h i s  e l d e r .  H e  w a n t e d  
t h e  b o o s t  i t  w o u l d  b e  f o r  h i s  w r i t i n g  t o  h a v e  t h e  e s t a b l i s h e d  
l e a d e r  o f  G e r m a n  l e t t e r s  p u t  h i s  s t a m p  o f  a p p r o v a l  o n  o n e  o f  
h i s  w o r k s .  W h e n  G o e t h e  t u r n e d  K l e i s t  d o w n  i t  s p e l l e d  p e r s o n a l ,  
a r t i s t i c ,  a n d  f i n a n c i a l  r u i n  f o r  t h e  w r i t e r .  B u t  i t  m u s t  b e  
s a i d  G o e t h e  w a s  n o t  e n t i r e l y  n e g a t i v e  i n  h i s  l e t t e r  o f  
F e b r u a r y  1 ,  1 8 0 8 .  H e  d i d  l e a v e  r o o m  f o r  K l e i s t  t o  c o m e  b a c k  
t o  h i m ,  b e  i t  w i t h  a  r e v i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  p l a y  o r  s o m e  
o t h e r  w o r k .  K l e i s t  h a d  a t  t h e  t i m e  b u t  s o  l i t t l e  s u c c e s s  
t h a t  h e  c o u l d  i l l  a f f o r d  s u c h  a n  e f f o r t  a n d  t h u s  h e  c o u l d  
o n l y  t a k e  t h e  a n s w e r  a s  a  r e j e c t i o n .  
H e  h a d  t o  o v e r c o m e  y e t  a n o t h e r  s t u m b l i n g  b l o c k  
b e c a u s e ,  ' ' I n  m a n y  G e r m a n  t h e a t r e s  p l a y s  w e r e  s t i l l  a c t e d  o n l y  
i n  F r e n c h .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  e x t e r n a l  r e a s o n s  w h y  K l e i s t  
f o u n d  s o  f e w  t h e a t r e s  t o  p e r f o r m  h i s  p l a y s .
1 1
2  
H e i n r i c h  v o n  K l e i s t  g a v e  n o  c l u e s  a s  t o  w h e n  h e  f i r s t  
d e v e l o p e d  t h e  i d e a  o f  w r i t i n g  a b o u t  t h e  q u e e n  o f  t h e  
A m a z o n s .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  K l e i s t  c a r r i e d  t h e  m a n u s c r i p t  
w i t h  h i m  s i n c e  h i s  s e c o n d  S w i s s  j o u r n e y  w h i c h  t o o k  p l a c e  
i n  1 8 0 2 .
3  
H e  w a s  v e r y  i n v o l v e d  w i t h  w r i t i n g  t h e  p l a y .  O n e  
s t o r y  t o l d  b y  P f u e l  r e c o u n t s  h o w  t h e  p o e t  c a m e  d a s h i n g  
i n t o  h i s  r o o m  o n e  e v e n i n g ,  h y s t e r i c a l  a n d  c r y i n g ,  ' ' S h e  
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i s  d e a d ,  o h ,  s h e  i s  d e a d . "  W h e n  a s k e d  w h o  h a d  d i e d  h e  a n s w e r -
e d ,  " P e n t h e s i l e a ,  m y  P e n t h e s i l e a . " 4  
F r o m  l e t t e r s  a n d  n o t e s  o n e  f o r m s  t h e  i m p r e s s i o n  h e  h a d  
w o r k e d  o n  t h e  p l a y  i n  K 8 n i g s b e r g  1 8 0 6  a n d  0 7 ,  C h a l o n s  1 8 0 7 ,  
a n d  f i n i s h e d  i t  i n  D r e s d e n  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 8 0 7 .  I n  J u n e  
o f  1 8 0 8  K l e i s t  o f f e r e d  i t  t o  C o t t a  f o r  p u b l i c a t i o n . 5  H i s  
c o n t e m p o r a r i e s  h a d  v a r y i n g  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  p l a y .  M o s t  
f a m o u s  i s  G o e t h e ' s  r e f u s a l  t o  s t a g e  t h e  p l a y ;  b u t  t h e r e  w e r e  
o t h e r s  w h o  r e m a r k e d  u p o n  t h e  d r a m a .  U h l a n d  w a s  v e r y  f a v o u r -
a b l e  i n  h i s  c o m m e n t  a b o u t  P e n t h e s i l e a .  I n  a  l e t t e r  t o  K a r l  
M a y e r  o f  F e b r u a r y  2 8 t h ,  1 8 0 8  h e  s a i d ,  " D e r  n e u e  P h 8 b u s  h a t  
t r e f f l i c h e  F r a g m e n t e  a u s  e i n e m  T r a u e r s p i e l  K l e i s t s :  
P e n t h e s i l e a .
1 1
6  V a r n h a g e n  w a s  a l s o  p o s i t i v e  i n  h i s  r e m a r k s  
i n  a  l e t t e r  t o  R a h e l  o f  F e b r u a r y  2 3 r d ,  1 8 0 9 .  H e  c a l l s  i t  a  
" M e i s t e r w e r k . " 7  F o u q u e  w a s  n o t  q u i t e  s o  g e n e r o u s .  I n  a  l e t t e r  
t o  V a r n h a g e n ,  w r i t t e n  a t  N u m h a u s e n  o n  t h e  1 9 t h  o f  F e b r u a r y  
1 8 0 8 ,  h e  s a i d ,  "  . • •  s o  w a h n w i t z i g  m i r  d i e  P e n t h e s i l e a  
f r e i l i c h  e r s c h e i n t  s o  s p l l r e  i c h  d o c h  e i n e  g e w i s s e  V o r l i e b e  
f i l r  s i e . " 8  T h e n  t h e r e  w a s  w o m a n ,  D o r a  S t o c k ,  w h o  w r o t e  
f r o m  D r e s d e n  o n  t h e  1 1 t h  o f  A p r i l ,  1 8 0 8  t o  a  l i t e r a r y  f i g u r e  
o f  t h e  t i m e ,  F . B .  W e b e r :  "  . • •  s e i n e  P e n t h e s i l e a  i s t  e i n  
U n g e h e u e r ,  w e l c h e s  i c h  n i c h t  o h n e  S c h a u d e r  h a b e  a n h 8 r e n  
k 8 n n e n . " 9  J .  S c h r e y v o g e l  w a s  n o  l e s s  n e g a t i v e  w h e n  h e  w r o t e  
a b o u t  K l e i s t  i n  D~s S o n n t a g b l a t t  i n  V i e n n a  i n  F e b r u a r y  1 4 t h ,  
1 8 0 8 :  " S e i n e  P e n t h e s i l e a ,  d e r  P r o l o g  u n d  E p i l o g  d e s  e r s t e n  
H e f t e s  s i n d  w a h r e r  U n s i n n .
1 1
1 0  A l l  i n  a l l  i t  w a s  a  t o w e r  o f  
m i x e d  r e c e p t i o n  w i t h  t h e  t o p  l e a n i n g  t o w a r d s  t h e  n e g a t i v e  
s i d e .  K l e i s t  w r o t e  t o  M a r i e  v o n  K l e i s t ,  h i s  8 o u s i n ,  f r o m  
D r e s d e · n  i n  a  l e t t e r  d a t e d  "Sp~therbst 1 8 0 7 " :  
I c h  h a b e  d i e  P e n t h e s i l e a  g e e n d i g t ,  v a n  d e r  i c h  I h n e n  
d a m a l s ,  a l s  i c h  d e n  G e d a n k e n  z u e r s t  f a s s t e ,  w e n n  S i e  
s i c h  d e s s e n  n o c h  e r i n n e r n ,  e i n e n  s o  b e g e i s t e r t e n  B r i e f  
s c h r i e b .  S i e  h a t  i h n  w i r k l i c h  a u f g e g e s s e n ,  d e n  A c h i l l ,  
v a r  L i e b e .  E r s c h r e c k e n  S i e  n i c h t ,  e s  l R s s t  s i c h  l e s e n  •  
•  •  .  P f u e l s  k r i e g e r i s c h e s  G e m t l t  i s t  e s  e i g e n t l i c h ,  
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a u f  d a s  e s  d u r c h  u n d  d u r c h  b e r e c h n e t  i s t .  A l s  i c h  a u s  
m e i n e r  S t u b e  m i t  d e r  P f e i f e  i n  d e r  H a n d  i n  s e i n e  t r a t ,  
u n d  i h m  s a g t e :  J e t z t  i s t  s i e  t o t ,  t r a t e n  i h m  z w e i  g r o s s e  
T r l l n e n  i n  d i e  A u g e n . 1 1  
I t  s h o u l d  a l s o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  s e v e r a l  d e c a d e s  
b e f o r e  S i g m u n d  F r e u d ,  K l e i s t  s h o w e d  i n  t h i s  p l a y  h o w  w o m e n  
a n d  m e n  e x h i b i t  m a l e  a n d  f e m a l e  f e a t u r e s :  P e n t h e s i l e a  i s  a  
w a r r i o r  a n d  A c h i l l e s  s h o w s  P e n t h e s i l e a  t e n d e r n e s s  a n d  i s  
w i l l i n g  t o  d i s a r m  h i m s e l f  i n  a n  a t t e m p t  t o  g a i n  h e r .  A n o t h e r  
f a c t o r  i s  m e n t i o n e d  b y  C l a u d e  D a v i d :  
L e s s i n g  o r d n e t e  d e r  T r a g 8 d i e  d a s ' M i t l e i d  z u .  A l s  
P e n t h e s i l e a  n a c h  i h r e r  U n t a t  w i e d e r  d i e  S c e n e  b e t r i t t ,  
w e n d e n  s i c h  a l l  m i t  S c h r e c k e n  v o n  i h r  a b .  S i e  e r r e g t  
n i c h t  M i t l e i d  s o n d e r n  E n t s e t z e n .  S i e  h a t  d e n  Z o r n  d e r  
G 8 t t e r  a u f  s i c h  g e l a d e n .  S i e  i s t  e n t s e t z l i c h  u n d  v e r -
f l u c h t .  K l e i s t  h a t  d e n  R a u m  d e s  T r a g i s c h e n  w i e d e r e n t -
d e c k t . 1 2  
I n  P e n t h e s i l e a ,  K l e i s t  s u c c e e d e d  i n  c r e a t i n g  a  c h a r a c t e r  
e m b o d y i n g  a  w i d e  r a n g e  o f  f e a t u r e s .  S h e  w a s  a n  A m a z o n ,  t h a t  
i s  a  w a r r i o r  m a i d e n ,  a  w o m a n  w h o  w a s  a t  h o m e  i n  t h e  m e n ' s  
w o r l d  a n d  i n  w o m e n ' s  t a s k s .  
K l e i s t  w a s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  w o r k s  o f  c o n t r a s t i n g  1 8 t h  
c e n t u r y  t h i n k e r s  s u c h  a s  J . J .  R o u s s e a u  a n d  I . K a n t .  I n  a  
l e t t e r  o f  t h e  2 2 n d  o f  M a r c h  1 8 0 1  t o  W i l h e l m i n e  v o n  Z e n g e ,  
h i s  f i a n c e e ,  h e  s t a t e d  h e  f e l t  t h e  n e e d  t o  c o m b i n e  t h e  
d i s p a r a t e .  " W a h r h e i t  u n d  B i l d u n g l '  w e r e  o f  t h e  u t m o s t  
i m p o t t a n c e  t o  h i m .  ~urt H o h o f f  r e m a r k s  i n  t h e  s a m e  v e i n  
a b o u t  t h e " K l e i s t  P h e n o m e n o n " :  
G r a c e  a n d  d e s p a i r  a r e  i n t e r l a c e d  w i t h  o n e  a n o t h e r ,  
t h e  e a r t h l y  a n d  t h e  d i v i n e  a r e  i n s i d i o u s l y  s e p a r a t e d  
a n d  l o c k e d  u p  • • • •  I n  t h i s  b r i t t l e  w o r l d  t h e r e  a r e  
c o n s t a n t l y  p o i n t s  w h e r e  p a r a d i s e  b e c o m e s  v i s i b l e :  I n  
l o v e ,  w h o s e  p l a c e  i s  t h e  l e a v e s ,  i n  t h e  c a v e ,  t h e  b e d  
a n d  f i n a l l y  - m o r e  m y s t e r i o u s l y  a n d  p r e g n a n t  t h a n  
t h e m  a l l  - d e a t h . 1 3  
4 2  
S i x t e e n  ye~rs e a r l i e r  N e l l y  H e u s s e r  h a d  o b s e r v e d  a l o n g  s i m i l a r  
l i n e s  w h a t  s h e  d e e m e d  t y p i c a l  f o r  K l e i s t :  ' ' D i e  P a n e r o t i k ,  d a s  
h e i s s t  d e r  w e r b e n d e  K a m p f  u r n s  d u ,  d e r  V e r s u c h ,  d i e  I s o l a t i o n  
z u  d u r c h b r e c h e n  u n d  s u b j e k t i v e  u n d  o b j e k t i v e  W e l t  z u  v e r e i n i -
g e n  . .  1 1 1  4  
T h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  K l e i s t ' s  p l a y  h a s  b e e n  h a n d e d  d o w n  
i n  v a r i o u s  v e r s i o n s .  T h e y  a l l  a g r e e  o n  t h e  b a s i c  m y t h  t h a t  
A c h i l l e s  f o u g h t  i n  t h e  T r o j a n  W a r ,  w h e r e  h e  d e f e a t e d  t h e  
E t h i o p e a n  M e n n o n  a s  w e l l  a s  t h e  A m a z o n s  l e d  b y  P e n t h e s i l e a .  
I t  a p p e a r s  K l e i s t  h a d  r e a d  a  v e r s i o n  o f  t h e  m y t h  u s e d  a s  a  
m u s i c a l  c o m e d y  i n  1 6 9 4  c a l l e d  H e r c u l e s  u n t e r  d e n  Amazo~en. 
I n  t h i s  p l a y  A c h i l l e s  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  P e n t h e s i l e a  w h e n  h e  
t a k e s  o f f  h e r  h e l m e t  a n d  s e e s  h e r  b e a u t y .
1 5  
T h e  m y t h s  h a v e  
A c h i l l e s  a s  t h e  m a i n  c h a r a c t e r .  H e i n r i c h  v o n  K l e i s t  c h a n g e d  
t h e  t h r u s t  o f  t h e  s t o r y  a n d  f o c u s e d  o n  P e n t h e s i l e a  a s  t h e  
p r o t a g o n i s t .  S h e  n o t  o n l y  f i n d s  h e r s e l f  a t  o d d s  w i t h  h e r  
§ o c i a l  g r o u p  b u t  s h e  r e a l i z e s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  r e j o i n  i t  
a f t e r  h e r  t r a n s g r e s s i o n .  S h e  e x p e r i e n c e s  a s  a  c o n s e q u e n c e  
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c a t h a r s i s  a n d  k i l l s  h e r s e l f .  P e n t h e s i l e a  i s  p o r t r a y e d  a s  a  
t r a g i c  h e r o i n e  w h o  l i k e  M a r i a  S t u a r t  f i t s  t h e  K i e r k e g a a r d i a n  
d e f i n i t i o n  o f  s t a n d i n g  a n d  f a l l i n g  o n  h e r  o w n  a c t s . 1 6  T h e  
c a l a m i t y  i n  K l e i s t ' s  p l a y  r e s u l t s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
w r i t e r  h a s  j u x t a p o s e d  t w o  g r e a t  w a r r i o r s :  A c h i l l e s ,  b l o o m  o f  
G r e e k  m a n h o o d ,  a n d  P e n t h e s i l e a ,  q u e e n  o f  t h e  A m a z o n s ,  b l o s s o m  
o f  a  g r o u p  o f  i n d e p e n d e n t  w o m e n ,  w h o  h a d  s e t  u p  r u l e s  t o  
a v o i d  b e i n g  h u r t  b o t h  p h y s i c a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y .  K l e i s t  a l s o  
j u x t a p o s e d  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  P e n t h e s i l e a  
n e v e r  q u e s t i o n e d  t h e  d e m a n d s  p u t  u p o n  h e r  u n t i l  s h e  b e c a m e  
a w a r e  o f  t h e  w o r l d  o u t s i d e  h e r  o w n  s o c i e t y ,  t h a t  i s ,  w h e n  
s h e  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  A c h i l l e s  a n d  i s  f a c e d  w i t h  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  s e p a r a t i o n  b e c a u s e  h e  c a n ' t  o r  w o n ' t  f o l l o w  h e r  
p e o p l e ' s  c u s t o m s .  S h e  w i l l  n o t  f o l l o w  h i m  b e c a u s e  s h e  c a n ' t  
s e v e r  h e r s e l f  f r o m  h e r  r o l e  a s  q u e e n  o r  g i v e  u p  h e r  i n d i -
v i d u a l i t y .  W h e n  t h e  h i g h  p r i e s t e s s  d e n o u n c e s  h e r ,  s h e  i s  
l o s t .  
T h e  p l a y  s t a r t s  w i t h  t h e  G r e e k s  a n d  t h e  A m a z o n s  b a t t l i n g  
o n e  a n o t h e r ;  b u t  n o b o d y  c a n  f a t h o m  w h y .  T h e  f e r o c i t y  o f  t h e  
b a t t l e  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  O d y s s e u s .  H e  c a l l s  
t h e  G r e e k s  a n d  t h e  A m a z o n s  " z w e i  e r b o s t e  W 8 1 f e "  ( P . 1  ) . 1 7  
P e n t h e s i l e a  i s  c a l l e d  " S t u r m w i n d " .  O d y s s e u s  a l s o  d e s c r i b e s  
w i t h  s u r p r i s e  h o w  s h e  h a d  b l u s h e d  w h e n  s h e  s a w  A c h i l l e s :  
" U n d  G l u t  i h r  p l 8 t z l i c h ,  b i s  z u m  H a l s  h i n a b  I  d a s  A n l i t z  
f M r b t ,  a l s  s c h l l l g e  r i n g s  u m  s i e  I  d i e  W e l t  i n  h e l l e  F l a r n m e n -
l o h e  a u f . "  ( P . 1  ) .  I n s t e a d  o f  l i s t e n i n g  t o  t h e  t a l k  o f  
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a l l i a n c e  P e n t h e s i l e a  i s  a b s o r b e d  i n  A c h i l l e s  o r  a s  O d y s s e u s  
s a y s :  " S i e  w e n d e t  I  m i t  e i . n e m  l r n s d r u c k  d e r  V e r w u n d e r u n g  
g l e i c h  e i n e m  s e c h z e h n j M h r i g e n  M M d c h e n  . • •  s i c h , "  a n d  
s h o u t s ,  " S a l e h  e i n e m  M a n n e ,  o  P r o t h o e ,  i s t  I  O t r e r e ,  m e i n e  
M u t t e r ,  n i e  b e g e g n e t ! ' '  ( P . 1  ) .  H e r  r e m a r k s  a r e  m e t  w i t h  a  
r e s p o n s e  b e f i t t i n g  a  s i x t e e n  y e a r  o l d .  H e r  f r i e n d  i s t  q u i e t  
a n d  A c h i l l e s  a n d  O d y s s e u s  s m i l e .  A t  t h i s ,  P e n t h e s i l e a  r e v e r t s  
t o  h e r  r o l e  o f  l e a d e r  o f  a n  a r m y .  S h e  i s  n o w  " v e r w i r r t  u n d  
s t o l z  u n d  w i l d . "  ( P . 1  ) .  R i g h t  f r o m  t h e  s t a r t  t h e  q u e e n  o f  t h e  
A m a z o n s  i s  p o r t r a y e d  a s  a  p e r s o n  w i t h  d e e p  f e e l i n g s  a n d  a  
f u l l  r a n g e  b e h a v i o r .  A c h i l l e s  i s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p o r t r a y e d  
i n  a  r o l e  w h i c h  m a k e s  h i m  t h e  p e r s o n  n e x t  t o  t h e  c e n t e r  
r a t h e r  t h a n  t h e  f o c a l  p o i n t .  W e  l e a r n  l i t t l e  a b o u t  h i s  
e m o t i o n a l  r e a c t i o n s  i n  t h i s  s c e n e .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  f i r s t  e n c o u n t e r  P e n t h e s i l e a  
r e s u m e s  t h e  f i g h t  a s  i f  s h e  w a n t s  t o  c o v e r  h e r  e m b a r r a s s m e n t ,  
a t t a c k i n g  w i t h  a  f u r y  w h i c h  u n i t e s  t h e  G r e e k s  a n d  t h e  T r o j a n s  
i n  s e l f - d e f e n s e .  T h e  q u e e n  o f  t h e  A m a z o n s  i s  d e s c r i b e d  a s  
h a v i n g  a n  e m o t i o n l e s s  f a c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  e n c o u n t e r .  L a t e r  
i n  a c t i o n  s h e  i s  d e s c r i b e d  a s  " w i l d " ,  t h a t  i s  a s  a  " Z e n t a u r i n . "  
K l e i s t  d e s c r i b e s  h e r  b a t t l e  m o o d  i n  a n o t h e r  w a y  w h e n  h e  t a l k s  
a b o u t  h e r  a s  a  t h u n d e r s t o r m ,  a n d  c a l l s  h e r  " G e w i t t e r  u n d  
D o n n e r k r a c h e n ' '  ( P . 1  ) ;  b u t  a s  i s  t h e  c a s e  w i t h  t h u n d e r s t o r m s  
t h e r e  w a s  a  l o t  o f  n o i s e  b u t  n o t  t o o  m a n y  d e a d l y  s t r i k e s  o f  
l i g h t n i n g .  P e n t h e s i l e a  f o u g h t  t o  t a k e  p r i s o n e r s ,  a n d  n o t  t o  
k i l l  ( P . 1  )  . .  D i o m e d e s  c a l l s  h e r  " W 8 l f i n "  w h e n  h e  d e s c r i b e s  
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h e r  s a v i n g  A c h i l l e s '  l i f e  b y  k i l l i n g  t h e  T r o j a n  w h o  w a s  t o  
d o  h i m  i n  a n d  t e l l s  t h a t  s h e  t u r n e d  p a l e  a t  t h e  t h r e a t  t o  
A c h i l l e s '  l i f e .  P e n t h e s i l e a  i s  a  p u z z l e  t o  h e r  m a l e  o p p o n e n t s  
f r o m  t h e  o u t s e t .  T o  c l a r i f y  i f  n o t  s o l v e  t h e  r i d d l e ,  O d y s s e u s  
d e c i d e s  t h a t  A c h i l l e s  m u s t  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  b a t t l e f i e l d .  
T h e  q u e e n  i s ,  h o w e v e r ,  t o o  s w i f t  a n d  d e t e r m i n e d .  S h e  i s  
d e s c r i b e d  a s  " W e t t e r s t r a h l " ,  " W a s s e r s t u r z " ,  a n d  " w i l d e  U b e r -
s c h w e m m u n g "  i n  h e r  p u r s u i t  o f  A c h i l l e s  ( P . 1  ) .  
W h e n  P e n t h e s i l e a  s h o w s  s i g n s  o f  f a t i g u e ,  t h e  o t h e r  
A m a z o n s  t r y  t e n d e r l y  t o  s t o p  h e r  p u r s u i t ,  b u t  t o  n o  a v a i l .  
A t  t h i s  p o i n t  t h e y  a r e  d e s c r i b e d  a s  " R a s e n d e "  ( P . 2 ) .  A f t e r  a  
n e c k b r e a k i n g  c h a s e  u p  a  m o u n t a i n s i d e  O d y s s e u s  d e c i d e s  t h a t  
A c h i l l e s  m u s t  b e  r e s c u e d  f r o m  t h e  A m a z o n  Q u e e n .  B e f o r e  t h e  
p l a n  c a n  b e  e x e c u t e d  A c h i l l e s  e m e r g e s  w i t h  P e n t h e s i l e a  i n  
t o w .  T h e  q u e e n  b e h a v e s  l i k e  a  y o u n g  g i r l  i n  l o v e .  S h e  c a n  n o t  
r a t i o n a l i z e  t h e  r u l e s  o f  h e r  s o c i e t y  a n d  b e  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  c o l l e c t i v e  c h o o s i n g  o f  m a t e s .  T h e  e n c o u n t e r  w i t h  t h e  
G r e e k  t u r n s  h e r  f r o m  t h e  r o l e  o f  a c t i v e  p u r s u e r  i n t o  t h a t  o f  
o n e  w h o  a l l o w s  h e r s e l f  t o  b e  p u r s u e d .  T h e r e  i s  a n  i n t e r e s t i n g  
a n a l o g u e  t o  K l e i s t ' s  s i s t e r  U l r i k e  w h o  w o u l d  o n  o c c a s i o n  
d r e s s  i n  rnen~s c l o t h i n g  a n d  t r a v e l  t h r o u g h  o c c u p i e d  t e r r i t o r i e s  
o n l y  t o  h a v e  t o  r e t u r n  t o  t h e  p a s s i v e  r o l e  o f  a  w o m a n  o f  t h e  
R o m a n t i c  E r a .
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T h e  e n c o u n t e r  m a r k s  t h e  s t a r t  o f  P e n t h e s i -
l e a ' s  a w a r e n e s s  o f  h e r s e l f  a s  a n  i n d i v i d u a l .  T h e  A m a z o n s  
r e s c u e  t h e i r  q u e e n  w h o  i s  w o u n d e d  a n d  t h e  G r e e k s  p r o t e c t  
A c h i l l e s  f r o m  t h e  A m a z o n s .  T h e  P e l i d e
1
s  a c t i o n s  a r e  m e t  w i t h  
a p p r o v a l  b y  t h e  G r e e k s  t h e y  c a l l  h i m  " G 8 t t e r s o h n "  w h e r e a s  
P e n t h e s i l e a  i s  c a l l e d  " d i e  U n v e r w U s t l i c h e "  a n d  " d i e  K a t z e "  
( P . 3 ) .  
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A t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  p l a y  P e n t h e s i l e a  i s  l i k e  t h e  p u p p e t  
i n  K l e i s t ' s  e s s a y  " U b e r  d a s  M a r i o n e t t e n t h e a t e r . "  T h e  s t r i n g s  
a t t a c h e d  t o  h e r  a r e  t h e  r u l e s  o f  t h e  A m a z o n  s o c i e t y  w h i c h  
a r e  p r o m u l g a t e d  m o s t  c l e a r l y  b y  t h e  h i g h  p r i e s t e s s .  T h e  q u e e n  
c a n  o n l y  e m b r a c e  w i t h  " i r o n "  ( P . 5 ) ;  b u t  n o t  f o r  h e r  o w n  s a k e .  
S h e  p o s e s  t h e  q u e s t i o n ,  " D e n k  i c h  b l o s s  m i c h ,  s i n d ' s  m e i n e  
W U n s c h e  b l o s s ,  d i e  m i c h  z u r i l c k  a u f s  F e l d  d e r  S c h l a c h t e n  r u -
f e n ? "  ( P . 5 ) .  T h e  b a t t l e  m u s t  b e  c r o w n e d  w i t h  t h e  " R o s e n f e s t . "
T h e  f i e l d  i s ,  h o w e v e r ,  n o t  r i c h  i n  r o s e s  o n  t h i s  d a y ,  " A u f  
d i e s e n  F e l d e r n ,  h e i l ' g e  P r i e s t e r i n  e r n t e n  G e f a n g e n e  l e i c h t e r  
a u c h  a l s  R o s e n  s i c h " ,  t h i s  i s  w h a t  t h e  h i g h  p r i e s t e s s  i s  t o l d  
( P . 4 ) .  T h e  G r e e k  c a p t i v e s  a r e  m o r e  t h a n  p u z z l e d  a t  t h e  r o s e s  
a n d  t h e  y o u n g  A m a z o n s .  
P e n t h e s i l e a  h a s  a  c h a n g e  o f  h e a r t .  S h e  o r d e r s  t h e  a r m y  
r e a d y  t o  f i g h t  a g a i n  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  p r e p a r a t i o n s  f o r  
t h e  " R o s e n f e s t . "  I n s t e a d  o f  s e t t l i n g  f o r  t h e  b o o t y  o f  
c a p t u r e d  G r e e k s ,  P e n t h e s i l e a  g o e s  d f f  f o r .  h e r  o w n  person~l 
g a i n .  S h e  c a n n o t  r e s t  u n t i l  s h e  h a s  A c h i l l e s .  T h e  e n e m y  i n  
h e r  b o s o m  i s  l o v e .  I n  t h e  e n s u i n g  b a t t l e  P e n t h e s i l e a  f a l l s  
a g a i n .  T h i s  t i m e  i t  i s  A c h i l l e s  w h o  p i c k s  h e r  u p  a n d  c a l l s  
h e r  b a c k  t o  l i f e .  H e  l i t e r a l l y  d i s a r m s  h i m s e l f  i n  o r d e r  t o  
p u r s u a d e  h e r  s h e  s h o u l d  l i v e .  T h e  P e l i d e  h a s  a l s o  f a l l e n  
i n  l o v e .  
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P e n t h e s i l e a  n o w  v a c i l l a t e s  b e t w e e n  t h e  r o l e s  o f  q u e e n  
a n d  w o m a n .  F i r s t ,  s h e  w a n t s  t o  s t a r t  a n o t h e r  b a t t l e ,  t h e n  
s h e  t e l l s  P r o t h o e  o f  h e r  e x c i t e d  a n x i o u s n e s s  a b o u t  t h e  m e e t -
i n g ,  a n d  f i n a l l y  q u e s t i o n s  t h e  r u l e s  o f  t h e  A m a z o n  s o c i e t y ,  
" I s t ' s  m e i n e  S c h u l d ,  d a s s  i c h  i m  F e l d  d e r  S c h l a c h t  u m  s e i n  
G e f i l h l  m i c h  k H m p f e n d  m u s s  b e w e r b e n ? ' '  ( P . 9 ) .  T h i s  i s  t h e  o n l y  
t i m e  s h e  q u e s t i o n s  t h e  r u l e s  a n d  t h e  w a y  t h e  A m a z o n s  l i v e .  
S h e  i s  b e c o m i n g  a w a r e  o f  t h e  w o r l d  o u t s i d e  h e r  o w n  r e a l m .  
S h e  d o e s  n o t  w a n t  t o  k i l l  A c h i l l e s  i n  b a t t l e ,  b u t  w i n  h i m  
p e r s o n a l l y .  T h e  h i g h  pt~e~tess n o w  s t e p s  i n . t o  reci~nd t h e  
q u e e n  o f  h e r  o b l i g a t i o n s  t o  h e r  s o c i e t y .  I n  h e r  f r u s t r a t i o n  
P e n t h e s i l e a  a t t e m p t s  t o  s c a t t e r  t h e  r o s e s  g a t h e r e d  f o r  t h e  
" R o s e n f e s t " ,  t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  v e r y  f e w  g a t h e r e d .  S h e  
c u r s e s  h e r  f e e l i n g s  a n d  w a n t s  t o  b r e a k  t h e m  a n d  t h e  r u l e s  
l i k e  t h e  r o s e s  ( P . 9 ) .  S h e  w i l l  n o t  r u n .  S h e  w i l l  m e e t  
A c h i l l e s .  I t  i s  · t h e r e f o r e  i m p o r t a n t  n o w  t o  b e  s u c c e s s f u l  a s  
a  w o m a n  r a t h e r  t h a n  a s  a  w a r r i o r :  " S t a u b  l i e b e r ,  a l s  e i n  
W e i b ,  d a s  n i c h t  r e i z t "  ( P . 9 ) .  S h e  d o e s  n o t  o n c e ,  h o w e v e r ,  
c a l l  o n  t h e  g o d s ,  t h e  h i g h  p r i e s t e s s ,  o r  P r o t h o e  t o  t a k e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  h e r  o f f i c e  a w a y  f r o m · h e r .  
W h e n  t h e  o t h e r  A m a z o n s  d e m a n d  t h a t  s h e  r u n  t h o u g h  
w o u n d e d  a n d  e x p e c t i n g  t h e  m e e t i n g  w i t h  A c h i l l e s ,  s h e  b r e a k s  
d o w n  a n d  c r i e s .  T h e  h i g h  p r i e s t e s s  i s  a d a m a n t ;  b u t  P r o t h o e  
a t t e m p t s  t o  p r o t e c t  t h e  q u e e n  f r o m  t h e  d e m a n d s .  P e n t h e s i l e a  
h a s  g r o w n  s o  d e s p o n d e n t  i n  t h e  f a c e  o f  t h e s e  d e m a n d s  t h a t  
s h e  w a n t s  t o  c o m m i t  s u i c i d e  b y  d r o w n i n g  h e r s e l f .  S h e  i s  
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s t o p p e d  b y  P r o t h o e  a n d  M e r o e .  
A c h i l l e s  s t i l l  f o l l o w s  t h e m  a n d  h e  l e a d s  a n  a m b u s h  p a r t y  
w h i c h  c a p t u r e s  t h e  A m a z o n s .  M o s t  o f  t h e  w o m e n  w a r r i o r s  m a n a g e  
t o  e s c a p e ;  b u t  P e n t h e s i l e a  a n d  P r o t h o e  c a n  n o t  f l e e .  M e r o e  
i s  s e n t  o f f  b y  P r o t h o e  w i t h  t h e  w o r d s :  "  • . •  u n d  w e n n  d u  
k a n n s t  s o  r n a c h  u n s  w i e d e r  f r e i "  ( P . 1 2 ) .  A f t e r  a  s m a l l  
s c u f f l e  t h e  G r e e k s  a g r e e  t h e  A m a z o n  q u e e n  i s  A c h i l l e s '  p r i z e  
a n d  t h e y  p u r s u e  t h e  o t h e r  A m a z o n s  i n s t e a d .  P r o t h o e  s u c c e e d s  
i n  pursuad~ng A c h i l l e s  t o  s t a n d  a s i d e  w h e n  P e n t h e s i l e a  
a w a k e n s  a f t e r  t h e  b l o w  s h e  h a s  r e c e i v e d  ( P . 1 3 ) .  A c h i l l e s  
· a d m i t s  h e  l o v e s  t h e  q u e e n  a n d  t h e r e f o r e  h e  a g r e e s  t o  h i d e  
t i l  s h e  i s  s u f f i c i e n t l y  r e c o v e r e d  t o  s e e  h i m .  
P e n t h e s i l e a  w a k e s  u p  a n d  i s  c o n v i n c e d  s h e  h a s  b e e n  
h u m i l i a t e d  o n  t w o  c o u n t s .  S h e  w a s  h i t  l i t e r a l l y ,  a n d  s h e  w a s  
s c o r n e d  w h e n  t a k e n  t o  t h e  G r e e k s •  c a m p .  S h e  b e c o m e s  c a l m e r  
o n c e  P r o t h o e  a n d  A c h i l l e s  m a n a g e  t o  m a k e  h e r  b e l i e v e  s h e  h a s  
c a p t u r e d  h i m .  O n c e  m o r e  s h e  w a n t s  t o  g e t  t h e  " R o s e n f e s t "  
s t a r t e d ;  b u t  h e r  h a p p y  s h o u t s  a b o u t  t h e  p r o p e r  p r e p a r a t i o n s  
J : > r i n g  n o b o d y  f o r t h  a n d  h e r  a n x i e t y  g r o w s  a g a i n ,  " Z u r n  T o d e  
w a r  i c h  n i e  s o  r e i f  a l s  j e t z t " ,  s h e  a d d s .  " D a s  U n g l t l c k  
s a g t  m a n  l a u t e r t  d i e  G e m t l t e r ' '  ( P . 1 4 ) .  A  l i t t l e  l a t e r  s h e  
l e t s  h e r  r e c e n t  f e e l i n g s  p a s s  i n  r e v i e w  a n d  r e g r e t s  h e r  
n e g a t i v e  t h o u g h t s .  N o w  s h e  w i s h e s  t o  s p r e a d  h a p p i n e s s .  T h e  
q u e e n ' s  r e c e n t  a g o n y  i s  e x p r e s s e d :  " D e r  M e n s c h  k a n n  g r o s s ,  
e i n  H e l d ,  i m  L e i d e n  s e i n .  D a c h  G 8 t t l i c h  i s t  e r ,  w e n n  e r  
s e l i g  i s t ! ' '  ( P . 1 4 ) .  S h e  h a s  n o t  f o r g o t t e n  P r o t h o e ' s  p l e a  
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f o r  L y k a o n ,  o n e  o f  t h e  c a p t u r e d  G r e e k s a  P e n t h e s i l e a  h a s  h i m  
c a l l e d ,  w h i c h  i s  c o n t r a r y  t o  c u s t o m ,  a n d  p r e p a r a t i o n s  b e g i n  
a n e w  f o r  t h e  " R o s e n f e s t . "  B e c a u s e  o f  A c h i l l e s  a g r e e i n g  t o  
p l a y  i n  t h e  s c h e m e  f o r  P e n t h e s i l e a ' s  s a k e  t h e  s c e n e  i s  l i k e  
a  d r e a m .  A s  t h e  q u e e n  b e l i e v e s  s h e  h a s  c a p t u r e d  A c h i l l e s ,  
s h e  m a k e s  g a r l a n d s  w h i c h  s h e  g i v e s  h i m  a s  w e l l  a s  a  r i n g  
( P . 1 5 ) .  T h e  r i n g  c a n  d i s a p p e a r  a n d  s h e  w a n t s  t o  k n o w  i f  h e  
h a s  h e r  f e a t u r e s  m e m o r i z e d .  A s  h e  p r o f e s s e s  t o  h a v e  t h a t  
d o n e  s h e  p r o c e e d s  t o  t e l l  h i m  h e r  n a m e  a n d  t h e  s t o r y  o f  
h e r  l i n e a g e .  
T o  k e e p  h e r  c a l m  a n d  t o  p a s s  t i m e  A c h i l l e s  w a n t s  t o  
k n o w  w h y  t h e  A m a z o n s  h a v e  a t t a c k e d  t h e  G r e e k s  s o  v i c i o u s l y .  
I n  o r d e r  t o  p e r p e t u a t e  h e r  d r e a m ,  s h e  i s  m a k i n g  A c h i l l e s  
a w a r e  o f  w h y  s h e  h a s  t o  d o  b a t t l e .  I n  r e l a t i n g  t h e  r e a l i t i e s  
o f  h e r  s o c i e t y  t h e  q u e e n  r e g a i n s  h e r  s e n s e s .  T h e  r e a d e r  o r  
t h e  t h e a t e r g o e r  l e a r n s  t o g e t h e r  w i t h  A c h i l l e s  a b o u t  t h e  w a y s  
o f  t h e  A m a z o n  s o c i e t y .  T o  r e v e n g e  t h e  m u r d e r  o f  t h e i r  
h u s b a n d s  a n d  t h e i r  o~n r a p e  t h e  w o m e n  h a d  t a k e n  u p  w e a p o n s  
a g a i n s t  i n v a d e r s .  T h e y  k i l l e d  t h e m  a l l ,  a n d  d e c i d e d  t h e y  
c o u l d  p r o p e r l y  u s e  a  b o w  i f  t h e y  w o u l d  a m p u t a t e  t h e  r i g h t  
b r e a s t .  T h e  l e f t  o n e  c l o s e s t  t o  t h e  h e a r t  w o u l d  b e  s a v e d .  
A c h i l l e s  c a n ' t  h e l p  h i m s e l f .  H e  c a n  p e r h a p s  g o  a l o n g  w i t h  
t h e  t h o u g h t  o f  w o m e n  a s  warriors~ b u t  w o m e n  t o t a l l y  w i t h o u t  
m e n  h e  c a n ' t  i m a g i n e .  H o w  i s  t h e  t r i b e  p r o p a g a t e d ?  H e  c a n ' t  
l e a v e  t h a t  s u b j e c t  a l o n e .  
T o  t h a t  e n d  h e  i s  i n f o r m e d ,  t h e  A m a z o n s  h a v e  a  " R o s e n - -
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f e s t . "  A  n u m b e r  o f  m e n  o f  n e i g h b o r i n g  l a n d s  w o u l d  b e  o v e r c o m e  
a n d  t a k e n  p r i s o n e r  a n d  t h e  m a t i n g  t o o k  p l a c e .  A t  t h e  e n d  o f  
t h e  " R o s e n f e s t "  t h e  A m a z o n s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  h a p p y ;  b u t  
t h e  c u s t o m  m u s t  b e  f o l l o w e d .  T h e y  m u s t  p a r t  w i t h  t h e i r  m e n .  
A c h i l l e s  m a y  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o l l e c t i v e  c h o o s i n g  
o f  m a t e s ;  b u t  w h y  w a s  h e  s e l e c t e d  b y  P e n t h e s i l e a ?  T h e  q u e e n  
t e l l s  h i m  i t  w a s  h e r  m o t h e r ' s  c h o i c e ,  e x p r e s s e d  o n  h e r  d e a t h -
b e d .  O n c e  P e n t h e s i l e a  a r r i v e d  a t  t h e  T r o y  b a t t l e f i e l d  t h e  
g r i e d  f r o m _  h e r  m o t h e r ' s  d e a t h  h a d  d i s a p p e a r e d .  S h e  h a d  
w a t c h e d  A c h i l l e s '  t r e a t m e n t  o f  t h e  b e r e f t  P r i a m  a n d  h a d  
w o n d e r e d  w h a t  h i s  f e e l i n g s  w e r e  a t  t h e  t i m e .  I t  w a s  t h e n  a n d  
t h e r e  s h e  h a d  d e c i d e d  s h e  e i t h e r  h a d  t o  w i n  o r  k i l l  h i m  ( P . 1 5 ) .  
T h e  s c e n e  s u d d e n l y  c h a n g e s .  T h e  G r e e k s  a r e  p r e s s i n g  t h e  
A m a z o n s .  T h e  P e l i d e  h a s  t o  t e l l  P e n t h e s i l e a  t h e  t r u t h .  S h e  
i s  t o  f o l l o w  h i m  s i n c e  s h e ,  n o t  h e ,  h a d  b e e n  v a n q u i s h e d .  S h e  
i s  h i s  p r i s o n e r .  T h e  f o r t u n e s  o f  w a r  a r e ,  h o w e v e r ,  u n c e r t a i n .  
I n  t h e  m o m e n t  w h e n  A c h i l l e s  p r o f e s s e s  t o  b e  b o u n d  b y  l o v e  t o  
P e n t h e s i l e a  h e  i s  t o l d  t h e  A m a z o n s  n o w  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  
o v e r  t h e  G r e e k s  a n d  h e  f l i n g s  t h e  w r e a t h s  a w a y .  H e  i s  r e a d y  
t o  d o  b a t t l e .  T w i c e  P e n t h e s i l e a  c a l l s  o n  t h e  g o d s  t o  h e l p  
h e r ,  b u t  t o  n o  a v a i l .  A c h i l l e s  i s  c o n v i n c e d  h e  c a n  t a k e  t h e  
q u e e n  a l o n g  a n d  b u i l d  h e r  a  t e m p l e  i n  h i s  t o w n .  I t  d e v e l o p s  
i n t o  a  k i n d  o f  t u g  o f  w a r  b e t w e e n  t h e  t w o .  I n  t h e i r  
d i s c u s s i o n  t h e y  g o  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  P h t h i a  a n d  T h e m i s -
c y r a  u n t i l  t h e y  a r e  s e p a r a t e d  b y  t h e i r  f o r c e s .  
T h e  m o m e n t  t h e  A m a z o n s  t r i u m p h a n t l y  l i b e r a t e  h e r ,  
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P e n t h e s i l e a  d e c r i e s  h e r  f a l l .  S h e  c a n n o t  s q u a r e  t h i s  
b a t t l e  w i t h  t h e  r u l e s  s h e  h a s  b e e n  t a u g h t .  T h e  p u p p e t e e r ,  
t h a t  i s  t h e  h i g h  p r i e s t e s s ,  s t e p s  i n  t o  s e t  t h e  r e c o r d s  
s t r a i g h t .  T h r e e  t i m e s  P e n t h e s i l e a  h a s  b r o k e n  t h e  r u l e s ;  s h e  
m u s t  t h e r e f o r e  r e l i n q u i s h  t h e  t h r o n e .  S h e  i s  f r e e  t o  f o l l o w  
h e r  c h o s e n  m a t e  a n d  t o  g o  a s  s h e  p l e a s e s .  T h e  A m a z o n s  a r e  
g o i n g  h o m e  n o t  t o  a  
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R o s e n f e s t "  b u t  t o  e v e r y d a y  l i f e .  
P e n t h e s i l e a  f e e l s  d e n o u n c e d  a n d  c r u s h e d .  S h e  h a s  s e t  
h e r s e l f  o u t s i d e  t h e  r u l e s  o f  h e r  s o c i e t y .  A s  l i t t l e  a s  t h e  
y o u n g  m a n  i n  " O b e r  d a s  M a r i o n e t t e n t h e a t e r "  c o u l d  r e p e a t  t h e  
s t a n c e  o f  t h e  s t a t u e ,  a f t e r  h e  h a d  g r o w n  a w a r e  o f  t h e  l i k e -
n e s s  h e  h a d  t o  i t ,  j u s t  a s  l i t t l e  c o u l d  P e n t h e s i l e a  s t e p  
b a c k  i n t o  t h e  r o l e  o f  q u e e n  o f  t h e  A m a z o n s  o n c e  s h e  h a d  
b e c o m e  a w a r e  o f  h e r  l o v e  f o r  A c h i l l e s  a n d  h a d  f e l t  t h e  j o y  
o f  m a k i n g  d e c i s i o n s  f o r  h e r s e l f .  P r o t h o e  s t a y s  a t  h e r  s i d e  
a n d  a d m o n i s h e s  h e r ,  u E i n  g r o s s e r  S c h r n e r z  t r a f  d i c h ;  b e -
g e g n '  i h m  g r o s s ' '  { P . 1 9 ) .  I t  i s  t h e  p u p p e t e e r - l i k e  h i g h  
p r i e s t e s s  w h o  c o n s t a n t l y  r e m i n d s  P e n t h e s i l e a  o f  h e r  d u t i e s  
t o  t h e  A m a z o n  s o c i e t y  a n d  i t s  c u s t o m s .  H e r  r e m a r k s  m a k e  
P e n t h e s i l e a  s w i n g  i n  m e n t a l  e l l i p s i s  r e s e m b l i n g  t h e  m o v e -
m e n t s  o f  a  p u p p e t .  O n e  m o m e n t  s h e  i s  f a r  a w a y  f r o m  t h e  
c e n t e r  t h a t  i s  h e r  p u r s u i t  o f  A c h i l l e s .  T h e  n e x t  s h e  i s  
c l o s e  t o  i t  p r e p a r i n g  f o r  t h e  " F e s t . "  
H e r  t r i a l s  a r e  n o t  o v e r .  A c h i l l e s  c h a l l e n g e s  h e r  t o  a  
h a n d - t o - h a n d  f i g h t  t o  d e t e r m i n e  w h o  i s  g o i n g  t o  f o l l o w  w h o m  
t o  w h o s e  t e m p l e .  T h i s  s a d d e n s  P e n t h e s i l e a  a s  s h e  t h o u g h t  h e  
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r e a l i z e d  t h a t  h e r  s o c i e t y  d e m a n d e d  t h e  m a t e  b e  w o n  i n  b a t t l e .  
T h e  o n e  g o o d  a s p e c t  o f  s u c h  a  r e n e w e d  m e l e e  w o u l d  b e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  r e g a i n i n g  t h e  G r e e k  p r i s o n e r s  o f  w a r  t h e r e b y  
e n s u r i n 9  t h e  A m a z o n s  t h e i r  " R o s e n f e s t . "  T h a t  i s  h e r  c h a n c e  
t o  r e h a b i l i t a t e  h e r s e l f  a n d  t o  r e g a i n  h e r  p o s i t i o n .  M e n t a l l y  
e x h a u s t e d  s h e  s e t s  o u t  t o  d o  b a t t l e  w i t h  a  f o r c e  w h i c h  i s  
p h y s i c a l l y  w e a k e n e d  b y  p r e v i o u s  c o n f l i c t s .  P r o t h o e  t r i e s  t o  
s t o p  t h e  v e n t u r e ;  b u t  P e n t h e s i l e a  i s  i n t o x i c a t e d  w i t h  t h e  
t h o u g h t  o f  r e v e r s i n g  t h e  u n h a p p y  o u t c o m e  o f  t h e  e a r l i e r  
b a t t l e .  S h e  w i l l  n o t  l i s t e n  t o  a n y b o d y .  I n s t e a d ,  s h e  g a t h e r s  
h e r  d o g s  a n d  i n v o k e s  A r e s ,  t h e  g o d  o f  w a r ,  i n  o r d e r  t h a t  h e r  
p l a n  m a y  s u c c e e d .  
A c h i l l e s  i s  i n  t h e  G r e e k  c a m p  p r e p a r i n g  h i m s e l f  f o r  t h e  
e n c o u n t e r  u n d e r  d i f f e r e n t  p r e m i s s e s .  H e  i s  c o n v i n c e d  o f  P e n -
t h e s i l e a ' s  l o v e  f o r  h i m  a n d  h e  l o v e s  h e r  t o o .  H e  v i e w s  t h e  
r u l e s  o f  h e r  s o c i e t y  a s  a  w h i m  ( P . 2 1 ) .  T h i s  i s  a  m i s t a k e  
w h i c h  p r o v e s  f a t a l .  L i k e  P e n t h e s i l e a  h e  i s  w a r n e d  b y  h i s  
c o m p a n i o n s ,  b u t  t o  n o  a v a i l .  T h e  P e l i d e  i s  c o n v i n c e d  h e  c a n  
c a l l  t h e  q u e e n  i n t o  a  m o c k  b a t t l e ,  l e t  h e r  w i n ,  b e c o m e  h e r  
p r i s o n e r ,  a n d  t u r n  a r o u n d  a n d  b r i n g  h e r  h o m e  t o  h i s  t h r o n e .  
H e  h a s  n o t  u n d e r s t o o d  t h a t  h e r  s o c i e t y  i s  a s  f i r m l y  s e t  i n  
i t s  t r a d i t i o n s  a s  i s  h i s .  A c h i l l e s  b e l i e v e s  i t  i s  t o  b e  a  
d u e l  w h e r e a s  P e n t h e s i l e a  c o m e s  p r e p a r e d  f o r  a  m a j o r  b a t t l e  
b e t w e e n  t h e  t w o  f o r c e s .  T h i s  m i s u n d e r s t a n d i n g  p r o v e s  t o  b e  
d e v a s t i n g  f o r  b o t h  p a r t i e s .  
I n  t h e  c a m p  o f  t h e  A m a z o n s  t h e  h i g h  p r i e s t e s s  t r i e s  t o  
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b r i n g  P e n t h e s i l e a  u n d e r  c o n t r o l .  T h i s  t i m e  i t  i s  n o t  t h e  
s t r i n g s  o f  t h e  A m a z o n  s o c i e t y  b u t  r e a l  r o p e  s h e  w a n t s  t o  
a p p l y .  B e f o r e  t h e  p l a n  c a n  b e  r e a l i z e d  A c h i l l e s  h a s  b e e n  
c a u g h t  a n d  t o r n  a p a r t  b y  P e n t h e s i l e a  a n d  h e r  d o g s .  T h e  g o d s  
h a d  t a k e n  t h e  u t m o s t  r e v e n g e  o n  h e r  f o r  c a s t i n g  o f f  t h e  
r u l e s  o f  h e r  g r o u p .  M e r o e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m o m e n t  w h e n  
A c h i l l e s  r e a l i s e d  t h a t  P e n t h e s i l e a ' s  p l a n  w a s  n o t  h i s  a n d  h e r  
r e p o r t  o f  h i s  l a s t  q u e s t i o n  t o  P e n t h e s i l e a ,  ' ' I s t  d a s  d a s  R o -
s e n  f e s t ,  d a s  d u  v e r s p r a c h s t ? ' '  j u s t  b e f o r e  d y i n g  e x p r e s s e s  
t h e  d e s p a i r  o f  t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g .  A c h i l l e s  h a d  h e a r d  h e r  
w o r d s  b u t  n o t  u n d e r s t o o d  t h e  r u l e s  b y  w h i c h  s h e  h a d  t o  p l a y .  
P e n t h e s i l e a  h a d  o v e r s t e p p e d  t h e  r u l e s  o f  h e r  s o c i e t y .  T h e  
m a i d e n  w a r r i o r s  w e r e  t o  f i g h t  a n d  m a k e  p r i s o n e r s  f o r  t h e  
p r o p a g a t i o n  o f  t h e  A m a z o n s '  r a c e ,  n o t  f i g h t  f o r  t h e  p e r s o n a l  
p o s s e s s i o n  o f  o n e  p a r t i c u l a r  m a n .  T h i s  i s  p o i n t e d  o u t  e a r l y  
i n  t h e  p l a y ,  w h e n  P e n t h e s i l e a  a d m o n i s h e s  P r o t h o e  t o  s t i c k  t o  
A m a z o n  r u l e s  ( P . 5 ) .  T h e  q u e e n  i s  n o w  " v o m  g i f t i g s t e n  d e r  
P f e i l e  A m o r s  • • •  g e t r o f f e n ' '  ( P . 7 ) .  T h e  h i g h  p r i e s t e s s  h a d  
r e a l i z e d  e a r l y  o n  t h a t  P e n t h e s i l e a  w a s  o n  t h e  e d g e  o f  a n  
a b y s s  w h e n  s h e  s a i d :  
1 1
0  s i e  g e h t  s t e i l  b e r g a b  d e n  P f a d  z u m  
O r k u s  !  "  . • •  " D e m  F e i n d  i n  i h r e m  B u s e n ,  w i r d  s i e  s i n k e n . "  
( P . 7 ) .  P e r i t h e s i l e a  h a s  f a l l e n  i n  l o v e .  S h e  w a s  c a u g h t  u n -
a v o i d a b l y  b y  h e r  r o l e  a s  q u e e n  t o  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  c o n f l i c t  
w i t h i n  h e r  m i n d  b e t w e e n  t h a t  r o l e  a n d  h e r  f e e l i n g s  a s  a  
w o m a n  c a u s e d  t h e  m a d n e s s  w h i c h  k i l l e d  A c h i l l e s .  O n c e  t h e  
f r e n z y  o f  t h e  b a t t l e  i s  o v e r  s h e  g r o w s  c a l m  a s  M e r o e  s a y s !  
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" J e t z t  s t e h t  s i e  l a u t l o s  d a ,  d i e  G r a u e n v o l l e  . .  "  S h e  i s  s p e n t  
( P . 2 3 ) .  
T h e  h i g h  p r i e s t e s s  n o w  i m p l o r e s  t h e  v i r g i n  g o d d e s s  
D i a n a  t o  b e  h e r  w i t n e s s  t h a t  s h e  w a s  n o t  a  p a r t y  t o  t h e  o u t -
r a g e  a n d  s h e  t r i e s  t o  r i d  h e r s e l f  o f  P e n t h e s i l e a  b y  c a l l i n g  
h e r ,  " d i e  S c h e u s s l i c h e ,  d u  H a d e s - B t l r g e r i n "  ( P . 2 4 )  . .  o W h e n  t h e  
h i g h  p r i e s t e s s  c a n n o t  p u l l  t h e  v e r b a l  p u p p e t  s t t i n g s  o n  . t h e  
q u e e n ,  s h e  a g a i n  t u r n s  t o  P r o t h o e  t o  h a v e  h e r  h e l p  r e m o v e  
P e n t h e s i l e a .  T h e  p r i e s t e s s  s t a n d s  t h r o u g h - o u t  t h e  p l a y  i n  
c o n t r a s t  t o  P e n t h e s i l e a .  P e n t h e s i l e a  t a k e s  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  
e v e n  w h i l e  r e l y i n g  o n  h e r  c o m m a n d e r s  a n d  a l l i e s  i n  b a t t l e .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  h i g h  p r i e s t e s s  t a k e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y .  S h e  
e i t h e r  a s k s  P r o t h o e  t o  d o  t h e  h e l p i n g  o r  s h e  i n v o k e s  t h e  g o d s  
t o  m a k e  i t  c l e a r  s h e  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  o f  t h e  
e v e n t s .  
M e a n w h i l e  t h e  q u e e n  i s  g o i n g  t h r o u g h  t h e  r o u t i n e  o f  
c l e a n i n g  u p  a f t e r  b a t t l e .  T h e  m u n d a n e  a c t i o n s  b r i n g  a b o u t  
t h e  r e c o v e r y  f r o m  h e r  m a d n e s s .  T h e  p r o b l e m  f o r  t h e  A m a z o n s  
i s  n o w  t o  k e e p  t h e  t r u t h  o f  t h e  b a t t l e  f r o m  h e r .  P r o t h o e  
i s  t h e  o n e  w h o  p u r s u a d e s  t h e  q u e e n  t o  g e t  c l e a n e d  u p  a n d  
r e s t .  T h e  physica~l c l e a n i n g  p r o c e s s  b r i n g s  a b o u t  a  m e n t a l  
c l e a n s i n g .  O n c e  P e n t h e s i l e a  h a s  h e r  h e a d  s u b m e r g e d  s h e  s h o w s  
s i g n s  o f  f u l l  r e c o v e r y .  S h e  s p e a k s .  W h a t  s h e  h a s  t o  s a y  i s  
n o t  c o m f o r t i n g :  " I c h  b i n  s o  s e l i g ,  S c h w e s t e r !  U b e r s e l i g  I  
Z u r n  T o d e  r e i f ,  D i a n a !  f i l h l  - i c h  m i c h ! "  ( P . 2 4 ) .  T h e  w a t e r  
h a s  w a s h e d  h e r  m i n d  c l e a r  a n d  m a d e  h e r  r e a d y .  T h e  A m a z o n s  
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h a v e  n o t  m a n a g e d  t o  m o v e  A c h i l l e s '  b o d y  o u t  o f  t h e  w a y .  W i t h  
h e r  g r o w i n g  c l e a r n e s s  c o m e s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  s h e  d i d  
k i l l  A c h i l l e s  a n d  h i s  b o d y  i s  t h e  h e a p  o n  t h e  g r o u n d .  
P e n t h e s i l e a  s e e s  A c h i l l e s '  w o u n d s  a n d  d e s c r i b e s  t h e m  a s  
d e c o r a t i o n s  f o r  t h e  " R o s e n f e s t "  o f  d e a t h :  " A c h ,  w i e  d i e  K n o s -
p e n  f r i s c h e n  G r a b d u f t  s t r e u e n d  I  Z u r n  F e s t  f t l r  d i e  G e w t l r m e  
n i e d e r g e h e n ! "  ( P . 2 4 ) .  O n c e  a g a i n  t h e  h i g h  p r i e s t e s s  
a d m o n i s h e s  h e r :  " E n t f e r n e  d i c h ! "  A s  P e n t h e s i l e a  i s  o n  h e r  
w a y  t o  f u l l  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  i t  i s  u p o n  P r o t h o e  t o  
t e l l  h e r  w h a t  h a p p e n e d .  T h e  q u e e n  t r i e s  t o  p u s h  i t  o f f  a s  
l i e s ;  b u t  s h e  m u s t  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e r  a c t i o n .  T h e  
k i s s  o f  d e a t h  w a s  a  b i t e  w h i c h  s h e  t r i e d  t o  u n d o  b y  k i s s i n g  
h i s  m u t i l a t e d  b o d y  . .  S h e  s t a t e s :  
1 1
H a b  i c h ' s  w a h r h a f t i g  W o r t  
f t l r  W o r t  g e t a n ;  I  I c h  w a r  n i c h t  s o  v e r r U c k t ,  a l s  e s  w o h l  
s c h i e n . "  ( P . 2 4 ) .  F i n a l l y  t h e  h i g h  p r i e s t e s s '  w o r d s  s e e m  t o  
t a k e  e f f e c t  a n d  , t h e y  a l l  t h i n k  t h e  q u e e n  w i l l  f o l l o w  t h e m  
h o m e .  B u t  n o ,  s h e  i s  r e a d y  t o  t a k e  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  h e r  
a c t s  a n d  f o l l o w  A c h i l l e s  . .  S h e  s a y s :  " I c h  s a g e  v o m  G e s e t z  d e r  
F r a u e n  m i c h  l o s  I  U n d  f o l g e  d i e s e m  J t l n g l i n g  h i e r "  ( P . 2 4 ) .  
S h e  m o c k i n g l y  s u r r e n d e r s  h e r  a r m s  t o  t h e  A m a z o n s  o n l y  t o  
t u r n  a  d a g g e r  o n  h e r s e l f .  T h e  a c t s  s h e  c o m m i t t e d  a n d  t h e  
r o l e  s h e  h a d  b e e n  b r o u g h t  u p  t o  p l a y  c o u l d  n o t  b e  u n i t e d .  
S h e  w a s  y o u n g  a n d  s t r o n g  o f  m i n d ;  b u t  t h e  c o n f l i c t  
w a s  t o o  p o w e r f u l .  P e n t h e s i l e a  h a d  e x p e r i e n c e d  c a t h a r s i s  
o r  a s  G e o r g e  S t e i n e r  e x p r e s s e s  i t :  " T r a g i c  p e r s o n a g e s  a r e  
e d u c a t e d  b y  c a l a m i t y  a n d  t h u s  r e a c h  t h e i r  f u l f i l m e n t  i n  
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d e a t h .
1 1
1 9  P e n t h e s i l e a  d o e s  n o t  r e j e c t  t h e  A m a z o n  S o c i e t y .  
O n c e  s h e '  i s  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d  
s h e  t a k e s  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  r e m o v e s  h e r s e l f .  
P e n t h e s i l e a  a n d  d i e  
1 1
J u n g f r a u  v a n  O r l e a n s "  h a v e  c o m m o n  
f e a t u r e s .  T h e y  a r e  c o n v i n c e d  t h e i r  m i s s i o n s  a r e  j u s t  a n d  
d i v i n e l y  i n s p i r e d .  T h e  q u e e n  o f  t h e  A m a z o n s  w a s  g i v e n  h e r  
m i s s i o n  b y  h e r  m o t h e r  O t r e r e ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  G o d s .  
J o h a n n a  w a s  g i v e n  h e r  m i s s i o n  b y  v o i c e s  s p e a k i n g  f o r  G o d .  A s  
a  c o n s e q u e n c e  b o t h  w o m e n  w e r e  a b l e  t o  g o  i n t o  b a t t l e  w i t h  a  
s i n g l e - m i n d e d  a t t i t u d e  w h i c h  m a d e  t h e m  s t a y  o n  t h e i r  c h o s e n  
c o u r s e  a n d  a l s o  c a u s e d  t h e i r  d e a t h s .  T h e  m a i n  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e m  c o m e s  f o r t h  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  
p e o p l e .  W h e r e  P e n t h e s i l e a  s h o w s  c o n c e r n  f o r  h e r  c o m p a n i o n s  
s u c h  a s  P r o t h o e  a n d  f o r  t h e i r  h a p p i n e s s ,  J o h a n n a  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  F r e n c h  n a t i o n  a n d  s h e  i s  c l o s e  t o  n o  i n d i v i d u a l .  
P e n t h e s i l e a  f a l l s  i n  l o v e  a n d  s e t s  h e r s e l f  o u t s i d e  t h e  r u l e s  
o f  h e r  s o c i e t y  a s  a  c o n s e q u e n c e .  " D i e  J u n g f r a u "  a n s w e r s  
M o n t g o m e r y :  ' ' I c h  w e i s s  n i c h t s  v a n  d e r  L i e b e  B i l n d n i s ,  d a s  d u  
m i r  b e s c h w 8 r s t
1 1  
( J . I I , 7 ) .
2 0  
B e c a u s e  s h e  i s  a  m e d i u m ,  s h e  i s  
i n c a p a b l e  o f  f o r m i n g  l a s t i n g  r e l a t i o n s h i p s .  J u s t  a s  s h e  c a n  
n o t  h a v e  a  l o v e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  M o n t g o m e r y ,  J o h a n n a  h a s  n o  
d e e p  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  f a m i l y .  S h e  v i e w s  h e r  f a t h e r  a n d  
m o t h e r  a s  s t u m b l i n g  b l o c k s  w h e r e a s  P e n t h e s i l e a  e x p r e s s e s  
l o v e  f o r  h e r  m o t h e r  . .  T h e y  b o t h  h a v e ,  i n d e e d ,  " t r u e  r i g h t n e s s  
t h a t  c o u l d  n e v e r  s l i p  i n t o  w r o n g ' ' ;
2 1  
b u t  t h e y  w e r e  c o n c e i v e d  
a s  t w o  v e r y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s .  
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W h e r e  J o h a n n a  d r i f t s ,  P e n t h e s i l e a  a c t s  a s  d o e s  M a r i a  
S t u a r t .  J o h a n n a  i s  i n c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  b o t h  h e r  p e r s o n a l  
l i f e  a n d  t h e  a f f a i r s  o f  s t a t e .  S h e  d a r e s  n o t  t r y  t o  b e  b o t h  
a  w o m a n  a n d  a  s a v i o r  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a .  P e n t h e s i l e a  a n d  
M a r i a  S t u a r t  b e l i e v e ,  f o r  a  w h i l e ,  t h e y  c a n  d o  b o t h .  W h e n  
t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s  o v e r r u l e d  b y  e v e n t s  t h e y  r e m o v e  t h e m -
s e l v e s .  T h e  h i s t o r i c a l  M a r i a  g o e s  t o  E n g l a n d  w h e r e  s h e  i s  
s u b s e q u e n t l y  i m p r i s o n e d  a n d  i n  t h e  e n d  k i l l e d .  P e n t h e s i l e a  
c o m m i t s  s u i c i d e .  
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( S t u t t g a r t :  R e c l a m ,  1 9 7 6 ) ,  p .  5 5 .  T h i s  d r a m a  i s  r e f e r r e d  t o  
a s  J .  w h e n  q u o t e d .  T h e  a c t  i s  m a r k e d  b y  R o m a n  n u m e r a l  a n d  
t h e  s c e n e  b y  a n  A r a b i c  n u m e r a l .  
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C H A P T E R  I V  
S A P P H O  
A c c o r d i n g  t o  F r a n z  G r i l l p a r z e r ' s  d i a r y  t h e  c o n c e p t i o n  
o f  h i s  p l a y ,  S a p p h o ,  t o o k  p l a c e  a f t e r  a  c h a n c e  m e e t i n g  w i t h  
h i s  f r i e n d  D o k t o r  J o e l  i n  t h e  P r a t e r  i n  t h e  f a l l  o f  1 8 1 7 .  
T h e  d o c t o r  t o l d  h i m  t h a t  W e i g e l ,  t h e  b a n d m , a s t e r ,  w a s  l o o k -
i n g  f o r  a  t e x t  t o  a n  o p e r a .  T h e  n a m e  S a p p h o  c a m e  u p  a n d  
t h i s  s e e m s  t o  h a v e  s p u r r e d  G r i l l p a r z e r  o n .  I t  s e e m e d  t o  
h i m  t o  b e  t h e  s i m p l e  s t o r y  h e  w a s  l o o k i n g  f o r . 1  I t  a p p e a r s  
t h a t  b o t h  t h e  p o e t  a n d  h i s  a u d i e n c e  w e r e  h a p p y  w i t h  h i s  
c h o i c e .  T h e  p l a y  w a s  w e l l  r e c e i v e d  b y  t h e  c r i t i c s ,  b u t  
o n e  e x c e p t i o n  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  M i l l n e r  m a d e  n e g a t i v e  
r e m a r k s  o n c e  h i s  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f i r s t  a c t  h a d  
b e e n  r e j e c t e d  b y  t h e  p o e t .  T h u s  h e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  
s p i t e f u l  m a n  r a t h e r  t h a n  a  s o u n d  c r i t i c .  O t h e r  t h a n  t h a t  
e v e r y b o d y ,  i n c l u d i n g  G o e t h e  a n d  B y r o n ,  p r a i s e d  t h e  p l a y  a n d  
i t s  p o e t .  T h e  a c k n o w l e d g e m e n t  w a s  n o t  l i m i t e d  t o  w o r d s .  
G r i l l p a r z e r  r e c e i v e d  a  t o t a l  o f  1 , 0 0 0  f r .  W i e n e r  W M h r u n g  
f o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  S a p p h o  i n  1 8 1 2 . 2  G r i l l p a r z e r  f e a r e d  
t h a t  S a p p h o  w o u l d  b e  t o o  N o r d i c ;  b u t  w h e n  t h e  p l a y  w a s  
f i n i s h e d  h e  w r o t e  i n  a  l e t t e r  t o  K a r l  A u g u s t  B 8 t t i n g e r  
o n  M a y  1 6 ,  1 8 1 8  t h a t  h e  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e ,  
a s  w e r e  " M M n n e r  v o n  G e i s t  u n d  E i n s i c h t . " 3  T h e  p l a y  w a s  
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o v e r a l l  a  m u c h  h a p p i e r  v e n t u r e  t h a n  b o t h  P e n t h e s i l e a a n d  
M a r i a  S~~~st. T h i s  i s  a p p a r e n t  i n  t h e  p o e t ' s  o w n  v i e w s ,  
t h e  c r i t i c s '  o p i n i o n s ,  a n d  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e .  
Y e t  a n o t h e r  f a c t o r  s e t  G r i l l p a r z e r  a p a r t  f r o m  S c h i l l e r  
a n d  K l e i s t .  A s  a n  A u s t r i a n  h e  h a d  i n h e r i t e d  s o m e  o f  t h e  
S p a n i s h  i n f l u e n c e  t h a t  w a s  s t i l l  s t r o n g  i n  h i s  c o u n t r y  
f r o m  t h e  t i m e  H a b s b u r g  r u l e d  b o t h  S p a i n  a n d  A u s t r i a .  T h e  
A u s t r i a n  c r i t i c  S c h r e y v o g e l  h a d  t r a n s l a t e d  C a l d e r o n ' s  L e b e n  
e i n  T r a u m  w h i c h  h a d  i t s  f i r s t  p e r f o r m a n c e  i n  1 8 1 6 .
4  
G r i l l p a r z e r  
w a s  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  b y  C a l d e r o n  a n d  b y  t h e  l a t t e r ' s  
c o n t e m p o r a r y  L o p e  d e  V e g a .  H e  w a s  a s  c o n c e r n e d  w i t h  f a t e  
a s  t h e y  w e r e ;  b u t  h e  s e e s  i t  a s  a  c o n c e r n  w h i c h  i s  t i e d  
t o  f e e l i n g s . 5  A c c o r d i n g l y :  
G r i l l p a r z e r  f  i n d e t  a l s o  d a s  G e s c h i c k  d e s  E i n z e l n e n  
n i c h t  i m  I n d i v i d u e l l e n  s o n d e r n  a u f  e i n e  C a l d e r o n  g a n z  
M h n l i c h e  W e i s e ,  i m  v o r g e z e i c h n e t e n  L e b e n s w e g .  D e r  F l u c h  
d e s  S c h i c k s a l s  H u s s e r t  s i c h  a l s  d i e  z u i e h 8 r i g k e i t  z u  
e i n e r  K a t e g o r i e ,  z u  e i n e m  M e n s c h e n t y p .  
T h e  u s e  o f  d e s t i n y ,  d r e a m ,  a n d  d r e a m l i k e  s t a t e  i n  § a p p h o  i s  
d u e  t o  C a l d e r o n ' s  i n f l u e n c e  o n  G r i l l p a r z e r . 7  H e  d i f f e r s  f r o m  
t h e  o t h e r  t w o  w r i t e r s  b e c a u s e  h e  b e c a m e  p e s s i m i s t i c  a n d  
c o n c e r n e d  a b o u t  s o c i e t y  a s  a  w h o l e :  
E r  ( G r i l l p a r z e r )  e r w e i t e r t  d e n  R a u m  a u f  d e n  d a s  d e u t s c h e  
k l a s s i s c h e  D r a m a  s i c h  b e s c h r M n k t ,  i n d e m  e r  u n t e r  C a l d e r o n s  
L e i t u n g ,  d i e  F r e i h e i t  d e s  W i l l e n s  i n  F r a g e  s t e l l t ,  6 n d  
i n d e m  e r  v o r  a l l e m ,  n a c h  L o p e s  V o r b i l d  d i e  F o r d e r u n g  d e r  
G e m e i n s c h a f t  a l s  d a s  G e w i s s e n  d e s  E i n z e l n e n  e r k e n n t .  E r  
s t e l l t  d e n  E i n z e l n e n  d a r  a l s  T e i l  e i n e r  s o z i a l e n  E i n h e i t . 8  
P o l i t i c a l l y  h e  w a s  a l s o  a l e r t  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  h i s  d a y .  
H e  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  A u s t r i a ' s  f u t u r e .  H e  r e a l i z e d  t h a t  
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t h e  m e d i e v a l  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  t h a t  i s  t h e  g o v e r n m e n t  b a s e d  
o n  G o d - g i v e n - r i g h t  t o  r u l e  h a s  c o m e  t o  a n  e n < l .  T h i s  h a s  l e d  
t o  c u n f u s i o n  w h i c h  m a k e s  i t  h a r d  f o r  t h i s  p o e t  t o  f i n d  a  
f o r u m .  " N u r  w e n n  e r  d a s  d r o h e n d e  S c h i c k s a l  a l l e r  v o r a u s s a g t ,  
d a n n  i t s  e r  i n  s e i n e r  R o l l e . "  9  
G r i l l p a r z e r  l e f t  r e m a r k s  a b o u t  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  a s  
f o r  i n s t a n c e :  
. • .  S c h i l l e r  w a r  m e i n  I d o l ,  m e i n  V o r b i l d ,  u n d  r n e i n  
G e f l l h l  . ( v i e l l e i c h t  a u c h  r n e i n e  E i t e l k e i t )  s a g t e  r n i r ,  i c h  
s e i  a u f  W e g e  i h n  z u  e r r e i c h e n .  D a s  e r h o b  m i c h  g a n z  n a -
t l l r l i c h  u n d  g a b  m i r  M u t  u n d  K r M f t e ;  do~h d u r c h  G o e t h e  
w a r d  i c h  e i n e  g a n z  a n d e r e  W e l t  v e r s e t z t .
1
0 ·  ·  
N a u m a n n  d r a w s  i n  o t h e r  i m p o r t a n t  i n f l u e n c e s :  
I n  K a n t  s a h  e r  d e n  v o r b i l d l i c h e n  P h i l o s o p h e n .  M i t  
H e g e l s  P h i l o s o p h i e  s e t z t e  e r  s i c h  g e n a u  a u s e i n a n d e r ,  
a b e r  i m m e r  w i e d e r  r n i t  d e r n  E r g e b n i s  d e r  A b l e h n u n g .  I n  
g l e i c h e r  W e i s e  ve~.hielt e r  s i c h  z u r  L i t e r a t u r  u n d  
~sthetik d e r  d e u t s c h e n  R o m a n t i k  u n d  i h r e r  N a c h f o l g e r .  
E r  f  a n d  s o w o h l  b e i  H e g e l  a l s  a u c h  b e i  d e n  R o m a n t i k e r n  
e i n e  V o r h e r r s c h a f t  d e s  I n t e l l e k t s ,  d i e  s e i n e r  D e n k a r t  
w i d e r s t r e b t e .  F l i r  i h n  s t a n d  d i e  " e m p f i n d u n g "  i m  M i t -
t e l p u n k t . 1 1  
S a p p h o  d i f f e r s  f r o m  t h e  o t h e r  t w o  q u e e n s  b e c a u s e  s h e  
i s  n o t  a  q u e e n  r u l i n g  o v e r  p e o p l e .  S h e  i s  t h e  q u e e n  o f  p o e t s .  
S a p p h o ,  l i k e  M a r i a  S t u a r t ,  i s  n o  l o n g e r  a  y o u n g  w o m a n  n o r  i s  
s h e  o l d .  S h e  i s  p o r t r a y e d  a s  m i d d l e  a g e d  a n d  m a t u r e ,  c o n f i d e n t  
o f  h e r  w o r k  a n d  a t  e a s e  w i t h  h e r  s u r r o u n d i n g s .  S a p p h o  s h o w s  
c o m p a s s i o n  f o r  o t h e r  p e o p l e .  S h e  r e s c u e d  a n d  r a i s e d  M e l i t t a ,  
w h o m  s h e  f o u n d  f o r  s a l e  a s  a  c h i l d .  S h e  k n o w s  h e r  s e r v a n t -
s l a v e s  a n d  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  w e l l  a n d  o f t e n  m e n t i o n s  t h e m  
b y  n a m e .  F o r  i n s t a n c e ,  s h e  c a l l s  h e r  s l a v e  R h a m n e s ,  " m e i n  
t r e u e r "  a n d  s a y s :  " A r t r a n d e r ,  D u  a u c h  h i e r  t r o t z e n d  d e i n e s  
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A l t e r s  S c h w H c h e ? ' '  ( S . I , 2 ) . 1 2  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  M a r i a  S t u a r t ' s  
q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  h e r  s e r v a n t s '  w e l f a r e  a n d  e s p e c i a l l y  w h e n  
s h e  a s k s  a b o u t  h e r  o l d  c h a m b e r l a i n  D i d i e r .  
S a p p h o ' s  f a u l t s  a r e  k n o w n  t o  h e r  s e r v a n t s  a n d  s l a v e s .  
M e l i t t a  s a y s  a b o u t  h e r :  " S c h e i n t  s i e  a u c h  s t o l z ,  m i r  w a r  s i e  
i m m e r  g t l t i g ,  I  W e n n  o f t  a u c h  s t r e n g ,  e s  b a r g  d i e  s c h a r f e  H i l l -
l e  I  M i r  i m m e r  e i n e  s t l s s e ,  h o l d e  F r u c h t ' '  ( S . V , 4 ) .  R h a m n e s  
s e c o n d s  t h a t  w h e n  h e  s a y s :  " S i e  z t l r n t e ,  a l s  s i e  g i n g ,  u n d  
o h n e  S c h r a n k e n  I  W i e  i h r e  L i e b e  i s t  i h r  Z o r n ' '  ( S . V , 4 ) .  T h e  
i s l a n d e r s  l o o k  u p  t o  S a p p h o  a s  t h e  o n e  w h o  d e c i d e s  w h a t  i s  
r i g h t  a n d  w h o  j u d g e s  f a i r l y .  F o r  i n s t a n c e  w h e n  P h a o n  w a n t s  
t o  b u y  M e l i t t a  f r e e  t h e  " L a n d m a n n "  s a y s :  " O b  R e c h t ,  o b  U n -
r e c h t ,  S a p p h o  w i r d ' s  e n t s c h e i d e n "  ( S . V , 3 ) .  
U n l i k e  M a r i a  S t u a r t ,  S a p p h o  d o e s  n o t  d i s c u s s  h e r  
m i s t a k e s  w i t h  a n y b o d y .  S h e  c a l l s  o n  h e r  g o d s  t o  h e l p  h e r  
s o r t  o u t  h e r  t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s ;  b u t  s h e  d e s p a i r s  o v e r  
t h e m  a t  t i m e s .  O n c e  M e l i t t a  a n d  P h a o n  h a v e  g o n e ,  s h e  i m p l o r e s  
t h e  g o d s  t o  g i v e  h e r  a  s i g n ;  b u t  s h e  c o m e s  t o  t h e  f o l l o w i n g  
c o n c l u s i o n :  " D a  i s t  n i c h t  H i l f e !  S a p p h o  h i l f  d i r  s e l b s t ! "  
( S . I I , 8 ) .  A t  t h a t  p o i n t  s h e  s u s p e c t s  s h e  h a s  t o  f i n d  h e r  
o w n  w a y  o u t  o f  h e r  c o n f u s e d  s t a t e  o f  m i n d .  S h e  s u r m i s e s  t h a t  
s h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h e r  f a t e .  I n  t h i s  s h e  t o o  i s  a n  
e x a m p l e  o f  K i e r k e g a a r d ' s  a s s u m p t i o n  t h a t  " t h e  h e r o  s t a n d s  
a n d  f a l l s  e n t i r e l y  o n  h i s  o w n  a c t s , "  a n d  " t h e  h e r o ' s  d e s t r u c -
t i o n  i s  r e a l l y  n o t  s u f f e r i n g  b u t  i s  a c t i o n .
1 1
1 3  
S a p p h o  k n o w s  s h e  c a n  c a l l  o n  t h e  l o y a l t y  o f  t h e  i s l a n d e r s .  
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W h e n  s h e  a s k s  t h e m  t o  b r i n g  P h a o n  b a c k ,  s h e  s a y s ,  " R l i c h e t  e u -
r e  S a p p h o ! ' '  ( S . I V , 8 ) .  I n  t h i s  s h e  d i f f e r s  - p a r t l y  d u e  t o  t h e  
d i s s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  - f r o m  b o t h  P e n t h e s i l e a  a n d  M a r i a  
S t u a r t .  T h e  f o r m e r  d o e s  n o t  c a l l  o n  a n y b o d y  a n d  t h e  l a t t e r ' s  
c o n c e r n  i s  t h a t  h e r  s e r v a n t s  m i g h t  g e t  h u r t ,  w h i c h  p r o m p t s  
h e r  t o  r e q u e s t  t h a t  t h e y  b e  a l l o w e d  t o  l e a v e  a f t e r  h e r  
e x e c u t i o n  ( M . V , 8 ) .  
I n  P e n t h e s _ : i _ _ l § E _  t w o  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  w o r d s  a r e  p a i r e d ,  
" K i l s s e  u n d  B i s s e "  ( P . 2 4 } .  K l e i s t  m e n t i o n s  ~n a  l e t t e r  o f  
J u n e  3 r d ,  1 8 0 1  t h a t  h e  h a s  r e a d  t h o s e  w o r d s  i n  a  p o e m  b y  
G l e i m .  W h e n  h e  f i r s t  h e a r d  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  d e a t h  u s i n g  
k i s s e s  a n d  b i t e s  K l e i s t  s a i d  h e  l a u g h e d  o u t  l o u d .
1 4  
N o n e t h e -
l e s s  h e  u s e s  t h o s e  s a m e  w o r d s  t o  d e s c r i b e  P e n t h e s i l e a ' s  
a c t i o n  t o w a r d s  A c h i l l e s .  G r i l l p a r z e r  m a k e s  u s e  o f  s e v e r a l  
p a i r s  o f  w o r d s  i n  S a p p h o .  T h e y  i l l u s t r a t e  t h e  o f t e n  c o n t r a -
d i c t o r y  f e e l i n g s  w h i c h  t h e  p o e t e s s  a d m i t s  t o ,  h e r  " l i e b e  
u n d e  l e i t . "  I n  S . I , 5  e . g .  s h e  u s e s  " A h n u n g  u n d  E r k e n n e n , "  
i n  S . I , 2  " S c h w e i g e n  u n d  E r i n n ' r u n g , "  u n d  i n  S . V , 6  " L i e b e n  
u n d  H a s s e n  s i n d  j a  R o s e n . "  T h e y  p o i n t  t o  t e n s i o n s  w i t h i n  t h e  
m a i n  c h a r a c t e r .  
R o s e s  a r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  P e n t h e s i l e a  b e c a u s e  
o f  t h e  " R o s e n f e s t "  i n  w h i c h  t h e  A m a z o n s  c e l e b r a t e  t h e i r  
v i c t o r i e s .  G r i l l p a r z e r  a l s o  p l a y s  w i t h  t h a t  f l o w e r .  H e  h a s  
M e l i t t a  w e a r  o n e  ( S . I I , 5 ) .  F l o w e r s  i n  g e n e r a l  a r e  u s e d  t o  
d e c o r a t e  S a p p h o ' s  h o u s e .  A n o t h e r  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  
p l a y s  i s  t h e  u s e  o f  u n c o n s c i o u s n e s s .  P e n t h e s i l e a  f a i n t s  
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a f t e r  t h e  b a t t l e  w i t h  A c h i l l e s  ( P . 3  a n d  1 2  a s  w e l l  a s  a f t e r  
t h e  f i n a l  b a t t l e ,  P . 2 2 ) .  S a p p h o  g r o w s  f a i n t  ~nd i s  f o u n d  i n  
a  s t u p o r  b y  h e r  s e r v a n t s  a t  d a y b r e a k  ( S . V , 1  ) .  T e a r s  l i k e w i s e  
p l a y  a  r o l e  i n  b o t h  P e n t h e s i l e a  a n d  S a p p h o .  A f t e r  k i l l i n g  
A c h i l l e s  t h e  q u e e n  o f  t h e  A m a z o n s  w e e p s  ( P . 2 4 ) .  T h e  q u e e n  
o f  t h e  p o e t s  w e e p s  w h e n  P h a o n  d e f e n d s  M e l i t t a ' s  r o s e  ( S . I I I , 6 ) .  
T h e  t e a r s  i n d i c a t e  t h e i r  a w a r e n e s s  o f  w h a t  h a s  h a p p e n e d .  N o  
s p e c i f i c  f l o w e r  i s  m e n t i o n e d  i n  t 1 a _ r i a  S t u a r t .  B u t  t h e  c r u c i a l  
m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  q u e e n s  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  g a r d e n  a t  
F o t h e r i n g h a y .  T h u s  n a t u r e  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  a l l  t h r e e  
p l a y s .  
S a p p h o ,  P e n t h e s i l e a ,  a n d  M a r i a  a r e  d e s c r i b e d  a s  c a r i n g  
p e o p l e .  U p  t o  t h e  m o m e n t  M a r i a  g o e s  o n  t h e  s c a f f o l d  s h e  a s k s  
f o r  j u s t  t r e a t m e n t  o f  h e r  s e r v a n t s .  P e n t h e s i l e a  i s  c r u s h e d  
w h e n  s h e  r e a l i s e s  t h e  " R o s e n f e s t "  i s  n o t  g o i n g  t o  b e  c e l e -
b r a t e d  b e c a u s e  o f  h e r  actions~ S a p p h o  s a w  M e l i t t a  f o r  s a l e ,  
b o u g h t  h e r ,  a n d  b r o u g h t  h e r  u p .  S h e  w a s  a  m o t h e r  t o  h e r .  Y e t  
t h e r e  i s  i n e q u a l i t y  b o t h  o f  r a n k  a n d  s e x .  I n  s p i t e  o f  M e l i t -
t a ' s  f e e l i n g s  a n d  e x p r e s s i o n  o f  a f f e c t i o n  f o r  S a p p h o  s h e  i s  
n o t  a l l o w e d  t o  r u n  a n d  g r e e t  h e r .  R h a m n e s  r e m i n d s  t h e  g i r l  
o f  h e r  p o s i t i o n  a s  a  s e r v a n t  i n  t h e  h o u s e h o l d ,  a l o n g  t h e  
t r a d i t i o n a l  l i n e s  o f  " a  w o m a n ' s  p l a c e  i s  i n  t h e  h o m e "  ( S . I , 1  ) .  
T h e  c r i s i s  b e t w e e n  t h e  t w o  w o m e n  c o m e s  w h e n  t h e y  a r e  
n o  l o n g e r  m o t h e r  a n d  d a u g h t e r ,  o w n e r  a n d  s l a v e ,  b u t  t w o  
w o m e n  c o m p e t i n g  f o r  t h e  s a m e  m a n .  T h e  t i m e  s p a n  f r o m  t h e  
j o y f u l  c e l e b r a t i o n  o f  S a p p h o ' s  h o m e c o m i n g  a f t e r  h e r  c r o w n i n g  
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a t  t h e  p o e t r y  c o n t e s t  a t  O l y m p i a  o n  m a i n l a n d  G r e e c e  t o  h e r  
s u i c i d e  i s  2 4  h o u r s ,  a s  r e q u i r e d  b y  c l a s s i c  c t r a m a t i c  t r a d i t i o n .  
M e l i t t a  i s  i m p r e s s e d  w i t h  P h a o n ' s  a p p e a r a n c e  f r o m  t h e  v e r y  
b e g i n n i n g .  E v e n  a s  R h a m n e s  s e n d s  h e r  i n t o  t h e  h o u s e ,  s h e  
n o t i c e s  t h e  p e r s o n  a t  S a p p h o ' s  s i d e :  " H o c h  e i n e  a n d r e  g l . ! l n z e n -
d e  G e s t a l t ,  I  W i e  m a n  d e r  L e i e r  u n d  d e s  B o g e n s  G o t t  I  Z u  B i l -
d e n  p f  l e g t .  "  (  S .  I ,  1  )  •  
O n c e  t h e  i n i t i a l  g r e e t i n g  h a s  t a k e n  p l a c e  S a p p h o  g r o w s  
i r r i t a t e d  w i t h  M e l i t t a  b e c a u s e  s h e  i s  n o t  f  0 1 1  o f  i m m e d i a t e  
p r a i s e  o f  P h a o n .  j r h e  p o e t e s s  w o r d s ,  " F l i r w a h r  d i  c h  h a s  s e n  
k 8 n n t '  i c h ! ' '  ( S . V , 5 )  a r e  s i m i l a r  t o  P e n t h e s i l e a ' s  o u t b u r s t  
t o  P r o t h o e ,  " S c h w e i g ,  V e r h a s s t e ! " ( P  . .  5 ) .  B o t h  s p e a k  h a r s h l y  
i n  m o m e n t s  o f  i n f a t u a t i o n  t o  t h e  p e r s o n  c l o s e s t  t o  t h e m ,  
w h e r e a s  M a r i a  S t u a r t  h a s  n o  s u c h  o u t b u r s t  t o  H a n n a  K e n n e d y ,  
b e c a u s e  y e a r s  o f  c a p t i v i t y  m e l l o w e d  h e r  o n c e  f i e r y  t e m p e r a -
m e n t .  
S a p p h o ' s  a t t i t u d e  t o w a r d s  M e l i t t a  c h a n g e s  quickly~ N o  
s o o n e r  h a s  s h e  e x p r e s s e d  h e r  a b i l i t y  t o  h a t e  t h e  g i r l  t h a n  
s h e  t u r n s  a r o u n d  a n d  c a l l s  h e r ,  " 1 i e b e s  K i n d ,  m e i n  K i n d ,
1 1  
a n d  f u r t h e r m o r e  s h e  w a n t s  t o  b e  c a l l e d  h e r  " F r e u n d i n ,  n i c h t  
d i e  G e b i e t e r i n , ' '  ( S . I , 5 ) ,  i n s i s t i n g  s h e  b e  s e e n  a s  M e l i t t a ' s  
s i s t e r  a s  w e l l .  A t  f i r s t ,  t h e  g i r l  a p p e a r s  u n a w a r e  o f  a n y  
c h a n g e  i n  S a p p h o ' s  a t t i t u d e  a s  s h e  s e e s  h e r  a s  m o t h e r ,  s i s t e r ,  
a n d  f r i e n d .  B u t  g r a d u a l l y ,  a s  t h e  p o e t e s s  c o n t i n u e s  t o  p h i l o s -
o p h i z e  a b o u t  t h e  m e r i t s  o f  t h e  c r o w n  s h e  h a s  w o n ,  M e l i t t a  
g r o w s  u n e a s y  a n d  t h r o u g h  h e r  q u e s t i o n s  s h e  r e v e a l s  S a p p h o ' s  
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v o l a t i l i t y  a n d  v u l n e r a b i l i t y  a t  t h i s  j u n c t u r e  ( S . I , 5 ) .  
S a p p h o  i s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  P h a o n  i s  m u c h  
y o u n g e r  t h a n  s h e  i s .  H e r  j e a l o u s y  i s  c l o s e  t o  t h e  s u r f a c e .  
O n c e  s h e  s e e s  P h a o n  a n d  M e l i t t a  t o g e t h e r  i t  b u r s t s  f o r t h .  
S h e  m o c k s  M e l i t t a ' s  p i c k i n g  o f  r o s e s  u p  h i g h  w i t h  t h e  r e m a r k ,  
" V i e l l e i c h t  n i c h t  h o c h  g e n u g ! "  ( S . I I , 5 ) .  W h e n  t h e  g i r l  h a s  
l e f t ,  S a p p h o  c a n  n o t  h e l p  h e r s e l f .  S h e  h a s  t o  a s k  P h a o n  
a b o u t  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o .  S a p p h o  c a n n o t  r e f r a i n  
f r o m  t e l l i n g  h i m  a b o u t  M e l i t t a ,  h e r  u p b r i n g i n g ,  a n d  w h y  s h e  
k e e p s  h e r  a s  a  s l a v e  r a t h e r  t h a n  s e t t i n g  h e r  f r e e .  S h e  
s t r e s s e s  M e l i t t a ' s  s i m p l i c i t y  a n d  a s k s  t h a t  h e  l e a v e  t h e  g i r l  
a l o n e  i n  o r d e r  t h a t  s h e  m a y  n o t  b e  h u r t .  S h e  w a n t s  t o  s p a r e  
h e r  t h e  p a i n  o f  u n r e q u i t e d  l o v e  ( S . I I , 6 ) .  
T h e  p o e t e s s  n o w  w i t h d r a w s  t o  m e d i t a t e .  S h e  c a n ' t  p u s h  
a w a y  h e r  a r t .  J u s t  a s  s h e  c o u l d  n o t  e n j o y  w i n n i n g  t h e  w r e a t h  
a l o n e  s h e  c a n  n o t  s u b m e r g e  h e r s e l f  i n  h e r  l o v e  a f f a i r .  S h e  
i s  t o o  c o m p l e x  a  p e r s o n .  E a r l i e r  s h e  h a d  s t r e s s e d  t h a t  s h e  
w a s  n o t  h a p p y  t o  w i n  t h e  c o n t e s t  f o r  h e r  o w n  s a k e  b u t  f o r  
t h e  e n j o y m e n t  o f  c o m i n g  h o m e  t o  s h a r e  i t  w i t h  h e r  p e o p l e :  
U r n  e u r e t w i l l e n  f r e u t  m i c h  d i e s e r  K r a n z ,  
D e r  n u r  d e n  Bllrg~r z i e r t  d e n  D i c h t e r  d r l i c k t ,  
I n  e u r e r  M i t t e  n e n n  i c h  i h n  e r s t  m e i n !  
H i e r  d l l n k t  m i r  d i e s e r  K r a n z  e r s t  k e i n  V e r b r e c h e n  
H i e r  w i r d  d i e  f r e v l e  Z i e r  m i r  e r s t  z u m  S c h m u c k !  
( S . I , 2 ) .  
T h e  p o e t e s s  a l s o  w a n t s  t o  s h a r e  t h e  j o y  o f  P h a o n  w i t h  t h e  
i s l a n d e r s .  S h e  p r a i s e s  h i m  i n  f r o n t  o f  t h e m  a n d  t e l l s  t h e m  
h o w  h e  p u l l e d  h e r  f r o m  t h e  s p h e r e s :  
E r  w a r  b e s t i m m t  i n  s e i n e r  G a b e n  F l i l l e ,  
M i c h  v o n  d e r  D i c h t k u n s t  w o l k e n n a h e n  G i p f e l n  
I n  d i e s e n  L e b e n s  h e i t r e  B l t l t e n t H l e r  
M i t  s a n f t  b e z w i n g e n d e r  G e w a l t  h e r a b z u z i e h n .  
( S . I , 2 ) .  
M o r e o v e r  s h e  w a n t s  t o  r e t i r e  w i t h  P h a o n  t o  a  s i m p l e  
l i f e  t h a t  w i l l  p u t  h e r ,  t h e  q u e e n  o f  p o e t s ,  o n  a  p a r  w i t h  
t h e  c o m m o n  p e o p l e .  H e n c e f o r t h  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  l o v e  
r a t h e r  t h a n  a d m i r e  h e r .  B u t  i s  a l l  t h i s  w i t h i n  h e r  p o w e r ?  
T h e  d u a l i t y  o f  h e r  s i t u a t i o n  i s  e x p r e s s e d  w h e n  s h e  
l a m e n t s  h e r  l o s t  y o u t h :  
L a s s t  m i c h  z u r i l c k e k e h r e n  i n  d i e  Z e i t ,  
D a  i c h  n o c h  s c h e u  m i t  r u n d e n  K i n d e r w a n g e n ,  
E i n  u n b e s t i m m t  G e f l i h l  i m  s c h w e r e n  B u s e n  
D i e  n e u e  W e l t  m i t  n e u e m  S i n n  b e t r a t ;  
D a  n o c h  e i n  Z a u b e r l a n d  m i r  L i e b e  w a r ,  
( S . I , 5 ) .  
S a p p h o  f e e l s  s i e  s t a n d s  a t  a  c r o s s r o a d :  
• . .  D a  s t e h  i c h  a n  d e m  R a n d  d e r  w e i t e r n  K l u f t ,  
D i e  z w i s c h e n  i h m  u n d  m i r  v e r s c h l i n g e n d  g H h n t ;  
I c h  s e h  d a s  g o l d n e  L a n d  h e r i l b e r w i n k e n ,  
M e i n  A u g  e r r e i c h t  e s ,  a b e r  n i c h t  m e i n  F u s s !  -
( S . I , 5 ) .  
S h e  s e e m s  t o  h a v e  a  p r e m o n i t i o n  t h a t  t h i s  l o v e  i s  n o t  f o r  
h e r .  S a p p h o  i s  p a i n f u l l y  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  s h e  i s  n o  
l o n g e r  i n  h e r  y o u t h  a n d  t h a t  t h i s  c o u l d  t u r n  o u t  t o  b e  
t h e  g r e a t e s t  s t u m b l i n g  b l o c k .  E v e n  t h o u g h  t h e  l o v e  m a y  
w i t h e r  l i k e  h e r  w r e a t h ,  t h e  p o e t e s s  k n o w s  f o r  c e r t a i n  h e r  
a r t  h a s  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  g o d s .  T o  i m p r o v e  t h e  c h a n c e  
o f  s u c c e s s  o f  h e r  l o v e  a f f a i r  S a p p h o  b e s e e c h e s  A p h r o d i t e ,  
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t h e  g o d d e s s  o f  l o v e ,  i n  a n  o d e ,  t o  s t a n d  b y  h e r  i n  t h i s  
e a r t h l y  v e n t u r e  w i t h  a s  m u c h  h e l p  a s  s h e  h a d  b e s t o w e d  u p o n  
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h e r  e a r l i e r  ( S . I , 6 ) .  
P h a o n  f o r  h i s  p a r t  i s  c a u g h t  i n  t h e  g l a m o u r  o f  i t  a l l .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  i s  a w e s t r u c k  a n d  w o r r i e d  a b o u t  h i s  
p a r e n t s '  r e a c t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  s i n c e  h i s  f a t h e r  i s  p r e j u -
d i c e d  a g a i n s t  f e m a l e  p o e t s .  W h i l e  S a p p h o  h a s  a  f e e l i n g  o f  
b e i n g  p u l l e d  d o w n  t o  e a r t h ,  P h a o n  h a s  a  f e e l i n g  o f  r e a c h i n g  
h i g h  o u t  o f  h i s  r e g u l a r  m i l e u .  T h e y  a r e  b o t h  e x p r e s s i n g  a  
f e e l i n g  o f  u n c e r t a i n t y  c o n c e r n i n g  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e a c h  
t h e  o t h e r ' s  w o r l d .  P h a o n  v o i c e s  h i s  w o n d e r ,  " J e t z t  f r a g  i c h  
n o c h  u n d  s t e h  u n d  s i n n  u n d  z a u d r e ! "  ( S . I I , 1  ) .  
I n  s p i t e  o f  h e r  a w a k e n i n g  c o n c e r n  a b o u t  P h a o n  a n d  
M e l i t t a ,  S a p p h o  w a n t s  t o  c a r r y  o u t  h e r  u s u a l  h o u r  o f  
m e d i t a t i o n .  S h e  c a n ,  h o w e v e r ,  n o t  f i n d  p e a c e  b e c a u s e  o f  h e r  
j e a l o u s y  a n d  h e r  t h o u g h t s  c o n c e r n i n g  t h e  d e e p ,  p r o f o u n d  
f e e l i n g s  i n  w o m e n  v e r s u s  t h e  e a s e  w i t h  w h i c h  s h e  f e e l s  m e n  
m o v e  f r o m  l o v e  a f f a i r  t o  l o v e  a f f a i r .  S a p p h o  w a n d e r s  o u t  
o f  t h e  g r o t t o  a n d  s t a n d s  b y  P h a o n  w h e n  h e  a w a k e n s  w i t h  t h e  
n a m e  ' M e l i t t a '  o n  h i s  l i p s .  T h e  p o e t e s s  h a s  t h u s  g a i n e d  
c e r t a i n t y  o f  h e r  s u s p i c i o n  w h e r e a s  P h a o n  i s  s t i l l  u n a w a r e  
o f  h i s  f e e l i n g s .  H i s  d r e a m s  r e f l e c t  r a p t u r e .  T h e  e n d  o f  
h i s  d r e a m  r e v e a l s  h i s  b e g i n n i n g  a w a r e n e s s  a n d  d e s i r e  f o r  
M e l i t t a ,  " D a s  A n t l i t z  • • .  d u  b i s t ' s  u n d  b i s t  e s  n i c h t . "  
A l l  t h i s  i n  S .  I I I , 1 .  
T h i s  s c e n e  i s  t h e  c l i m a x  o f  t h e  p l a y .  W h a t  f o l l o w s  
i s  t h e  d e n o u e m e n t .  N o  s o o n e r  h a s  S a p p h o  f o u n d  h e r  f e a r s  
c o n f i r m e d  t h a n  s h e  l a m e n t s  h e r  d e s c e n t  f r o m  t h e  h e i g h t s  
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o f  t h e  m u s e s  t o  t h e  s p h e r e  o f  t h e  m o r t a l s ,  w h e r e  s h e  i s  b u t  
a  w o m a n ,  w h o s e  l o v e  i s  u n r e q u i t e d .  D e a t h  i s  h e r  o n l y  w a y  
o u t  b e c a u s e :  
W e n  G 8 t t e r  s i c h  z u m  E i g e n t u m  e r l e s e n ,  
G e s e l l e  s i c h  z u  E r d e n b i l r g e r n  n i c h t ;  
V o n  b e i d e n  W e l t e n  e i n e  r n u s s t  d u  w H h l e n ,  
~ast d u  g e w M h l t ,  d a n n : - i s t  k e i n  R i l c k t r i t t  m e h r ;  
( S . I I I , 2 ) .  
S a p p h o  c a l l s  M e l i t t a  i n  a n  a t t e m p t  t o  s o r t  o u t  h e r  
t h o u g h t s  a n d  f e e l i n g s .  T h e  g i r l  h a s  p u t  o n  h e r  f i n e r y  t o  
c e l e b r a t e  S a p p h o ' s  h o m e c o m i n g .  T h i s  u p s e t s ·  t h e  p o e t e s s  
f u r t h e r .  S h e  s t r i k e s  u p  a  c o n v e r s a t i o n  a b o u t  M e l i t t a ' s  
c h i l d h o o d  a n d  t e l l s  h o w  s h e  u s e d  t o  c o m f o r t  h e r  a n d  h e l p  
h e r  l i k e  a  m o t h e r .  T h e  e n c o u n t e r  e n d s  w i t h  S a p p h o  o r d e r i n g  
M e l i t t a  t o  c h a n g e  h e r  c l o t h e s  t o  h e r  u s u a l  s i m p l e  a t t i r e  
s o  a s  t o  m a k e  t h e  g i r l  r e t u r n  t o  h e r  f o r m e r  s i m p l i c i t y . T h e  
p o e t e s s  k n o w s  w h a t  M e l i t t a  c a n  b u t  s u s p e c t .  T h e  i n c o m p r e -
h e n s i b l e  c o n v e r s a t i o n  b r i n g s  t h e  g i r l  t o  t e a r s  w h i c h  a l m o s t  
s o f t e n  Sappho~ b u t  t h e  r o s e  w h i c h  M e l i t t a  w e a r s  b r e a k s  t h e  
s p e l l .  S a p p h o  d e m a n d s  s h e  h a n d  i t  o v e r  a n d  M e l i t t a  v e h e m e n t -
l y  r e f u s e s  t o  g i v e  i t  t o  h e r .  A t  t h a t ,  S a p p h o ' s  j e a l o u s y  
c o m e s  f o r t h .  T h e  p o e t e s s  t h r e a t e n s  t h e  g i r l ' s  l i f e  w i t h  
a  k n i f e .  
P h a o n  r u s h e s  t o  M e l i t t a ' s  a i d .  H i s  i n t e r v e n t i o n  
p r e v e n t s  t h e  c a t a s t r o p h e .  P h a o n  n o w  g i v e s  S a p p h o  t h e  m e n t a l  
c o u p  d e  g r a c e ,  b y  s t a t i n g  h i s  p r e d i l e c t i o n s :  " D a s s  s t i l l e r  
S i n n  d e s  W e i b e s  s c h 8 n s t e r  S c h m u c k ,  I  U n d  d a s  d e r  U n s c h u l d  
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h e i t r e r  B l u m e n k r a n z  I  M e h r  w e r t  i s t  a l s  d e s  R u h m e s  L o r b e e r -
k r o n e n "  ( S . I I I , 6 ) .  H e  e x p a l i n s  t o  M e l i t t a  t h a t  i t  w a s  t h e  
m a g i c  o f  S a p p h o ' s  s o n g s  w h i c h  b l i n d e d  h i m  t o  t h e  p o i n t  o f  
i n c a p a c i t a t i n g  h i m .  M e l i t t a  h a d  o p e n e d  h i s  e y e s  a n d  S a p p h o  
h e r s e l f  h a d  j u s t  n o w  f r e e d  h i m  f r o m  t h e  e n c h a n t m e n t  b y  
w i e l d i n g  h e r  k n i f e .  T h e  v e r d i c t  o f  b e i n g  c a l l e d  a  ' s o r c e r e s s , '  
t h e  d e p r i v a t i o n  o f  l o v e r  a n d  c h i l d  l e a v e s  S a p p h o  d e f e a t -
e d .  (S~III,6). 
T h e  p o e t e s s  l a m e n t s  h e r  l o s s e s .  H e r  s e n s e  o f  r e a l i t y  
v a n i s h e s .  S h e  h a d  w a n t e d  t o  c o m m i t  t h e  m u r d e r  o f  w h a t  
a m o u n t s  t o  h e r  c h i l d .  S h e  h a d  w a n t e d  t o  p l a y  g o d  a n d  r a i s e  
P h a o n  t o  h e r  o w n  e x a l t e d  p o s i t i o n .  N o w  s h e  e n d e a v o r s  t o  
a r r a n g e  t h i n g s  e v e n  m o r e  e x t e n s i v e l y .  S h e  w a n t s  t o  r e m o v e  
M e l i t t a  t o  b r i n g  t h i n g s  b a c k  t o  p r i o r  c o n d i t i o n s .  S a p p h o  
i s  a c c u s t o m e d  t o  c o m m a n d  b e c a u s e  s h e  i s  a  s l a v e  o w n e r : a n d  
a  c r e a t o r  o f  p o e m s .  S h e  k n o w s  s h e  h a s  t h e  p o w e r  t o  r a i s e  
M e l i t t a  t o  f u l l  f r e e d o m  o r  p u s h  h e r  o u t  i n t o  m i s e r y .  Y e t  
t h e  p o e t e s s  f e e l s  h e r  o w n  l o n e l i n e s s  s t r o n g e r ,  b e c a u s e  o f  
h e r  a b a n d o n i n g  h e r  a r t  a n d  t h e  i m p e n d i n g  l o s s  o f  Phaon~ 
O n l y  t h e  r e m o v a l  o f  M e l i t t a  c a n  m a k e  h e r  n e w l y  a d o p t e d  
w o r l d  w h o l e .  
T h e  r e a c t i o n  o f  P h a o n  a n d  M e l i t t a  s t r i k e  S a p p h o  a s  a n  
e x p r e s s i o n  o f  i n g r a t i t u d e  w h i c h  s h e  a l s o  f e l t  e a r l i e r  i n  
h e r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  ( S . I , 3 ) .  A c c o r d i n g  t o  S a p p h o ,  
i t  i s  t h e  w o r s t  v i c e  a  p e r s o n  c a n  h a v e .  I t  i s  a  s n a k e  
( S . I V , 1  a n d  2 ) .  B e c a u s e  M e l i t t a  i s  t h e  c a u s e  o f  P h a o n ' s  
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d i v e r s i o n  s h e  m u s t  l e a v e .  R h a m n e s  i s  o r d e r e d  t o  t a k e  h e r  t o  
C h i o s  t o  a n  i s l a n d e r  w h o  o w e s  S a p p h o  a  f a v o r .  W h i l e  t h e  
p o e t e s s  c a n  g i v e  t h e  o r d e r  t o  r e m o v e  t h e  g i r l  s h e  c a n  n o t  
f a c e  M e l i t t a .  S a p p h o  h a s  n o t  t h e  f o r t i t u d e  t o  t e l l  t h e  
g i r l  w h a t  h a s  h a p p e n e d ,  l e t  a l o n e  w h y  ( S . I V , 5 ) .  
R h a m n e s  t r i e s  t o  f u l f i l l  S a p p h o ' s  w i s h  b u t  i s  s t o p p e d  
b y  P h a o n .  T h e  c o m m o t i o n  b r i n g s  a b o u t  t h r e e  c h a n g e s .  F i r s t  
R h a m n e s  w i l l  n o  l o n g e r  h a v e  M e l i t t a  c a l l  h i m  f a t h e r  b e c a u s e  
o f  h e r  p e r c e i v e d  i n g r a t i t u d e .  S e c o n d ,  P h a o n  i s  i n f o r m e d  
b y  R h a m n e s  t h a t  S a p p h o  c a n  c o u n t  o n  t h e  s u p p o r t  o f  a l l  
t h e  i s l a n d e r s .  T h i r d ,  P h a o n  d e c l a r e s  M e l i t t a  h i s  b r i d e  
a n d  f l e e s  w i t h  h e r  ( S . I V , 5 ) .  
S a p p h o ' s  a n g e r  t u r n s  t o  f r u s t r a t i o n  b e c a u s e  t h e  g o d s  
a r e  n o t  r e a c t i n g  t o  h e r  b e s s e c h i n g  w o r d s .  T h e  w i n d  t h a t  
m o v e s  t h e  s h i p  f r o m  s h o r e  s e e m s  t o  h e r  t o  b e  a r m s  h e l p i n g  
t h e  r e f u g e e s .  S h e  h a s  t o  h e l p  h e r s e l f  w i t h  a s s i s t a n c e  f r o m  
h e r  p e o p l e .  T h e  i s l a n d e r s  s e n s e  t h a t  M e l i t t a  i s  i n  h e r  
w a y ,  s o  t h e y  p r o m i s e  t o  b r i n g  o n l y  P h a o n  b a c k .  S h e  c o n s e n t s  
b y  t h e  w a y  s h e  e x p r e s s e s  h e r  g r a t i t u d e ,  o n c e  a g a i n  a t t e m p t i n g  
t o  p l a y  g o d  b y  t a k i n g  f a t e  i n t o  h e r  o w n  h a n d s .  S h e  i s  e x h a u s t -
e d  a n d  s i n k s  i n t o  a  s t u p o r  s e v e r a l  h o u r s  l o n g  ( S . I V , 8 ) .  
S a p p h o  a w a k e n s  w h e n  t h e  c a p t u r e  o f  P h a o n  a n d  M e l i t t a  
i s  a n n o u n c e d ,  b u t  s h e  c a n  n o t  f a c e  t h e m .  O n c e  a g a i n  s h e  
s e e k s  s o l a c e  f r o m  A p h r o d i t e o  S h e  r e m a i n s  a t  t h e  a l t a r  w h i l e  
P h a o n  a r g u e s  w i t h  t h e  i s l a n d e r s  a b o u t  t h e  p u r c h a s e  o f  
M e l i t t a .  T h e  r e t u r n  o f  t h e  s l a v e  g i r l  b e c o m e s  t h e  i s s u e  
f o r  S a p p h o  o n c e  s h e  a c k n o w l e d g e s  P h a o n ' s  i n f a t u a t i o n  i n  
h e r s e l f  i s  g o n e  ( S . V , 2  a n d  3 ) .  
L i k e  M a r i a  S t u a r t  a n d  P e n t h e s i l e a ,  S a p p h o  h a s  a  f i n a l  
t a l k  w i t h  t h e  l o v e  o f  h e r  l i f e .  M a r i a  w i s h e d  L e i c e s t e r  
l u c k  a n d  h a p p i n e s s  a t  t h e  f e e t  o f  E l i s a b e t h  ( M . V , 9 ) n  
L e i c e s t e r ,  o n c e  h e  i s  a l o n e  a d m i t s  h i s  l o s s  t o  h i m s e l f ,  
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" W a s  h a b  i c h  v e r l o r e n !  W e l c h e  P e r l e  w a r f  i c h  h i n ! "  ( M . V , 1 0 ) .  
P e n t h e s i l e a  a n d  A c h i l l e s  h a v e  a  l o v e r s '  t u g - o f - w a r  a b o u t  
w h o  i s  t o  f o l l o w  w h o m  ( P . 1 7 ) ,  a n d  o n c e  P e n t h e s i l e a  h a s  
fat~lly w o u n d e d  A c h i l l e s  h e  a s k s  h e r ,  ' ' I s t  d i e s  d a s  R o s e n f e s t ,  
d a s  du-versp·rachst;"":(P~23T.- P h a o n  - r e c a l l s  S a p p h o ' s  p o e t r y  
a n d  h e r  s o n g s .  H o w  h e  u s e d  t o  f e e l  u p l i f t e d .  N o w  h e  f e e l s  
t h a t  s a m e  p o e t e s s  h a s  t u r n e d  h u m a n .  H e  w a n t s  h e r  t o  r e t u r n  
t o  h e r  g o d l y  s t a t e ,  ' ' Z e i g  d i c h  a l s  G 8 t t i n !  S e g n e ,  S a p p h o !  
s e g n e ! "  ( S . V , 3 ) .  P h a o n ,  l i k e  L e i c e s t e r  a n d  A c h i l l e s ,  h a s  
l o s t  b o t h  h i s  n a i v e t e  a n d  h i s  e x a l t e d  l o v e .  P h a o n  h a s  g a i n e d  
M e l i t t a  a n d  j o i n e d  t h e :  . · h u m a n  r a c e ,  w h e r e a s  h i s  c o u n t e r p a r t s  
L e i c e s t e r  a n d  A c h i l l e s  l o s e  e i t h e r  t h e i r  h u m a n  d i g n i t y  
( L e i c e s t e r )  o r  t h e i r  l i f e  ( A c h i l l e s ) .  
S a p p h o ' s  i n n e r  f i g h t  i s  a b o u t  t o  e n d .  T h r o u g h  P h a o n ' s  
w o r d s  s h e  h a s  g a i n e d  c e r t a i n t y  a b o u t  h e r  t r u e  p l a c e  i n  
t h e  w o r l d .  S h e  d o e s  n o t  b e l o n g  a m o n g  o r d i n a r y  h u m a n  b e i n g s .  
S h e  h a s  h e r  s p e c i a l  p l a c e  a b o v e  t h e  i s l a n d e r s  b u t  b e l o w  
t h e  g o d s .  S h e  w a s  d e s t i n e d  t o  g u i d e  a n d  j u d g e  a n d  t o  
w r i t e  h e r  p o r t r y ,  n o t  t o  j o i n  i n  t h e  ~anks o f  o r d i n a r y  
h u m a n  b e i n g s .  T h e  p a i n s  s h e  f e e l s  a t  t h e  l o s s  o f  P h a o n  
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a n d  M e l i t t a  r e n d e r s  h e r  s p e e c h l e s s .  P h a o n  s u m s  u p  h e r  p o s i t i o n  
w h e n  h e  t o g e t h e r  w i t h  M e l i t t a  i m p l o r e s :  ' ' D e n  M e n s c h e n  L i e b e  
u n d  d e n  G 8 t t e r n  E h r f u r c h t ,  I  G i b  u n s  w a s  u n s e r ,  u n d  n i m m  
h i n ,  w a s  d e i n !  I  B e d e n k e ,  w a s  d u  t u s t  u n d  w e r  d u  b i s t !
1 1  
( S . V , 3 ) .  
S a p p h o  r e t r e a t s  h a s t i l y .  R h a m n e s  n o w  r e m i n d s  P h a o n  
o f  w h a t  h e  g a i n e d  f r o m  h i s  m e e t i n g  w i t h  S a p p h o .  T h e  s l a v e  
a s k s  w h o  P h a o n  t h i n k s  h e  i s  t o  m e a s u r e  h i m s e l f  a g a i n s t  
t h e  g r e a t e s t  p o e t e s s  i n  G r e e c e ,  w h o  creat~d v e r s e s  f o r  
e t e r n i t y .  P h a o n  c a n  o n l y  b e  r e m e m b e r e d  a s  t h e  p e r s o n  w h o  
k i l l e d  h e r .  S a p p h o  i s  t h e  c r e a t o r  o f  M e l i t t a  a s  w e l l .  T h a t  
i s  t h e  r e a s o n  w h y  P h a o n  f i n d s  h e r  s o  l i k e a b l e ,  R h a m n e s  
t h i n k s .  B e c a u s e  o f  t h e  e v e n t s  o n  t h e  i s l a n d  a n d  i n  c a s e  
o f  S a p p h o ' s  d e a t h  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  P h a o n  w i l l  b e  l o o k e d  
u p o n  a s  a n  o u t l a w  ( S . V , 4 ) .  
S a p p h o  m e a n w h i l e  h a s  w o r k e d  t h r o u g h  h e r  c r i s i s .  S h e  
k n o w s  s h e  h a s  l o s t  i n  h e r  q u e s t  f o r  a  l i f e  a s  a n  o r d i n a r y  
h u m a n  b e i n g .  S c h i l l e r ' s  J o h a n n a  w a s  n o t  a l l o w e d  t o  f a l l  
i n  l o v e  a n d  t o  l~ad t h e  l i f e  o f  a n  o r d i n a r y  h u m a n  b e i n g ,  
e i t h e r .  H o w e v e r ,  S a p p h o  i s  a  w e l l - e d u c a t e d  a n d  h i g h l y  
g i f t e d  p e r s o n  w h e r e a s  J o h a n n a ,  d i e  J u n g f r a u ,  i s  a n  u n e d u c a t -
e d  s u p p o s e d l y  s i m p l e m i n d e d  g i r l ,  w h o  f e e l s  s h e  h a s  a  c a l l i n g  
t o  s a v e  F r a n c e .  W h e r e  S a p p h o  i s  a w a r e  o f  p e o p l e  a n d  t h e i r  
s h o r t c o m i n g s  J o h a n n a  i s  n a i v e  i n  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
p e o p l e  b o t h  h e r  i m m e d i a t e  f a m i l y  a n d  p o t e n t i a l  l o v e r .  S h e  
i s  i n c a p a b l e  o f  f o r m i n g  c l o s e  t i e s  w i t h  e i t h e r .  B e c a u s e  
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o f  h e r  i n t e l l i g e n c e  a n d  g i f t s  S a p p h o  g r o w s  a w a r e  o f  h e r  
m i s t a k e  o f  f a l l i n g  i n  l o v e  w i t h  a  y o u n g  m a n .  S h e  f e e l s  
s h e  s h o u l d  h a v e  r e c o g n i z e d  t h a t  h e  f e l t  d r a w n  t o  h e r  a u r a  
r a t h e r  t h a n  t o  h e r  p e r s o n .  T h e  p o e t e s s  h a s  f u r t h e r m o r e  
l o s t  h e r  c h i l d  . .  
W h i l e  R h a m n e s  i s  l e c t u r i n g  P h a o n  s h e  i s  r e a d y i n g  h e r  
h o u s e  a n d  h e r s e l f  f o r  d e a t h .  T h e  p o e t e s s  f l i n g s  h e r  
b e l o n g i n g s  a n d  o r n a m e n t s  i n t o  t h e  o c e a n  a s  i f  t o  p r e p a r e  
h e r  p l a c e  i n  t h e  h e r e a f t e r .  S a p p h o  d r e s s e s  h e r s e l f  i n  h e r  
c l o a k  a n d  c l a s p s  h e r  l y r e .  S h e  h a s  a c c e p t e d .  S h e  i s  p o e t e s s  
f i r s t  a n d  w o m a n  s e c o n d .  T h e  g o d s  h a v e  r e a c c e p t e d  h e r  a n d  
s h e  i s  r e a d y  t o  j o i n  t h e m  ( S . V , 5 ) .  T h u s  d r e s s e d  S a p p h o  
c a n  f a c e  t h e  t w o  l o v e r s  a n d  p a r t  w i t h  t h e m  i n  q u i e t  d i g n i t y .  
S h e  c o m p a r e s  h e r s e l f  w i t h  t h e  b o w ,  " G e b e u g t  e r s t  z e i g t  
d e r  B o g e n  s e i n e  K r a f t ! ' '  ( S . V , 6 ) .  S h e  g i v e s  t h e  t w o  y o u n g  
p e o p l e  h e r  a p p r o v a l .  S h e  o f f e r s  t h a n k s  t o  t h e  g o d s  f o r  
a l l  h e r  g i f t s  a n d ,  a s  h e r  w o r k  i s  a c c o m p l i s h e d ,  s h e  a s k s  
t o  b e  a l l o w e d  t o  e n d  h e r  o w n  l i f e ,  " G e b t  m i r  d e n  S i e g ,  
e r l a s s e t  m i r  d e n  K a m p f ! ' '  ( S . V , 6 ) .  S a p p h o  h a s  f o u n d  h e r s e l f  
a n d  i s  h e a r d  b y  t h e  g o d s .  P i c k i n g  u p  P h a o n ' s  w o r d s  f r o m  
S . V , 3 ,  s h e  f o r g i v e s  t h e  l o v e r s  a n d  b l e s s e s  t h e m :  
D e n  M e n s c h e n  L i e b e  u n d  d e n  G 8 t t e r n  E h r f u r c h t !  
G e n i e s s e t ,  w a s  e u c h  b l i l h t ,  u n d  d e n k e t  m e i n !  
S o  z a h l e  i c h  d i e  l e t z t e  S c h u l d  d e s  L e b e n ,  
I h r  G 8 t t e r ,  s e g n e t  s i e  u n d  n e h m t  m i c h  a u f  !  
( S . V , 6 ) .  
S a p p h o ,  l i k e  P e n t h e s i l e a ,  h a s  t a k e n  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
h e r  a c t i o n s  a n d  p a i d  w i t h  h e r  l i f e .  S h e  m e e t s  d e a t h  a s  
s e r e n e l y  a s  M a r i a  S t u a r t  g o e s  t o  t h e  s c a f f o l d ;  s h e  l e a p s  
i n t o  t h e  s e a .  S a p p h o ,  l i k e  t h e  o l d  m a n  i n  G r i l l p a r z e r ' s  
p r o s e  w o r k  D e r  a r m e  S p i e l m a n n ,  c h o s e  t o  r e m a i n  t r u e  t o  
h e r s e l f  a n d  m a k e  p e a c e  w i t h  h e r s e l f .  T h e  p o e t e s s  c o u l d  
a s  l i t t l e  a s  h e  f i t  i n t o  t h e  m u n d a n e  s o c i e t y  s u r r o u n d i n g  
h e r .  S a p p h o  c o u l d  n o t  f o r m  a  l a s t i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
P h a o n .  H e  w a s  a s  f a r  r e m o v e d  f r o m  h e r  a s  t h e  g r o c e r ' s  
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d a u g h t e r  w a s  f r o m  t h e  o l d  m a n  o n c e  h e  h a d  l o s t  h i s  i n h e r i t a n c e .  
T h e y  b e l o n g e d  t o  t h e  w o r l d  o f  t h e  a r t s ,  n o t  t h e  w o r l d  o f  
h u m a n  l o v e .  A s  t o  S a p p h o ' s  e x p e r i e n c e  o f  g r o w t h  a n d  
c a t h a r s i s ,  G r i l l p a r z e r  l e a v e s  n o  d o u b t .  T u r n i n g  t o  P h a 6 n  
j u s t  b e f o r e  t h e  e n d  s h e  s a y s :  " I c h  s u c h t e  d i c h  u n d  h a b e  
m i c h  g e f u n d e n . "  ( S . V , 6 ) .  T h r o u g h  p a s s i o n  a n d  s u f f e r i n g  
s h e  r e a c h e d  i n s i g h t  a n d  h e r o i c  s t r e n g t h .  
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V o l .  I  ( P r i n c e t o n :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 1  ) ,  
p .  1 4 1 . .  
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14  H e i n r i c h  v o n  K l e i s t ,  s M m t l i c h e  W e r k e  u n d  B r i e f e ,  
e d .  H e l m u t  S e m b d n e r ,  ( M t l n c h e n :  C a r l  H a n s e r  V e r l a g ,  1 9 8 2 ) ,  
I V ,  p .  6 5 7 .  
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C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N  
R o m a n t i c i s i m  w a s  a  r e b e l l i o n  a g a i n s t  r a t i o n a l i s m .  
I t  w a s  a  c h a n g e  f r o m  a  m o v e m e n t  w i c h  s t r e s s e d  r e a s o n  a n d  
a n a l y s i s  t o  a  r e l i a n c e  o n  f e e l i n g s  t o  g u i d e  h u m a n  l i f e  
a n d  i n t e r a c t i o n .  C o e x i s t i n g  w i t h  romantic~sm w a s  c l a s s i c i s m  
w h i c h  s o u g h t  t o  c o m b i n e  f e e l i n g s  a n d  i n t e l l e c t .  I t s  p u r p o s e  
w a s  t o  s y n t h e s i z e  t h e  t w o  w i t h  a  r e s u l t  p e r c e i v e d  t o  b e  
t h e  c l a s s i c a l  G r e e k  n o t i o n  o f  " E d l e  E i n f a l t ,  s t i l l e  G r 8 s s e "  
a s  W i n c k e l m a n n  h a d  p h r a s e d  i t .  I n  1 8 6 8 ,  w h e n  l o o k i n g  b a c k  
u p o n  t h e  e r a ,  F r a n z  G r i l l p a r z e r  s a i d ,  " U n d  d a n n  d e r  f a t a l e  
r o m a n i s c h e  N a m e !  R o m a n t i k !  R o m a n t i k .  N u n ,  s o  n e n n e  m i c h  
a u f  d e u t s c h !  I c h .  W i e  a l s o  d e n n ?  R o m a n t i k .  D i e  J u g e n d . "
1  
F o r  t h e  r o m a n t i c s  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  i n  t h e  c e n t e r  r a t h e r  
t h a n  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  
P a r t  o f  t h e  R o m a n t i c  p r o g r a m  w a s  o r i g i n a t e d  b y  J e a n  
J a c q u e s  R o u s s e a u  ( 1 7 1 2 - 1 7 7 8 )  w h o  s t a t e d ,  " L e  s e n t i m e n t  
'  
e s t  p l u s  q u e  l a  r a i s o n . " 2  W r i t e r s  o f  t h e  t w o  m o v e m e n t s  
w o r k e d  a t  a  t i m e  w h e n  E u r o p e  s e e m e d  t o  b e  u n d e r g o i n g  a  
r e b i r t h .  T h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  h a d  s h a k e n  v a l u e s  a n d  m o r e s .  
T h e  u p h e a v a l s  f o l l o w i n g  i n  i t s  w a k e  m a d e  r o o m  f o r  e x p e r i m e n t s  
w i t h i n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a s  f e u d a l i s m  e n d e d ,  t h e  g u i l d  
s t r u c t u r e  w e a k e n e d ,  a n d  t h e  J e w s  w e r e  e m a n c i p a t e d .  I n  
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a d d i t i o n  w o m e n  h a d  g r e a t e r  f r e e d o m  a n d  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
e s c a p e .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  d r a m a  o f  t h e  p e r i o d .  S c h i l -
l e r ' s  M a r i a  S t u a r t ,  H e i n r i c h  v o n  K l e i s t '  P e n t h e s i l e a ,  a n d  
G r i l l p a r z e r ' s  S a p p h o  s t a n d  o u t  a s  e x a m p l e s  a n d  t h e y  a r e  
e q u a l  i n  p o w e r  t o  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r s  i n  D o n  C a r l o s ,  
F r i e d r i c h  v a n  H o m b u r g ,  a n d  ~8nig O t t o k a r s  G l l l c k  u n d  E n d e  
b y  t h e  s a m e  w r i t e r s .  
W h a t  m a k e s  t h e s e  t h r e e  w o m e n  f i g u r e s  r e m a r k a b l e  i s  
t h a t  t h e y  o v e r c o m e  a d v e r s e  s i t u a t i o n s  r a t h e r  t h a n  s u c c u m b i n g  
t o  t h e m .  T h e y  a r e  u n l i k e  B r u n h i l d e / K r i e m h { l d e  i n  t h e  N i b e -
l u n g e n l i e d  a n d  t h e  t i t l e  f i g u r e  o f  M u t t e r  Cour~e u n d  i h r e  
K i n d e r  b y  B .  B r e c h t  . .  N e i t h e r  a c h i e v e d  c l e a n s i n g  t h r o u g h  
c a t h a r s i s .  I n s t e a d  t h e i r  h a t r e d  a n d / o r  d e s t r u c t i v e  a s p e c t s  
w e r e  b r o u g h t  t o  f u l l  b l o o m .  S i m i l a r  u n p r o d u c t i v e  r e a c t i o n s  
c a n  a l s o  b e  o b s e r v e d  i n  m a l e  f i g u r e s  i n  t i m e s  o f  t e n s i o n .  
Y e t ,  t h e  t h r e e  f e m a l e  c h a r a c t e r s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  t h e s i s  
a p p e a r  i n  a  p e r i o d  w h e n  G e r m a n y  a n d  t h e  G e r m a n  s p e a k i n g  
a r e a  w e r e  u n d e r g o i n g  v e r y  d i f f i c u l t  t i m e s .  A u s t r i a  w a s  
t h e  o n l y  c o u n t r y  w i t h i n  t h e  a r e a  t o  t a k e  u p  a r m s  a g a i n s t  
N a p o l e o n .  W h e n  i t  w a s  d e f e a t e d  t h e  H o l y  R o m a n  E m p i r e  w a s  
d e c l a r e d  n u l l  a n d  v o i d  i n  1 8 0 6  a s  a  r e s u l t .  T h e  t h r e e  
w r i t e r s  a l l  h a d  e x p e r i e n c e d  s t r o n g . f e e l i n g s  c o n c e r n i n g  
t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a n d  N a p o l e o n ,  f e e l i n g s  t h a t  c h a n g e d  
w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  t i m e .  
S c h i l l e r  a t  f i r s t  g r e e t e d  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a s  
a  s t e p  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  H e  w a s  e v e n  d e c l a r e d  a n  
h o n o r a r y  F r e n c h  c i t i z e n  b y  t h e  F r e n c h  N a t i o n a l  A s s e m b l y  i n  
1 7 9 2  " w e g e n  s e i n e r  V e r d i e n s t e  u m  d i e  S a c h e  d e r  F r e i h e i t .
1 1 3  
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H e  d e s p a i r e d  t h o u g h ,  w h e n  h e  h e a r d  o f  t h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w -
e d  t h e  R e v o l u t i o n  a n d  s a i d ,  " D e r  g r o s s e  M o m e n t  h a t  e i n  
s c h w a c h e s  G e s c h l e c h t  g e f u n d e n . "  B u r s c h e l l  c o m m e n t s , "  .  
•  •  m i t  d i e s e m  e c h t  S c h i l l e r s c h e n  S a t z  f a s s t e  e r  s e i n e  
A b k e h r  v o n  d e r  z e i t g e n 8 s s i s c h e n  P o l i t i k  z u s a m m e n . ' '
4  
S c h i l -
l e r  h a d  b e e n  c o n f i n e d  t o  t h e  K a r l s s c h u l e  d u r i n g  h i s  f o r m a t i v e  
y e a r s  a n d  c o u l d  n o t  r e m a i n  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  a  g r o u p  o f  
p e o p l e  w h o  c a u s e d  o p p r e s s i o n  o f  t h e i r  f e l l o w  m a n .  H o w e v e r ,  
t h i s  d i d  n o t  d a m p e n  h i s  d e s i r e  f o r  f r r e d o m .  B u t  h e  n o  l o n g e r  
a p p r o v e d  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  H e  t u r n e d  t o  r e a d i n g  
h i s t o r y  a n d  f o c u s e d  o n  t h e  E l i z a b e t h a n  r e i g n  a n d  e s p e c i a l l y  
t h e  t r i a l  o f  M a r y ,  Q u e e n  o f  S c o t s .  T h i s  l e d  h i m  t o  w r i t e  
M a r i a  S t u a r t  . .  
H e i n r i c h  v o n  K l e i s t  c a m e  t o  l o a t h e  N a p o l e o n .  H e  w a s  
s h a k e n  b y  t h e  d e s t r u c t i o n  t h e  N a p o l e o n i c  W a r s  w e r e  c a u s i n g .  
I n  t h e  7 t h  c h a p t e r  o f  K a t e c h i s m u s  d e r  D e u t s c h e n  1 8 0 9  h e  
s a y s  a b o u t  N a p o l e o n  t h a t  h e  r e a g r d s  h i m ,  
F i l r  ~inen· ver~bscheuungswilrdigen M e n s c h e n  f U r  d e n  
A n f a n g  a l l e s  B 8 s e n  u n d  d a s  E n d e  a l l e s  Guten~ f l l r  e i n e n  
S t l n d e r ,  d e n  a n z u k l a g e n ,  d i e  S p r a c h e  d e r  M e n s c h e n  n i c h t  
h i n r e i c h t  u n d  d e n  E n g e l n  e i n s t  a m  j l i n g s t e n  T a g e ,  d e r  
O d e m  v e r g e h e n  w i r d . s  .  
H e  f u r t h e r  c a l l s  h i m ,  " V a t e r m 8 r d e r g e i s t "  i n  t h e  s a m e  p i e c e .  
K l e i s t  w a s  a r r e s t e d  b y  t h e  F r e n c h  o c c u p a t i o n  f o r c e s  
a n d  t a k e n  t o  F r a n c e  a s  a  p r i s o n e r  o f  w a r .  D u r i n g  t h e  t r a n s f e r  
t h e  p o e t  h a d  o c c a s i o n  t o  o b s e r v e  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  w a r  
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f i r s t  h a n d .  T h e s e  e x p e r i e n c e s  m a y  h a v e  b e e n  t h e  c a u s e  o f  
h i s  o u t l o o k ,  
S o  w i r d  G e s c h i c h t e  f l i r  ~lei~t - 9 a n z  ~m Geg~ns~t~ 
z u  S c h i l l e r  - n i c h t  z u m  S i n n b i l d  e i n e r  U b e r z e 1 t l 1 c h e n  
G o t t e s o r d n u n g ,  s o n d e r n  z u  e i n e r  g a n z  r e a l e n ,  i r d i s c h e n  
W i r k l i c h k e i t  • • . •  D a  f l l r  K l e i s t  d a s  I r d i s c h e  v o m  
E w i g e n  s c h l e c h t h i n  u n t r e n n b a r  i s t ,  i s t  d i e s e  W i r k l i c h -
k e i t  d e r  O r t ,  w o  d e r  M e n s c h  s e i n e  e w i g e  B e s t i m m u n g  
e r f M h r t  . . . •  K l e i s t s  W e l t  z e r b r a c h ,  a l s  i h m  d i e  R e l a -
t i v i t M t  d e r  m e n s c h l i c h e n  E r k e n n t n i s  b e w u s s t  w u r d e  •  
•  E s  i s t  T a t s a c h e ,  d a s s  K l e i s t  n a c h  d e r  K a n t - K r i s e  
d e m  G e f i l h l  m e h r  G e w i c h t  b e i m a s s  a l s  d e m  V e r s t a n d . 6  
I n  o t h e r  w o r d s ,  K l e i s t ' s  o w n  a w a k e n i n g  t o  t h e  r e a l i t i e s  
o f  l i f e  a n d  w a r  i s  r e f l e c t e d  b o t h  i n  P e n t h e s l i e a  a n d  i n  
" U b e r  d a s  M a r i o n e t t e n t h e a t e r "  w h e r e  h e  d e s c r i b e s  w h a t  
h a p p e n s  w h e n  a  p e r s o n  b e c o m e  a w a r e  o f  s e l f  a n d  t h e  w o r l d  
i n  g e n e r a l .  
F r a n z  G r i l l p a r z e r  w a s  a l s o  u n d e r  t h e  s p e l l  o f  t h e  
t i m e .  H e  w r o t e  S a p p h o  i n  1 8 1 7  a f t e r  t h e  C o n g r e s s  o f  V i e n n a ,  
w h e r e  i n  1 8 1 4 - 1 5  a l l  t h e  c r o w n e d  h e a d s  o f  E u r o p e  d e c i d e d  
t h e y  w a n t e d  t o  r e t u r n  t o  r e g i m e s  a p p r o x i m a t i n g  t h o s e  o f  
p r e - N a p o l e o n i c  t i m e s .  P o l i t i c a l l y  G r i l l p a r z e r  h a d  n o  g r e a t  
r e a s o n  f o r  o p t i m i s m .  H e  s u f f e r e d  i n f r i n g e m e n t s  u p o n  h i s  
f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n ,  b e c a u s e  h e  h a d  t o  s u b m i t  h i s  p l a y s  
t o  t h e  c e n s o r  b e f o r e  p u b l i c a t i o n .  W h i l e  h e  d i d  n o t  s u f f e r  
p e r s o n a l  c o n f i n e m e n t  a s  h a d  b o t h  S c h i l l e r  a n d  K l e i s t ,  h i s  
a r t i s t i c  f r e e d o m  w a s  l i m i t e d .  B y  m i d  1 9 t h  c e n t u r y  F r a n z  
G r i l l p a r z e r  h a d  g r o w n  s o  p e s s i m i s t i c  h e  s a i d ,  " D e r  W e g  
d e r  n e u e r n  B i l d u n g  g e h t  v o n  H u m a n i t M t  d u r c h  N a t i o n a l i t M t  
z u r  B e s t i a l i t H t .
0
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W h i l e  n o n e  o f  t h e  t h r e e  w r i t e r s  s a i d  t h e y  c h o s e  a  
f e m a l e  h e r o  i n  o r d e r  t o  m a k e  a  s t a t e m e n t  a b o u t  a  h u m a n  
b e i n g  a n d  h u m a n  c o n d i t i o n s ,  t h e y  a n d  o t h e r  w r i t e r s  h a v e  
d o n e  s o  w h e n  t h e  G e r m a n  s p e a k i n g  a r e a s  w e r e  i n  c r i s i s  o r  
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i n  p o s t - c r i s i s  t i m e s .  F o r  e x a m p l e ,  B r u n h i l d e  a n d  K r i e m h i l d e  
i n  t h e  N i b e l u n g e n l i e d  a r e  s u c h  p e r s o n s .  T h o u g h  t h e  e p i c  
w a s  w r i t t e n  i n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y  i t  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  
t i m e  o f  t h e  M i g r a t i o n s .  G r i m m e l s h a u s e n s  a c c o u n t  L e b e n s b e -
s c h r e i b u n g  d e r  E r z b e t r l l g e r i n  u n d  L a n d s t 8 r z e r i n  C o u r a s c h e  
i s  y e t  a n o t h e r  e x a m p l e .  I t  w a s  w r i t t e n  a f t e r  t h e  T h i r t y  
Y e a r s  W a r .  I n  t h i s  c e n t u r y  s e v e r a l  d r a m a s  c a n  b e  m e n t i o n e d ,  
e . g .  D i e  H e i l i g e  J o h a n n a  d e r  S c h l a c h t h 8 f e  b y  B .  B r e c h t  
w h i c h  w a s  w r i t t e n  d u r i n g  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o  wars~ E r n s t  T e l l e r ' s  p l a y  M a s s e  M e n s c h  w r i t t e n  i n  1 9 2 1  
i s  a n o t h e r  e x a m p l e .  A f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  t h e  p i c t u r e  
i s  l e s s  c l e a r ;  b u t  H e i n e r  M l l l l e r ' s  ~eiberkom8die s e e m s  
t o  b e  a  c a s e  i n  p o i n t .  F u r t h e r m o r e ,  i t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  
t h a t  G i l n t e r  G r a s s  i n  h i s  b o o k  D e r  B u t t  a l s o  p o s t u l a t e s  
t h a t  r e m a r k a b l e  t i m e s  c a l l  f o r  r e m a r k a b l e  w o m e n .  U s i n g  
t h e  s t o r y  a b o u t  t h e  f l o u n d e r  h e  t e l l s  h o w  w o m e n  h a v e  m a n a g e d  
t o  d o  w h a t  t h e y  w a n t e d - - o r  w h a t  t h e  w r i t e r  s e e s  t h e m  a s  
w a n t i n g - - d i s p u t i n g  t h e  m e n i a l  w o m e n  t e n d i n g  p o t s  i n  t h e  
k i t c h e n .  I n d e e d  G r a s s  s e e s  n o  s t e t e o t y p e  t e n d i n g  t o  p o t s .  
H e  s e e s  t h i s  a s  a  k e y  t o  a  p o w e r  b a s e .  T h r o u g h  c o o k i n g  
w o m e n  h a v e  e x e r t e d  g r e a t  p o w e r  o v e r  m e n  a n d  t h u s  o v e r  t h e  
c o u r s e  o f  h i s t o r y .  G r a s s  u s e s  t h e  a d a g e  t h a t  t h e  r o a d  t o  
a  m a n ' s  h e a r t  i s  t h r o u g h  h i s  s t o m a c h  t o  s a y  t h a t  t h e  w a y  
t o  p o l i t i c a l  c h a n g e  i s  t h r o u g h  t h e  k i t c h e n .  A s  w o m e n  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  k e e p e r s  o f  t h e  k i t c h e n  t h e y  h a v e  t h e  
p o w e r  t o  s t r o n g l y  i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y ,  b u t  
o n l y  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
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T h e  q u e s t i o n  i s ,  o f  c o u r s e ,  w h e t h e r  w o m e n  a r e  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  " b a c k g r o u n d  p o w e r . "  M a n y  c o n t e m p o r a r y  w o m e n  
f e e l  t h e y  h a v e  o u t g r o w n  t h e  s t a g e  o f  i n f l u e n c i n g  t h e  c o u r s e  
o f  e v e n t s  o n l y  i n d i r e c t l y .  B y  c r e a t i n g  s t r o n g - m i n d e d  w o m a n  
f i g u r e s  i n  t h e i r  p l a y s  o v e r  1 5 0  y e a r s  a g o ,  S c h i l l e r ,  K l e i s t ,  
a n d  G r i l l p a r z e r  p r o v i d e d  s o m e  r o l e  m o d e l s .  I n  t h e  w o r k s  
d i s c u s s e d  a b o v e ,  t h e s e  a u t h o r s  a p p e a r  a h e a d  o f  t h e i r  p e r s o n a l  
p r e d e l i c t i o n s  . .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t h r e e  p o e t s  i n  q u e s t i o n  
c h o s e  t o  p o r t r a y  t h e i r  f e m a l e  h e r o e s  i n  t r a g e d i e s  r a t h e r  
t h a n  i n  c o m e d i e s .  T h e y  d i d  n o t  s e t  o u t  t o  ' ' i m p r o v e  t h r o u g h  
l a u g h t e r "  a s  L e s s i n g  s t a t e d  t h e  p u r p o s e  o f  c o m e d y .  A l l  
t h r e e  a u t h o r s  m o s t  l i k e l y  l a c k e d  t h e  n e c e s s a r y  o p t i m i s m  
o r  f a i t h  i n  p r o g r e s s  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  a  L e s s i n g e a n  
c o m e d y .  J . M . R .  L e n z '  d r a m a  t h e o r y  m a y  h a v e  b e e n  c l o s e r  
t o  t h e i r  n e e d s  t h a n  L e s s i n g s .  L e n z  h e l d :  
0
D e r  H a u p t g e d a n k e  
e i n e r  K o m 8 d i e  w H r e  e i n e  S a c h e ,  e i n e r  T r a g 8 d i e  e i n e  P e r s o n .
1 1
8  
B y  f o c u s i n g  o n  s t r o n g - m i n d e d  woma~ f i g u r e s  t h e y  e a c h  c r e a t e d  
a n  a r c h e t y p a l  h e r o i n e  w h o  p o s s e s s e s  t r a i t s  c o m m o n  t o  e n t i r e  
p e o p l e s  o r  e p o c h s .
9  
T h e  w r i t e r s  h a v e  c r e a t e d  " a  s y m b o l  
w h i c h  r e c u r s  e n o u g h  i n  l i t e r a t u r e  t o  b e  r e c o g n i z a b l e  
a s  a n  e l e m e n t  o f  o n e ' s  l i t e r a r y  e x p e r i e n c e . " 1 0  
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N o r  d i d  I b s e n  c r e a t e  a  c o m e d y  w i t h  h i s  f a m o u s  p l a y  
A  D o l l ' s  H o u s e ,  w r i t t e n  o n e  h u n d r e d  y e a r s  a g o .  N o r a ' s  
s l a m m i n g  o f  t h e  d o o r  h a s  e c h o e d  t h r o u g h  t h e  l i t e r a r y  w o r l d ,  
b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  w o m e n  h a v e  r e m a i n e d  t o  t h i s  d a y  i n  
s u p p o r t i n g  r o l e s .  C o m e d y  p r e s u p p o s e s  t h a t  a  c h a n g e  o f  c o n -
d i t i o n s  i s  p o s s i b l e  a n d  t h a t  l a u g h i n g  a t  p r e s e n t  l i m i t a t i o n s  
c a n  b r i n g  t h i s  c h a n g e  a b o u t .  H e i n e r  M t l l l e r  w i t h  h i s  W e i b e r k o -
m 8 d i e  o f  1 9 7 5  a t t e m p t s  t o  d o  j u s t  t h a t  a n d  e v e n  m o r e  
r e c e n t l y  L e e  R .  E d w a r d s  e x p r e s s e s  t h e  r e v a l u a t i o n  t h a t  
i s  t a k i n g  p l a c e :  
P s y c h e ' s  h e r o i s m ,  l i k e  a l l  h e r o i s m ,  i n v o l v e s  b o t h  
d o i n g  a n d  k n o w i n g .  T h e  p a t t e r n  o f  t h e  t a l e  p a r a l l e l s  
t h e  g r o w t h  o f  c o n s c i o u s n e s s  • • • •  T h e  p o s s i b i l i t y  
o f  w o m a n  h e r o  i s  c o n t i g e n t  o n l y  o n  r e c o g n i z i n g  t h e  
a s p i r a t i o n s  o f  c o n s c i o u s n e s s  a s  h u m a n  a t t r i b u t e s ;  •  
•  •  H e r o i s m  t h u s  r e a d  a n d  u n d e r s t o o d  i s  h u m a n  n e c e s s i t y ,  
c a p a b l e  o f  b e i n g  r e p r e s e n t e d  e q u a l l y  b y  e i t h e r  s e x .
1
1  
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